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RESUMEN 
Este trabajo final de máster indaga en la lectura literaria de un sector de la población 
adolescente chilena. Sobre la base de aportes de la Sociología de la Lectura y la 
Didáctica de la Literatura, y teniendo en cuenta la idea de «lector comprometido» de la 
OCDE, busca contribuir a comprender cómo un grupo de adolescentes chilenos de un 
Instituto de Educación Secundaria de la ciudad de Vilcún, se relaciona con la lectura 
literaria. Dentro del marco de una metodología cualitativa, los relatos de vida lectora y 
las entrevistas grupales han sido los instrumentos de recogida de datos, los cuales han 
permitido profundizar en los aspectos que los y las adolescentes toman en consideración 
para elegir y opinar sobre lecturas literarias y en sus experiencias significativas 
individuales y sociales en torno a esta actividad. 
El análisis de los datos de la investigación llevada a término permitió observar los 
siguientes aspectos de la relación con la lectura literaria del grupo de adolescentes 
mencionado: la evasión de la realidad y la identificación emocional con el contenido de 
la lectura son las formas del placer lector que más experimentan los participantes; la 
lectura literaria es vista por los participantes como una actividad individual y solitaria; y 
los modelos de lectores y las recomendaciones de lecturas se encuentran entre los pares 
tanto familiares como amigos, no en lectores adultos. A partir de los resultados 
obtenidos fue posible concluir que existen algunos rasgos del «lector comprometido» en 
los participantes, como los intereses de lectura definidos y la lectura por iniciativa 
propia. En cambio, no se puede hablar de participación en comunidades de lectura, 
cuestión que coincide con investigaciones realizadas en otros contextos. 
Palabras clave 
Lectura literaria, lector adolescente, lector comprometido, relatos de vida lectora. 
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RESUM 
Aquest treball final de màster indaga en la lectura literària d’un sector de població 
adolescent xilena. A partir de les aportacions de la Sociologia de la Lectura i de la 
Didàctica de la Literatura, i tenint en compte la idea de  «lector compromès» de la 
OCDE, la recerca té com a objectiu contribuir a comprendre de quina manera un grup 
d’adolescents xilens d’un Institut d’Educació Secundària de la ciutat de Vilcún, es 
relaciona amb la lectura literària. Dins del marc d’una metodologia qualitativa, els relats 
de vida lectora i les entrevistes grupals han estat els instruments de recollida de dades, 
els quals han permès aprofundir en els aspectes que els adolescents prenen en 
consideració per a triar i opinar sobre lectures literàries i  en  les seves experiències 
significatives individuals i socials sobre lectura literària. 
L’anàlisi de les dades de la investigació duta a terme ha permès observar els aspectes 
següents de la relació amb la lectura literària del grup d’adolescents esmentat:  l’evasió 
de la realitat i la identificació emocional amb el contingut de la lectura són les formes de 
plaer lector que experimenten més els participants; la lectura literària es vista pels 
participants com una activitat individual i solitària; i els models de lectors i les 
recomanacions de lectures provenen dels iguals, tant familiars com amics, no pas dels 
lectors adults. A partir dels resultats obtinguts ha estat possible concloure que existeixen 
alguns trets  del «lector compromès» en els participants, com els interessos de lectura 
definits i la lectura per iniciativa pròpia. En canvi, no es pot parlar de participació en 
comunitats de lectura, cosa que coincideix amb investigacions fetes en altres contextos. 
Paraules clau 
Lectura literària, lector adolescent, lector compromès, relats de vida lectora. 
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ABSTRACT 
This final master investigation looks into the daily reading within a sector of Chilean 
adolescents. On the basis of contributions from the sociology of reading and literature 
didactics, and taking into consideration the concept of “engaged reader” which has been 
taken from the OECD, this work tries to contribute to comprehend how a group of 
secondary high school Chilean adolescents in Vilcún,  is connected to literary reading. 
Within a qualitative methodology framework, the stories of reading life and group 
interviews have been the instruments for data collection, these have allowed to explore 
in more details the aspects that the adolescents consider for choosing and opining about 
reading literature and individual and social significate experiences regarding this 
activity. 
The data analysis of the investigation permitted to observe the following aspects of the 
relation between reading literature and the group of the adolescents aforementioned; the 
escape from reality and the emotional identification with the content of the reading are 
the most pleasurable participants’ experiences; literary reading is seen as an individual 
and isolated activity by the participants; the model readers and the recommendations of 
readings are encountered in family and friend peer groups, not in adult readers. From 
the results it was possible to conclude that there are some traits of “engaged reader” in 
the participants, for instance, defined reading interests and personal initiative reading. 
However, it is not possible to speak about participation in reading communities, issue 
which coincides with previous investigations in other contexts.  
Keywords 
Literary reading, adolescent readers, engaged reader, stories of reading life.  
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I. JUSTIFICACIÓN DE INTERÉS 
Hay quienes piensan que aprender a leer acaba cuando hemos adquirido la habilidad de 
descifrar el código lingüístico, proceso que ocurre generalmente dentro del contexto 
escolar. Para ellos, la lectura literaria quedaría dentro del cúmulo de obligaciones 
escolares que terminan sin adquirir sentido en la vida adulta. Otros, en cambio, aprecian 
el valor de leer literatura más allá de la escuela y viven experiencias que los vinculan 
intelectual y emocionalmente con esta actividad. El profesor de Lengua y Literatura está 
–así lo creemos, así lo esperamos– dentro de este último grupo. Así, uno de sus desafíos 
es lograr que los estudiantes lean literatura y se vinculen intelectual y emocionalmente 
con ella. 
Si bien existe diversidad de opiniones con respecto al valor de la lectura literaria en la 
sociedad, esta forma parte de los saberes y competencias que los ciudadanos debemos 
desarrollar a lo largo de la vida. Prueba de ello es el currículum escolar, que incluye a la 
competencia literaria en sus fundamentos
1
. Sin ánimo de llevar a cabo una revisión 
curricular, diremos que la formación de lectores literariamente competentes es el 
propósito de la educación literaria, concepto entendido desde una perspectiva amplia 
pues incluye no sólo los hábitos de lectura literaria sino también la actitud hacia esta. 
Aquí radica el desafío al que ya hacíamos mención: formar lectores no solamente 
capaces de descifrar el código lingüístico, interpretar contenidos de lo que leen y 
cumplir con una obligación escolar, sino que se relacionen con la lectura literaria de 
forma personal y voluntaria, tanto dentro como fuera de la escuela, accediendo a las 
múltiples dimensiones y complejidades del disfrute lector.  
El desafío de formar lectores literariamente competentes se enfrenta con una 
heterogeneidad de actitudes y motivaciones hacia la lectura literaria, las que han sido 
modeladas a lo largo de la vida por experiencias de todo tipo. Durante mi ejercicio 
profesional con jóvenes estudiantes chilenos cuyas edades van desde los 13 hasta los 18 
años, he participado en conversaciones en las que los adolescentes se quejan sobre sí 
mismos y la lectura literaria: «yo no leo», «ni aunque mi madre quiera obligarme», 
«prefiero concentrarme en mi vida que en cosas que no son reales», «lo detesto», «estoy 
                                                          
1
 Citemos el caso de Chile, únicamente a modo de ejemplo de una afirmación que probablemente no lo 
necesita. El currículum escolar chileno incluye desde los primeros años de la infancia hasta el último año 
de la formación secundaria obligatoria el llamado “eje de lectura”, en el que dedica objetivos específicos 
a la lectura literaria (Mineduc, 2014) 
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todo el tiempo mirando cuántas páginas quedan para terminar», «con el solo hecho de 
tomar el libro, ya me da sueño». Por otro lado, he visto cómo grupos de amigos llevan 
con pasión bajo sus brazos sendos libros que atesoran, o pasan horas frente a una 
pantalla para leer lo antes posible el último título de la saga que roba sus horas de sueño. 
O aquellos estudiantes que se definen a sí mismos como buenos lectores porque 
cumplen con la obligación de leer, resumir y memorizar lo que les imponen para 
aprobar un examen de lectura escolar, pero no leen más allá de lo que les dicta este 
fuerte sentido del deber. 
¿Qué experiencias influyeron en la formación de estas opiniones tan disímiles? ¿Qué 
recuerdos han modelado las múltiples formas que tienen los adolescentes de vincularse 
con la lectura literaria? Los profesores creemos saber las respuestas a estas preguntas y 
conocer a los estudiantes con quienes trabajamos. Muchos afirmamos estar cerca de sus 
gustos e intereses, e incluirlos en nuestro esfuerzo por contribuir a su formación como 
lectores competentes de literatura y futuros ciudadanos. No somos pocos quienes, 
además, caemos en el etiquetado reduccionista tanto de estudiantes como de lecturas 
(buen lector, mal lector, buen libro, mal libro). Se hace necesario que este conocimiento 
intuitivo funde sus afirmaciones en experiencias de investigación que den cuenta de 
cómo se relacionan los jóvenes con la lectura literaria, para así acercarnos a comprender 
cómo viven –y, a partir de allí, cómo podrían vivir– la lectura literaria. 
Desde la sociología de la lectura se trabajó durante el siglo XX en la investigación sobre 
los llamados «perfiles lectores», analizando datos cuantificables como el tipo y cantidad 
de lecturas realizadas (Peroni, 1988; Hersent, 2004). Estos estudios aportaron 
información relevante sobre los cambios que han vivido las sociedades en cuanto al 
tiempo dedicado a leer, tipos de textos leídos y la importancia que se daba a la lectura 
en las familias, entre otros datos. Hasta nuestros días continúan realizándose estudios 
cuantitativos a gran escala que concluyen con la elaboración de perfiles lectores 
(Fundación La Fuente, 2010; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011, ambas 
en el contexto chileno).  
Los resultados de estos estudios cuantitativos realizados en Chile concluyen que los 
adolescentes son más lectores que los niños y los adultos. También observan que esto 
coincide con la etapa escolar, periodo en que los estudiantes son «forzados» a leer como 
parte del currículum (Fundación La Fuente, 2010). Lo cierto es que la lectura por placer 
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es una de las actividades de ocio que afirman elegir menos, quedando bajo la televisión, 
el ordenador, los videojuegos, el teléfono móvil y el deporte, entre otras (Fundación La 
Fuente, 2010). 
Paralelamente al desarrollo de investigaciones como la anterior, en las décadas recientes 
observamos un cambio en la sociología de la lectura hacia un enfoque más cualitativo y 
etnográfico, en donde «l’interès no rau ja en quant es llegeix i que es llegeix, sinó en les 
formes d’apropiació de la lectura per part dels subjectes i en la consideració d’aquestes 
al si de les representacions i les pràctiques de socialització viscudes en l’ambient 
familiar, escolar i social de pertinença» (Munita, 2013, p. 18). 
Ubicamos nuestro estudio dentro de este último enfoque, pues buscamos comprender las 
motivaciones hacia la lectura literaria de un grupo de adolescentes chilenos de una 
comunidad específica. Observamos a través de su propia voz con qué experiencias 
vinculan la lectura literaria y de qué forma sienten que esta se inserta en su vida 
personal y social. Junto con ello, intentamos establecer un diálogo con estudios 
similares realizados en el contexto francés, que rescatan la importancia de analizar qué 
lugar ocupa la lectura literaria en la adolescencia, que según Rouxel (2004) es una etapa 
vital de quiebre, cargada por tanto de una posibilidad valiosa de cambio en la 
motivación y la actitud hacia actividades como la lectura literaria. 
Contexto de la investigación 
Nuestra investigación se enmarca dentro del contexto social y educativo de Chile.  
Trabajamos con un grupo de adolescentes chilenos que forma parte de una clase de 
Tercer año medio
2
 de un colegio municipal (de financiamiento público), ubicado en la 
ciudad de Vilcún, región de la Araucanía, sur de Chile. Al establecimiento asiste una 
población de 520 estudiantes de todos los niveles de escolaridad obligatoria (desde los 
cinco hasta los 18 años) y su nivel socioeconómico se describe como medio-bajo
3
. Un 
porcentaje cercano al 30% de sus estudiantes se desplaza a diario desde zonas rurales 
                                                          
2 El sistema escolar chileno contempla doce años de escolaridad obligatoria, divididos en ocho años de 
enseñanza básica (primero a octavo básico, desde seis hasta trece años de edad) y cuatro años de 
enseñanza secundaria (primero a cuarto medio, desde catorce hasta dieciocho años de edad). 
 
3 Ingresos familiares entre 330 y 500 euros, escolarización de los padres entre 8 y 9 años, y 60% de 
índice de vulnerabilidad social (http://p.agce.cl/fileadmin/Repositorio_2M/2013/Docentes_y_Directivos-
/IRE_2_MEDIO_ 2013_RBD5897.pdf) 
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para estudiar, y un 18% vive en el Internado del municipio durante el periodo escolar, 
compartiendo con sus familias sólo durante los fines de semana y vacaciones. 
En el proyecto educativo del colegio destacan ideas como alta exigencia, excelencia 
académica y afán por dar oportunidades de acceso a la educación superior a jóvenes de 
familias que viven en riesgo social.  
En cuanto a la lectura literaria, los estudiantes participan en un plan obligatorio de 
lectura domiciliaria desde los 10 años, que consiste en leer una novela u obra dramática 
al mes, enterando ocho lecturas en cada año. Estas lecturas mensuales son calificadas 
dentro de la asignatura de Lengua y Literatura y el plan se extiende hasta el último año 
de educación secundaria obligatoria. El colegio cuenta con una biblioteca abierta a la 
comunidad con alrededor de 4000 títulos y un aula de 20 ordenadores con acceso a 
internet. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 
Organizamos esta breve revisión bibliográfica de acuerdo con los conceptos que forman 
parte de nuestro objeto de investigación. En primer lugar, la lectura literaria desde dos 
enfoques, tanto desde la didáctica de la lengua y la literatura como desde la sociología 
de la lectura. En segundo lugar, los adolescentes y la lectura literaria como objeto de 
estudio y lo que han dicho algunas investigaciones con respecto a este lector específico. 
Finalmente, dedicaremos algunos párrafos a los relatos de vida lectora de adolescentes 
y el comentario de algunos trabajos llevados a cabo en esta línea.  
1. Lectura literaria desde dos enfoques 
El primer concepto que forma parte de nuestro tema de investigación es la lectura 
literaria, que abordaremos desde el punto de vista de la didáctica de la lengua y la 
literatura (competencia lectora, lector comprometido, competencia literaria), y desde la 
sociología de la lectura.  
1.1. Primer enfoque: desde la didáctica de la lengua y la literatura. Enseñar a 
leer literatura corresponde al enfoque más actual de la didáctica de la lengua y la 
literatura en cuanto a la formación de lectores literarios (Colomer, 2005; Jover, 2007), y 
se origina desde el abandono de dos paradigmas anteriores: el historicista y el 
estructuralista. Estos enfoques fueron desestimados poco a poco, al observar que no son 
provechosos –trabajados aisladamente–, en la formación de jóvenes lectores en la 
sociedad contemporánea. La lectura literaria es vista ahora como, ante todo, lectura. Por 
ello, consideramos pertinente comenzar con el concepto de competencia lectora con que 
trabaja la OCDE, y continuar con elementos específicos de la lectura literaria.  
La OCDE define la competencia lectora como «comprender, utilizar, reflexionar y 
comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 
conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad» (Mineduc, 2011, p. 
14).  
Una importante característica de la lectura que se encuentra explícita en esta definición 
de la OCDE es el carácter social. Olson (2004) plantea que se ha cometido un error 
histórico al considerar la alfabetización de forma reducida y simplista, como «la 
habilidad para leer y escribir». Lo anterior es importante en el proceso de convertirnos 
en individuos alfabetizados, pero si no lo vemos como una actividad social, de muy 
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poco nos sirve adquirirla. En palabras de Olson, «it has left us blind to the more 
important fact that reading is a social practice in which readers and writers may engage 
with text in quite different ways» (2004, p. 4).  
Por tanto, desde el punto de vista de los estudios de alfabetización actuales, la lectura es 
mucho más que aprender a relacionar sonidos y grafías. Describimos la lectura como 
una práctica social, lo que se encuentra íntimamente vinculado con la inclusión del 
«compromiso con la lectura» dentro de la definición de la competencia lectora. Los 
lectores comprometidos, según la OCDE, son aquellos que tienen intereses de lectura 
definidos, leen por iniciativa propia y comparten sus experiencias de lectura con una 
comunidad social en torno a la práctica de leer (Mineduc, 2011). 
Mendoza (2004), por otro lado, observa que la competencia literaria se encuentra 
vinculada con la competencia lectora, aunque no subordinada a ella. Tiene elementos de 
competencia lectora, pero se nutre de otras disciplinas como la psicología y la estética. 
Ser lector competente a nivel literario supone la adquisición y desarrollo de la 
competencia lectora, pero va más allá al incluir otros elementos de interpretación de 
textos como el «intertexto del lector», conjunto de saberes culturales, sociales e 
individuales que se activan con la lectura de un texto literario, y que contribuyen a la 
interpretación que el lector hace de lo leído (Mendoza, 2004). La lectura literaria es, por 
lo tanto, nuevamente vista como social en tanto proceso en el que se activan y 
relacionan conocimientos y destrezas compartidas con una comunidad; y a la vez 
individual, pues cada persona experimenta las situaciones sociales de diferente modo. 
1.2. Segundo enfoque: desde la sociología de la lectura. Ya adelantábamos en el 
apartado de justificación de interés de nuestro tema de investigación, que la sociología 
de la lectura ha utilizado desde sus orígenes métodos cuantitativos para estudiar el 
comportamiento lector de la población (Peroni, 1988). Tomando en cuenta variables 
como la cantidad y tipo de libros leídos o la frecuencia de lectura, se elaboran perfiles 
lectores. Están fuertemente arraigadas en el discurso de la disciplina las categorías de 
«lector fuerte», «lector débil» y «no lector», por nombrar algunas.  
Peroni (1988) distingue dos desventajas de este enfoque investigativo. La primera es la 
hegemonía de la lectura de libros como indicador que mide al sujeto lector, dejando de 
lado otros soportes y tipos de lectura; y la segunda es la reducción de un fenómeno 
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social complejo a muy pocas variables, no dejando lugar al relato de la experiencia 
social y personal con la lectura como modo de acceso al sujeto lector (Bourdieu, 1997). 
Ante este problema, el sociólogo defiende un modo de investigar la lectura desde un 
enfoque descrito como «biográfico y comprensivo de la experiencia lectora» (Peroni, 
1988, p. 157). Así lo recoge Sanjuán (2014) al decir que «ya en las últimas dos décadas, 
diversas aproximaciones teóricas, especialmente el psicoanálisis de la lectura, la 
sociología de la lectura más reciente o la etnografía educativa aplicada a la lectura en la 
escuela, han querido profundizar en cómo los lectores viven la experiencia de la 
lectura» (p. 114). Situamos nuestro estudio dentro de esta última perspectiva, que busca 
profundizar en la comprensión de experiencias de lectura literaria más que trabajar con 
información estadística en la categorización de perfiles lectores. 
En el siguiente subtítulo nos referiremos al segundo tema que forma parte de nuestro 
objeto de estudio: el ser adolescente y su dimensión lectora. 
2. Adolescentes y lectura literaria 
Antes de hablar sobre adolescentes y lectura literaria, dedicaremos algunas líneas a 
describir culturalmente a este grupo etario que delimitamos entre los 13 y 18 años (Rice, 
2000)
4
.  
Desde la sociología de la lectura, Hersent (2004) plantea tres características esenciales 
de esta etapa de la vida, en términos culturales:  
- La emergencia de un modelo de adolescencia llamado «de experimentación», que se 
complementa con uno anterior («de transmisión»). Los adolescentes buscan, 
prueban, no tienen demasiados filtros de elección y son permeables a la novedad. 
- El eclecticismo de la cultura adolescente, un retroceso de la cultura legítima, 
humanista o consagrada y el predominio de la cultura digital y las Ntic. Surgimiento 
de nuevas vías de consagración cultural, como la televisión (teleintimidad, reality 
shows). En palabras de Hersent (2004), «una cierta forma de anti-intelectualismo» 
(p. 37). 
                                                          
4
 Utilizamos este rango de edad para describir a los adolescentes porque representa un cierto balance entre 
criterios biológicos y culturales que delimitan esta etapa tanto en el inicio como en el término, al incluir 
cuestiones como el cambio de etapa educativa, mayores niveles de independencia de los padres, 
posibilidad de entrar al mundo laboral y acceso legal a la mayoría de edad, entre otros (Rice, 2000). 
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- La fascinación por la imagen como parte de la cultura del ocio y el nacimiento de la 
primera generación multimedia. «Las jóvenes generaciones viven ahora en un 
contexto donde las pantallas ocupan un lugar considerable en sus prácticas de ocio, 
sus discusiones y, de forma general, en su entorno familiar, escolar o de amigos» 
(Hersent, 2004, p. 48). 
En consonancia con las ideas de Hersent hallamos lo que observa Jover (2007), cuando 
lista algunas de las preocupaciones más evidentes de los adolescentes: «la percepción de 
la propia imagen corporal, la identidad sexual y el aprendizaje de los roles asociados a 
uno y otro sexo, la redefinición de las relaciones familiares y del grupo de iguales, las 
primeras relaciones afectivo-sexuales, la exploración de los límites impuestos por los 
adultos, la conformación de códigos morales autónomos y opiniones políticas propias, 
etc.» (p. 70). 
En cuanto al ocio en la cultura adolescente, la lectura no parece estar en un lugar 
importante. Al observar un tratado de psicología de la adolescencia, veremos que en sus 
capítulos sobre cultura adolescente no incluyen la lectura como actividad digna de 
destacar, limitándose a «la ropa», «la música», «el teléfono», «los amigos» como 
elementos materiales relevantes para este grupo social (Rice, 2000). 
Teniendo una idea general de lo que algunos estudios nos dicen acerca de la cultura 
adolescente, intentaremos rescatar observaciones que ha hecho la investigación sobre 
lectura y adolescentes. ¿Qué sabemos al respecto? Son muchas las conclusiones de los 
estudios sobre lectura específica de niños y adolescentes. Nos limitamos en este caso a 
citar a Colomer (2008), que resume algunas de la siguiente forma:  
En lo que concierne al perfil personal y las prácticas de lectura, es muy constante la relación 
entre los niños lectores y un medio familiar propicio al escrito. También sabemos que las chicas 
son más lectoras desde muy pronto tal vez porque muestran una distribución más equilibrada del 
tiempo de ocio y mantienen un tipo de actividades más tradicionales. Por otra parte, niños y 
niñas afirman que les gusta leer en mucha mayor medida que lo que dicen los adolescentes, 
aunque es preciso destacar que si la pregunta intenta cuantificar lo que se ha leído realmente, las 
diferencias disminuyen. Finalmente, podemos decir que leer genera una actividad poco social, 
dado que más de la mitad de los encuestados en distintos estudios afirman que no se prestan ni 
comentan los libros con sus iguales y, generalmente, perciben la lectura de libros como algo 
aislante. (Colomer, 2008, p. 32). 
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Más específicamente en el ámbito de los estudios sobre lectores adolescentes, citaremos 
a Manresa (2009) y a Moje et al (2008), quienes aportan conclusiones que no solamente 
ayudan a establecer un panorama general de este campo de estudios, sino que 
contribuyen a justificar la importancia de realizar estudios de orden cualitativo en torno 
a este tema. 
Manresa (2009), a partir del seguimiento realizado a una población de 80 adolescentes, 
elabora cuatro perfiles de hábitos lectores (excelentes, fuertes, estándares y débiles), y 
los relaciona con comportamientos lectores (sólidos, vulnerables, estables, estabilizados, 
fortalecidos, salvados, perdidos, estancados). Sus conclusiones son similares a las que 
resume Colomer (2008), y abren la puerta para «la realización de estudios de casos de 
lectores débiles y lectores excelentes, y así investigar a fondo su comportamiento 
lector» (Manresa, 2009, p. 572).  
Por otro lado, Moje et al (2008) sugieren a partir de una serie de estudios de carácter 
etnográfico, que muchos jóvenes que no tienen resultados académicos de excelencia en 
lectura y son etiquetados como «lectores débiles», en sus prácticas fuera de la escuela sí 
se motivan y comprometen en lecturas complejas, muchas de ellas más sofisticadas que 
las utilizadas en el contexto escolar. 
Otra idea interesante y actualizada en relación con investigaciones sobre lectores 
adolescentes es la que aporta Cruz (2013), quien concluye su estudio sobre mediación 
docente y repertorio lector de estudiantes de secundaria afirmando que los adolescentes 
aceptan obras literarias que les permitan identificarse, entendiendo la identificación 
como la cercanía temática con las experiencias juveniles, y «aquellas donde encuentran 
formas de narrar que los seduce, atrapándolos en la historia. Rechazan lo que califican 
de “demasiado ficticio” y que no reviste nada significativo para sus intereses juveniles; 
para ellos ésta es una lectura dirigida a gente mayor» (p. 329). 
3. Relatos de vida lectora de adolescentes 
En cuanto a los estudios realizados con adolescentes sobre la base de relatos de vida 
lectora, Munita (2013) recoge sus conclusiones hasta el momento y encuentra algunos 
puntos en común entre las conclusiones de investigaciones realizadas en diferentes 
contextos culturales y temporales. Este autor destaca la visión negativa del periodo 
escolar, la observación positiva del profesor, la valoración de las primeras experiencias 
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familiares de lectura, la importancia de «otra persona» y el predominio del placer lector 
asociado con la identificación con lo leído. 
Los estudios sobre lectura literaria en adolescentes subrayan que  
l’interès no rau ja en quant es llegeix i què es llegeix, sinó en les formes d’apropiació de la 
lectura per part dels subjectes i en la consideració d’aquestes al si de les representacions i les 
pràctiques de socialització viscudes en l’ambient familiar, escolar i social de pertinença. (Munita, 
2013, p. 18) 
De esta forma, se hace necesaria una aproximación narrativa que permita contribuir con 
observaciones que apunten a comprender mejor las experiencias de lectura de los 
adolescentes, para a partir de allí generar acciones de mediación lectora o estrategias 
didácticas. 
Entre las dificultades que han encontrado algunos investigadores al realizar estudios con 
historias de vida lectora y literatura, hacemos eco de una de las más evidentes, 
relacionada con el contexto en que se lleva a cabo la elaboración de estos textos. Rouxel 
(2004b) la enuncia por medio de una pregunta: «Comment assumer un statut de non-
lecteur et dire à son professeur le manque d’intérêt ou l’ennui qui vous prend à l’idée 
même d’ouvrir un livre?» (p. 40). Es lo que otros autores describen como una 
valoración social positiva de la lectura (Munita, 2013), que puede incidir en que los 
lectores declaren prácticas que en realidad no llevan a cabo. El hecho de que esta idea se 
contradiga con la de Hersent (2004), quien afirma que en la población adolescente la 
lectura tiene una valoración social negativa, deja en evidencia una cierta incertidumbre 
en la que queda la utilización de este instrumento, convirtiéndose en una limitación del 
mismo.  
Pese a lo anterior, autores contemporáneos a Hersent llevaron a cabo estudios sobre 
relatos de vida lectora en población adolescente y llegaron a conclusiones similares, 
algunas de las cuales ya citamos al hacer mención a Munita (2013). Comentamos estas 
investigaciones como referencia para nuestro estudio: 
- Un estudio de Rouxel (2004) sobre autobiografía lectora en estudiantes de 
educación secundaria. Analiza diez autobiografías lectoras redactadas en un 
contexto escolar y realiza interesantes observaciones. Enunciamos algunas: la 
prolífica mención de títulos clásicos como una forma de entrar en el mundo adulto, 
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la noción de nacimiento y camino de vida unido a las lecturas, la observación de 
cambios emocionales relacionados con las lecturas, la importancia de otras personas 
en el tipo de lecturas y en las actividades lectoras que se narran, el posicionamiento 
identitario dual entre lo escolar y lo personal, la identificación con la lectura como 
principal alusión del gusto lector (lectura como «fuga» y reconocimiento de sí 
mismos en los personajes).  
- Otro estudio de Rouxel (2004b) analiza de qué forma los adolescentes construyen su 
identidad como lectores a través de las autobiografías literarias. Desde una 
perspectiva antropológica, describe al lector adolescente a través de las siguientes 
características: contrariedad y en ocasiones hostilidad con el tipo y ritmo de lectura 
impuesto por la escuela, mención de un «otro» que toma lugar en un momento 
importante de la formación como lector, descripción hiperbólica de la recepción de 
obras literarias (reacciones sensibles y violentas), relación entre gusto lector e 
identificación de sí mismo con el contenido de la lectura. 
- Por último, un estudio de De Croix y Dufays (2004) que toma como punto de 
partida el concepto de lector comprometido de la OCDE (Mineduc, 2011) e intenta a 
través de relatos de vida lectora comprobar la presencia de perfiles lectores que ya 
habían sido presentados en investigaciones previas, en una población diferente 
(Lafontaine, 2000, citado por De Croix y Dufays, 2004). Sus conclusiones apuntan a 
la fuerte valorización cultural de la práctica de leer y la necesidad de flexibilizar los 
perfiles lectores. Además, observa la dificultad de los adolescentes para definirse 
como lectores y la emisión de juicios hiperbólicos sobre experiencias de lectura. 
Tal como adelantábamos, es posible encontrar similitudes entre las conclusiones de 
estos tres estudios realizados dentro del contexto escolar francés (Munita, 2013). Estas 
nos acercan a comprender cómo los adolescentes se relacionan con la lectura literaria, y 
abren la posibilidad de entrar en diálogo con las observaciones que podamos realizar al 
estudiar relatos de vida lectora de adolescentes en el contexto chileno. 
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III. OBJETIVO Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
A partir de la revisión del estado de la cuestión en relación con el tema de la lectura 
literaria y los adolescentes, plantemos el siguiente objetivo general de investigación, 
que orientará las decisiones metodológicas posteriores: 
 Contribuir a comprender cómo un grupo de adolescentes chilenos se 
relaciona con la lectura literaria. 
Desprendemos del objetivo general tres preguntas de investigación que permiten, a 
través de sus respuestas específicas, llegar al cumplimiento del mismo: 
1. ¿Qué elementos motivan a un grupo de adolescentes chilenos a leer literatura 
por iniciativa personal? 
Esta primera pregunta busca indagar en lo que los adolescentes declaran y dejan 
ver como importante al momento de decidir leer literatura. Aspectos como la 
identidad personal del lector, el tema de la obra literaria o el contexto en que es 
presentada u ofrecida la lectura. 
2. ¿De qué forma se han sentido acompañados (o no) un grupo de adolescentes 
chilenos en su proceso como lector de literatura? 
Esta pregunta indaga en otro elemento importante del lector motivado o 
comprometido: la dimensión social de la lectura, hablamos tanto del grupo de 
pares como de adultos significativos en el proceso. 
3. ¿Existen aspectos en común entre la experiencia como lectores literarios de 
un grupo de adolescentes chilenos y otros contextos en los que se haya 
realizado estudios similares, como el francés? 
Esta última pregunta va más allá del objetivo general que hemos planteado, sin 
embargo consideramos interesante mantenerla para establecer algunos puntos de 
diálogo entre nuestras conclusiones y lo que se ha observado en otras 
experiencias de investigación en el ámbito de las historias de vida lectora 
(literaria) con adolescentes en contextos geográficos diferentes. 
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IV. METODOLOGÍA 
Para describir la metodología de este estudio, hemos organizado el apartado en dos 
subtítulos. En el primero, justificación metodológica y acceso a la información, 
describimos a grandes rasgos la opción cualitativa por la que nos hemos decantado, 
detallamos los métodos y el proceso de trabajo con los participantes. El segundo, 
método de lectura, interpretación y análisis de la información, detalla los criterios de 
organización y transcripción de datos, el proceso de formación de categorías de análisis 
y el cruce de información entre los diferentes métodos utilizados. Resumimos la 
metodología en la imagen 1, y explicamos a continuación por medio de los dos 
subtítulos ya mencionados. 
 
Imagen 1. Metodología (resumen)
5
 
 
  
                                                          
5
 Resumen elaborado en base a Aliagas (2011). 
 
Justificación metodológica y acceso a la información Método de lectura, interpretación y análisis de la 
información 
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información 
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tiempo 
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encuesta 
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los instrumentos 
Acceso a la 
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encuesta 
- Realización de 
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aula “Escritura de 
relatos de vida 
lectora” 
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entrevistas 
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lectora 
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Con respecto a los participantes del estudio, conviene precisar que el grupo inicial de 28 
adolescentes chilenos de entre 15 y 16 años que participa en nuestra investigación 
forma parte de una clase de Tercer año medio
6
 de un colegio municipal de la ciudad de 
Vilcún, Chile. A partir de un primer acercamiento a sus relatos de vida lectora escritos, 
redujimos el número a 12 adolescentes, quienes participaron posteriormente en 
entrevistas grupales. 
1. Justificación metodológica y acceso a la información 
Para dar cumplimiento a nuestro objetivo de investigación, nos situamos desde una 
mirada cualitativa. Como veremos más adelante, incluiremos una breve encuesta, pero 
esto no constituye el centro ni el espíritu del estudio, porque es utilizada sólo como 
referencia de la fase de primera lectura de los relatos de vida escritos.  
Dos perspectivas nutren las decisiones metodológicas que hemos adoptado. La primera 
corresponde al interaccionismo simbólico (Blumer, 1969), que evidencia la importancia 
del aprendizaje social en interacción, de la socialización cultural de las formas de ver el 
mundo y cómo las personas otorgan significado a sus experiencias por medio de la 
interacción con los demás. Los adolescentes de hoy han tenido diferentes experiencias 
desde su niñez, esas experiencias de interacción son las que definen los significados que 
hoy otorgan a la lectura.  
La segunda perspectiva es la de la etnosociología. Mallimaci y Giménez destacan la 
idea de «el acto como síntesis activa de un sistema social, la historia individual como 
historia social totalizada por una praxis: estas dos proposiciones implican un camino 
heurístico que ve lo universal a través de lo singular» (2006, p. 7). Para ello, desde la 
etnosociología se propone, a través de Bertaux (1997), recurrir de forma exhaustiva a 
una variedad de testimonios, para construir un panorama de una realidad a través de las 
voces protagonistas. En nuestro caso, recogeremos relatos de adolescentes para observar 
el lugar que tiene la lectura literaria en sus vidas. 
Por último, recogemos un planteamiento específico de investigación en didáctica de la 
lengua y la literatura y en particular de la lectura. Lluch (2013) afirma que la 
combinación de obtención de datos por medio de instrumentos cuantitativos y 
                                                          
6
 El sistema escolar chileno contempla doce años de escolaridad obligatoria, divididos en ocho años de 
enseñanza básica (primero a octavo básico, desde seis hasta trece años de edad) y cuatro años de 
enseñanza secundaria (primero a cuarto medio, desde catorce hasta dieciocho años de edad). 
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cualitativos permite profundizar en los datos obtenidos en lugar de convertirse en 
enfoques contradictorios.  
Siguiendo la idea de la complementariedad de métodos, para cumplir nuestro objetivo y 
dar respuesta a las preguntas de investigación utilizamos tres métodos de recogida de 
información: la encuesta, el relato de vida lectora escrito y la entrevista 
semiestructurada de reflexión autoconfrontada, aunque tomamos en cuenta sólo dos de 
ellos en la redacción de nuestros resultados y conclusiones. 
1.1.Encuesta 
Según Donnat (2004), «el objetivo de toda encuesta no es producir cifras, sino sentido» 
(p. 60). Si buscamos acercarnos a comprender las motivaciones de una población 
específica en relación a la lectura literaria, utilizaremos la encuesta para medir los 
fenómenos observados mediante escalas, pero por sobre todo la utilizaremos para 
comprender mejor la realidad que nos interesa investigar.  
El uso de una encuesta para sondear declaraciones sobre actividades como la lectura es 
peligroso. Autores como Chartier (2004) y Donnat (2004) puntualizan en que no 
podemos considerar la encuesta como una fotografía de comportamientos y actitudes 
reales, pues «la respuesta obtenida no es el reflejo de las prácticas efectivas del 
individuo interrogado, pero traduce su apreciación sobre ellas» (Donnat, 2004, p. 68). 
Así, si hace algunas décadas los encuestados en estudios sobre la lectura podrían tender 
a declarar prácticas no ciertas, debido a la valoración social que poseía el «ser lector», 
hoy algunos autores observan la situación contraria, por la pérdida de su poder distintivo 
y la subestimación de las prácticas lectoras, sobre todo en la población joven (Hersent, 
2004; Donnat, 2004). 
Teniendo conciencia de la limitación de una encuesta como único método de recogida 
de información, hemos elaborado un instrumento breve y simple para ser utilizado como 
referencia y contraste con los resultados que obtendremos a través de los relatos de vida 
lectora escritos y las entrevistas. La encuesta
7
 fue elaborada a partir de dos fuentes 
principales. La primera es el cuestionario para el estudiante de PISA (Mineduc, 2011), 
adaptando algunas de las preguntas relativas a las prácticas de lectura en el hogar y 
aquellas que buscaban indagar en el compromiso con la lectura. La segunda fuente es un 
                                                          
7
 Anexo 1. 
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cuestionario de Chartier (2004), utilizado en una investigación con estudiantes 
universitarios. 
El instrumento fue pilotado con una joven de 15 años ajena al grupo de adolescentes 
que forman parte del estudio, luego de lo cual realizamos la eliminación de una 
pregunta que redundaba en otra, y un cambio en el orden de dos preguntas. La encuesta 
final consta de nueve preguntas de respuesta cerrada y una de respuesta abierta.  
Administramos el instrumento al grupo de 28 participantes. Producto de la distancia 
geográfica, optamos por utilizar la herramienta Formularios de Google y realizar la 
actividad en línea, en horario escolar. A través de contacto telefónico, nos coordinamos 
con el funcionario encargado del aula de ordenadores y los estudiantes fueron en grupos 
de diez personas a responder la encuesta (pues el espacio no era adecuado para alojar a 
28 personas al mismo tiempo). El tiempo aproximado que tomó cada estudiante para 
responder fue de 15 minutos.  
1.2.Relato de vida lectora 
Junto con la entrevista (que describiremos más adelante), el relato de vida lectora es el 
instrumento medular de recogida de información de este estudio. Encontramos 
concordancia con Bolívar al decir que «el sentido de una acción, lo que la hace 
inteligible, sólo podrá venir dado por la explicación narrativa del agente sobre las 
intenciones, motivos y propósitos que tiene para él a corto plazo, y más ampliamente, en 
el horizonte de su vida» (2002, p. 6). Rescatamos, entonces, la importancia de analizar 
desde el punto de vista de los mismos participantes, sus ideas y experiencias en torno a 
la lectura literaria.  
Munita (2013) lleva a cabo una revisión de lo que se ha dicho y hecho hasta ahora en 
relación con esta perspectiva de investigación en el ámbito de la didáctica de la lengua y 
la literatura, y pone en evidencia la diferencia terminológica y las sutiles variaciones 
que pueden generarse dependiendo del tipo y objeto de estudio: «relato de vida lectora», 
«historia de vida lectora», «biografía lectora», «biografía literaria» e «historia del 
lector» son algunos de los términos que se han utilizado.  
Ante esto, hemos decidido utilizar el término «relato» para puntualizar que es un texto 
que ha sido escrito dentro de una experiencia de investigación y en un contexto de aula 
(Palou, 2010). Como el texto se refiere a las experiencias personales específicas 
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vinculadas con la lectura literaria, hemos agregado «de vida lectora». Omitimos de 
forma intencional la palabra «literaria» por dos razones. La primera es que no tenemos 
la autoridad ni seguridad teóricas para unir «lectora» y «literaria» en un término 
compuesto nuevo como podría ser «lecto-literaria». La segunda es que pensamos que 
utilizar el concepto «historia de vida literaria» dejaría en un primer plano a la literatura 
y en un segundo a la lectura, lo que semánticamente no iría de la mano con los nuevos 
enfoques de educación literaria, que se centran en la formación no de expertos en 
literatura, sino de lectores de literatura. Por lo tanto, hablamos en nuestro estudio de 
«relatos de vida lectora» para referirnos a los textos que escribieron los participantes –a 
petición nuestra– sobre su relación entre ellos y la lectura literaria.  
Para privilegiar las reacciones espontáneas, contemplamos la escritura de los relatos en 
el aula de clase. Enviamos a la profesora de Lengua y Literatura un guion de actuación
8
, 
compuesto por una breve presentación de la actividad, la explicación de dos sesiones y 
ejemplos de relatos para leer en conjunto. Siguiendo los criterios de De Croix y Dufays 
(2004), buscamos un elemento de activación de los recuerdos y las emociones 
vinculadas con la lectura literaria. En nuestro caso, optamos por un cortometraje y por la 
lectura de ejemplos, incluyendo un relato de vida lectora de la investigadora (Rouxel, 
2004, 2004b). De esta forma, intentábamos velar por una mejor comprensión del tipo de 
texto que requeríamos.  
Además de lo anterior, incluimos algunas orientaciones directas para los jóvenes, que 
delimitaran el trabajo. Más que restarle libertad, esto ayudó a que comprendieran mejor 
la tarea
9
. El cuadro 1 contiene las instrucciones que la profesora escribió en la pizarra. 
- Escribe un texto de una página de extensión en el que hables sobre ti y la lectura literaria.  
- Utiliza la siguiente lista de palabras clave como una guía de los temas que incluirás en tu texto: 
Gusto – disgusto – vergüenza – orgullo – lecturas prohibidas u ocultas – castigo – materia 
escolar – noche – libros devorados – relecturas – buenas o malas sorpresas – saber – 
personas – recomendaciones – tiempo – vacaciones – infancia – descubrir – placer. 
 
Cuadro 1. Instrucciones recomendadas para realizar la escritura de relatos de vida 
lectora. 
                                                          
8
 Anexo 2. 
9
 Ver Anexo 3, en los correos electrónicos enviados por la profesora que realizó la recogida de datos se 
indica que observó comprensión de la actividad y sólo dificultades menores. 
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Finalmente, destacamos uno de los aspectos positivos del uso de relatos de vida en 
investigación social en general y de relatos de vida lectora en nuestro caso específico. 
Diferentes autores (De Croix y Dufays, 2004; Munita, 2013) observan que el beneficio 
inmediato con estas investigaciones es mutuo, no únicamente del investigador que 
obtiene información para analizar, sino también de los participantes. Permite a los 
jóvenes conocerse, pensarse a sí mismos como lectores o no lectores, siendo el relato de 
vida lectora un instrumento de autoconocimiento y reflexión personal (De Croix y 
Dufays, 2004). 
1.3.Entrevista grupal 
Desde un enfoque cualitativo, la entrevista es uno de los métodos «favoritos» de los 
investigadores sociales, según Taylor y Bogdan (1987). La entrevista cualitativa, de 
acuerdo con estos autores, es flexible y dinámica, no directiva, no estructurada, no 
estandarizada y abierta. 
En el caso de nuestro estudio, hemos optado por realizar cinco entrevistas 
semiestructuradas en grupos pequeños de dos o tres personas (Lluch, 2013; Taylor y 
Bogdan, 1987), por una doble motivación. Por un lado, una entrevista persona a persona 
entre un adulto y un adolescente puede resultar intimidante para el entrevistado, 
teniendo en cuenta además que se realizó en un ambiente escolar y que la investigadora 
es además profesora, con la asimetría de roles y la idea de poder que eso conlleva 
(Bourdieu, 1997). Consideramos que llevar a cabo la entrevista con «mayoría 
adolescente» podría contribuir a disminuir esta distancia social. Por otro lado, una 
entrevista grupal nos da la oportunidad de, a partir de una primera lectura de los relatos 
de vida lectora, reunir en un grupo a aquellos adolescentes cuyos textos compartieran 
algunas características temáticas como gusto por determinadas obras u opiniones 
aparentemente convergentes, lo que contribuye a que haya elementos en común y la 
conversación fluya de manera más natural.  
Describimos además nuestras entrevistas como «de reflexión autoconfrontada» porque 
su guion fue realizado en base al contenido de los relatos de vida lectora escritos. Ante 
cada conversación, nos presentamos con los textos escritos por los jóvenes, con la 
motivación explícita de aclarar dudas y profundizar en lo que escribieron.  
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El guion de la entrevista gira en torno a cuatro puntos clave, extraídos de una primera 
lectura de los 28 relatos de vida lectora escritos, y la posterior selección de los 12 que 
participarían en las entrevistas. Explicaremos este proceso de selección temática con 
más detalles en el subtítulo 2 -Método de lectura, interpretación y análisis de la 
información-, en el apartado dedicado al método de análisis de los relatos de vida 
lectora.  
Los puntos que intentamos abordar en las entrevistas se desprenden del contenido de los 
relatos de vida lectora y se relacionan con nuestro objetivo y preguntas de investigación: 
- Lo que tiene que tener una lectura para que nos guste (pregunta 1). 
- Lo agradable de leer (pregunta 1). 
- Relación con los otros (familia, amigos, profesor) (pregunta 2). 
- Lectura escolar versus lectura personal (pregunta 1). 
Si bien estos eran los puntos que quisimos cubrir en todas las entrevistas, no fueron 
abordados en el mismo orden ni de modo estricto (Taylor y Bogdan, 1987). En el 
desarrollo de las primeras surgieron otros temas e interrogantes que apuntamos y 
planteamos en los encuentros siguientes:  
- La lectura en pantallas (pregunta 1). 
- La lectura de sagas de fantasía (pregunta 1). 
- Las obras literarias adaptadas al cine (pregunta 1).  
- Las emociones vinculadas a la lectura de una obra literaria (preguntas 1 y 2). 
Llevamos a cabo las entrevistas en modalidad a distancia, a través de la herramienta de 
video llamada Hangouts de Google. Los grupos de estudiantes acudieron a un espacio 
acondicionado para la actividad y se situaron frente a la cámara de un ordenador 
portátil, en igual situación que la investigadora. Todas las entrevistas fueron precedidas 
por unos minutos de saludo informal y explicación del propósito de la conversación. La 
duración media de las entrevistas fue de 30 minutos cada una. En tres de ellas 
participaron dos estudiantes y la entrevistadora, y en las dos restantes tres estudiantes y 
la entrevistadora. Grabamos las entrevistas íntegramente en formato audio MP3, para su 
posterior transcripción y análisis. 
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Los entrevistados se encontraban en un ambiente escolar aunque relajado, pues eran los 
últimos días antes de comenzar el periodo de vacaciones de invierno. Existía una 
relación de asimetría entre nosotros y los adolescentes, generada por la diferencia etaria 
y porque quien entrevista fue profesora de este grupo de adolescentes durante los años 
2011, 2012 y 2013. Esta particularidad en la relación está revestida de posibles aspectos 
positivos y negativos. Entre los positivos se encuentra el establecimiento previo de un 
vínculo de confianza y cariño; entre los negativos, podríamos percibir un afán por no 
responder con afirmaciones «poco amigables con la lectura». 
Una vez realizadas las entrevistas, procedimos a la lectura, interpretación y análisis de 
la información, cuyo proceso se detalla en el subtítulo siguiente.  
2. Método de lectura, interpretación y análisis de la información 
En este apartado, hemos descrito los pasos que seguimos con posterioridad a la 
recogida de información, es decir, cuando tuvimos el contenido de la encuesta 
respondido, los relatos de vida lectora escritos en nuestras manos y las entrevistas en 
soporte de audio.  
2.1.Encuesta 
La herramienta en línea con que realizamos la encuesta generó una hoja de cálculo 
Excel con la información organizada en columnas y filas. La primera columna contenía 
la hora a la que cada estudiante respondió el instrumento, la segunda sus nombres y 
luego cada una de las preguntas hacia la derecha. Exportamos el archivo y construimos 
gráficos para una interpretación visual de la información. 
Si bien esperábamos que de los resultados de la encuesta emergiesen los criterios para 
delimitar al grupo de adolescentes que participaría en la escritura de relatos de vida 
lectora escritos, una vez tuvimos acceso a la información decidimos no utilizarla. Por 
ello, todos los participantes de la encuesta escribieron posteriormente sus relatos de vida 
escritos.  
Los motivos para no hacer uso de la encuesta como instrumento de selección de 
participantes son dos. En primer lugar, es mucho más cómodo para la profesora de 
Lengua y Literatura llevar a cabo una actividad con el grupo completo, y según Rouxel 
(2004) la elaboración de un relato de vida lectora personal o una autobiografía literaria 
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es beneficioso como herramienta de metacognición; y en segundo lugar, la información 
individualizada de los participantes que proporcionó la encuesta no nos permitió intuir 
la presencia de anécdotas o de riqueza de contenido en los potenciales relatos de vida 
lectora que escribirían. Esto nos hizo repensar el proceso y decidir que una vez 
tuviésemos todos los relatos, podríamos realizar una primera lectura y seleccionarlos de 
acuerdo a lo que los mismos posibles participantes habían escrito. 
Pese a que no analizamos sus datos ni tampoco están contenidos en nuestra discusión ni 
en nuestras conclusiones, incluimos el instrumento en el anexo 1, como evidencia del 
proceso de investigación y replanteamiento de métodos que experimentamos. 
2.2.Relato de vida lectora  
Llevamos a cabo la escritura de relatos de vida lectora con la ayuda de la profesora de 
Lengua y Literatura que trabaja con los estudiantes en Chile. Ella digitalizó los textos y 
los recibimos a través de correo electrónico. No realizamos correcciones ortográficas o 
gramaticales más allá de las hechas durante la clase, con la única excepción de situar 
entre comillas los títulos de lecturas mencionadas por los adolescentes. 
Realizamos una primera lectura superficial de los 28 relatos, hallando algunas 
recurrencias temáticas que permitieron identificar consonancias entre unos relatos y 
otros. Establecimos una selección de 12 relatos que podrían dar información para 
responder a nuestras preguntas de investigación. Al respecto, citamos a Bertaux, quien 
afirma que «mediante la comparación de los itinerarios biográficos van apareciendo 
recurrencias de las mismas situaciones, lógicas de acción similares, y se va 
descubriendo, a través de sus efectos, un mismo mecanismo social o un mismo proceso» 
(1997, p. 103). A continuación, explicamos el proceso de establecimiento de los 
criterios de selección de relatos.  
Criterios de selección 
A partir de la primera lectura y teniendo en cuenta nuestro objetivo y preguntas de 
investigación, establecimos los criterios de selección para los relatos que serían 
analizados en profundidad y cuyos autores participarían en la etapa siguiente 
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(entrevistas semiestructuradas de reflexión autoconfrontada)
10
. Los relatos que cumplían 
con la mayoría de los siguientes criterios fueron utilizados después: 
1. Alusión a la lectura por placer o personal (pregunta 1). 
2. Cita del argumento de al menos una lectura significativa (pregunta 1). 
3. Referencia a otras personas al escribir sobre el sí mismo y la lectura literaria (pregunta 2). 
4. Situación temporal del yo discursivo en un antes y un después (pregunta 2). 
Cabe destacar que no aplicamos estos criterios con el propósito de hallar los relatos de 
los adolescentes que tuviesen una visión positiva de la lectura literaria, sino para que 
hubiese la mayor cantidad de elementos para analizar y que pudiésemos luego dar 
respuesta a las preguntas de investigación. Por ejemplo, un relato cumple con los 
criterios de selección si hace referencia a una experiencia negativa con un familiar, o si 
cita el argumento de una obra que recuerda porque fue una lectura aburrida.  
Criterios de análisis 
Una vez seleccionamos los 12 relatos de vida lectora para realizar las entrevistas, 
realizamos un análisis de contenido y discursivo de los relatos, siguiendo los criterios 
que se detallan en la tabla 1. Estos fueron elaborados tomando como guía los criterios 
del grupo de investigación PLURAL (Palou, 2010), de Kerbrat-Orecchioni (2005) y de 
Rouxel (2004b). 
  
                                                          
10
 Los relatos de vida lectora pueden consultarse en el anexo 4. 
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Dimensión Indicadores 
Dimensión interlocutiva ¿Cómo se organiza el discurso?  
¿Cómo se abre y cierra? 
Dimensión temática ¿Qué segmentos temáticos aparecen? 
¿En qué macro unidades temáticas pueden 
agruparse los segmentos temáticos? 
¿Cuáles son las palabras clave? 
¿Qué sustantivos, adjetivos y verbos acompañan a 
las palabras clave? 
¿Qué personas diferentes del yo están presentes? 
¿Qué experiencias son narradas? 
Dimensión enunciativa ¿Cómo se sitúa respecto a lo que dice? 
¿Hay valoraciones y apreciaciones? 
¿Qué pronombres personales usa? 
¿Cómo distingue entre ahora y antes? 
¿Hay contraste entre deseo y realidad? 
¿Utiliza metáforas u otras imágenes? 
¿Expresa emociones? 
Tabla 1. Criterios para el análisis de relatos de vida lectora. 
2.3.Entrevista grupal 
Las cinco entrevistas fueron grabadas en formato de audio digital MP3, y etiquetadas 
con los nombres de los entrevistados. Los criterios de selección de los adolescentes que 
participaron en esta etapa de la investigación son los listados en el apartado dedicado al 
método de análisis de los relatos de vida lectora (vinculados con nuestras preguntas de 
investigación).  
Una vez etiquetados los archivos de audio, llevamos a cabo la transcripción de las 
entrevistas en una tabla cuya primera columna deja el espacio para segmentar el 
discurso de acuerdo con los temas de la conversación, la segunda enumera las líneas, las 
tres o cuatro siguientes corresponden al discurso de cada participante de la interacción, 
y la última contiene las observaciones e interpretaciones de la investigadora al 
transcribir
11
.  
 
                                                          
11
 Las entrevistas transcritas en su totalidad pueden consultarse en el anexo 5. 
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Algunos aspectos que tuvimos en cuenta en esta etapa del proceso (Aliagas, 2011): 
- Transcribimos tanto el discurso de los entrevistados como de la entrevistadora. 
- Seguimos normas ortográficas convencionales, aunque no fueron respetados algunos 
signos de puntuación, en beneficio de la comprensión de la situación comunicativa. 
- No consideramos aspectos no verbales de la interacción. Pese a que era una 
situación virtual cara a cara, la grabación se realizó únicamente en formato audio. 
La simbología que utilizamos en la transcripción se indica en la tabla 2, y fue adaptada 
de Tusón (1997).  
Símbolo Interpretación Símbolo Interpretación 
! Entonación exclamativa / Tono ascendente 
? Entonación interrogativa : Alargamiento breve de un sonido 
ǀ Pausa breve :: Alargamiento mediano 
ǀǀ Pausa mediana MAYUS Mayor énfasis 
\ 
Tono descendente ( ) Fenómenos no léxicos como risas o 
silencios extensos 
Tabla 2. Simbología utilizada en la transcripción de las entrevistas. 
El primer paso de análisis luego de la transcripción es la observación e interpretación. 
Los breves párrafos situados al costado de la transcripción fueron una guía para el 
posterior análisis de los datos (en base a la tabla 1), y se han tenido en cuenta en la 
segmentación de los temas, reconocimiento de metáforas, mención a personas diferentes 
del yo que fueron utilizadas y expresión de emociones. 
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2.4.Análisis. Complemento de información entre relatos y entrevistas 
Para cumplir con nuestro propósito de investigación, priorizamos el análisis de la 
dimensión temática y sólo de algunos aspectos que consideramos más relevantes de las 
dimensiones interlocutiva y enunciativa. Por ello, el proceso de segmentación que 
describiremos a continuación pone énfasis en la dimensión temática, al igual que la 
exposición de los resultados.  
Realizamos un primer análisis de segmentación de forma independiente para relatos y 
entrevistas, generando títulos para cada segmento temático. Si bien este primer análisis 
entrega información mayoritariamente para el análisis de la dimensión temática, 
también fue útil para observar la dimensión interlocutiva (organización, inicios y cierres 
del discurso). Reunimos estos títulos en dos tablas de síntesis
12
, una para la 
segmentación de relatos de vida lectora y otra para la segmentación de entrevistas. 
Llevamos a cabo un segundo análisis al observar que había segmentos coincidentes 
entre ambas tablas, situación que esperábamos puesto que el texto escrito fue la fuente 
de información principal para elaborar la lista de temas de la entrevista. 
Del segundo análisis resultaron más segmentos en las entrevistas que en los relatos, 
porque la información proporcionada por ambos instrumentos se complementa de modo 
que los relatos de vida lectora entregan generalidades, recuerdos de experiencias e ideas 
en abstracto, y las entrevistas proporcionan la especificación, explicación y ampliación 
de estos datos.  
Por ejemplo, en el primer análisis de los relatos de vida lectora escritos elaboramos la 
categoría «Explicación de gusto por la lectura literaria», que incluía aquellos segmentos 
en los que los participantes describían su relación con la lectura literaria a través de 
ejemplos o en abstracto. Al comparar este segmento con los generados en las entrevistas 
«Explicación de figuras de significado personal de la lectura», «Recuerdo de lectura 
personal placentera», «Recuerdo de lectura escolar placentera» e «Identificación 
emocional con la lectura», observamos que los fragmentos segmentados en los relatos 
ampliaban su información y se especificaban en las entrevistas. Por ello en el segundo 
análisis decidimos mantener los segmentos temáticos de las entrevistas y no reunirlos en 
uno aunque existiera correspondencia de temas, constatando con ello la 
                                                          
12
 Anexos 6 y 7. 
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complementariedad entre los instrumentos: las entrevistas fueron útiles para especificar 
y precisar la información obtenida con los relatos de vida lectora escritos.  
Por otro lado, el segmento temático tanto de los relatos escritos como de las entrevistas 
«Primer encuentro con la lectura placentera», que contiene narraciones de experiencias 
vinculadas con la lectura literaria, coincidía con la presencia de un «otro», por lo que se 
podría solapar con el segmento temático «Rol del “otro” en el acceso a la lectura 
literaria». Hallamos la diferencia de los segmentos al observar que no todos los «otros» 
que fueron mencionados en las experiencias narradas cumplían un rol positivo en la 
relación de los participantes con la lectura literaria, por lo que no podían ser segmentos 
vinculados con la lectura placentera. Esto llevó a que algunos fragmentos textuales 
pertenezcan a ambos segmentos temáticos y otros fragmentos no, aunque la diferencia 
es sutil. 
«Según mis padres, comencé a leer cerca de los 3 o 4 años y creo que es por esto no era un tema 
distante, sino que parte de vida. 
Recuerdo que en una ocasión en que deseaba un juguete o una muñeca recibía a cambio un libro 
de parte de mi padre, esto provocó que a la edad de 10 o 13 años presentara un fuerte rechazo a 
todo lo que involucrara algo relacionado con la lectura» (Javiera, relato de vida lectora escrito) 
Por ejemplo, en el relato de vida lectora escrito de Javiera observamos que sus padres 
están dentro de su narración de un primer encuentro con la lectura, pero más bien como 
sujetos de presión que de encuentro con la lectura placentera. En conclusión, este 
fragmento forma parte de «Rol del “otro” en el acceso a la lectura literaria» pero no del 
«Primer encuentro con la lectura placentera». 
Una vez realizado el primer y segundo análisis de segmentos temáticos, los volvimos a 
revisar para agrupar en cuatro macro unidades (M.U.) de acuerdo con las preguntas de 
investigación (Taylor y Bogdan, 1987): El placer de la lectura literaria (M.U.1.), 
Aspectos negativos de la lectura literaria (M.U.2.), El «otro» en el acceso a la lectura 
literaria (M.U.3.), y El «otro» en la socialización de la lectura literaria (M.U.4.). Estas 
macro unidades no solamente ordenan los resultados, sino que permiten observar el 
conjunto de temas que están presentes en los relatos de vida lectora escritos y las 
entrevistas (Taylor y Bogdan, 1987). 
Las M.U. y las preguntas de investigación orientaron la decisión de ubicar las palabras 
clave en el verbo «leer» y el sustantivo «lectura», pues observamos después de la 
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segmentación temática que estas permitirían analizar todos los relatos y entrevistas con 
uniformidad.  
Posteriormente, identificamos las marcas textuales que nos permitieron reconocer 
aspectos de la dimensión enunciativa: adverbios de tiempo, sustantivos que mencionan a 
personas significativas, inicios de narraciones, metáforas e hipérboles. 
A partir de la metodología de análisis descrita en este apartado y siguiendo el orden 
propuesto, expondremos los resultados obtenidos en nuestro estudio. 
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V. RESULTADOS 
Llevaremos a cabo la exposición de los resultados de nuestro estudio siguiendo el orden 
de las dimensiones e indicadores de análisis de la tabla 1. Así, organizamos este bloque 
en tres apartados: dimensión interlocutiva, dimensión temática y dimensión enunciativa. 
En cada uno de ellos no haremos distinción secuencial o comparativa entre lo observado 
en los relatos y en las entrevistas, sino que iremos relacionando ambos en el hilo 
expositivo. 
1. Dimensión interlocutiva 
En esta primera dimensión la distinción entre relato y entrevista es más clara, debido a 
la naturaleza que ambos tienen. En cuanto a la apertura y cierre del discurso, 
observamos que nueve de los doce relatos están ordenados en bloques intentando seguir 
una secuencia temporal marcada también por los cambios de párrafos. Así, los párrafos 
de inicio y cierre de diez de los doce relatos comienzan con marcadores temporales, 
como se observa en los cuadros 2 y 3.  
«Cuando era pequeña» (Vania) 
«Cuando era pequeña» (Valeria) 
«Hasta el día de hoy» (Valeska) 
«Pasó el tiempo» (Constanza) 
«A los seis años (…) ya sabía…» (Conny)  
«Desde que tengo uso de razón» (Javiera) 
«Desde pequeño» (Cristian) 
«Desde pequeña» (Valeska) 
«Desde que soy pequeña» (Alison) 
«Siempre me ha gustado leer» (Álex) 
Cuadro 2. Marcadores temporales que abren el discurso en los relatos de vida lectora 
escritos. 
«Con el paso del tiempo» (Conny) 
«Hoy en día» (Camila) 
«Desde entonces» (Cristian) 
«Con el pasar de los años» (Valeria) 
«Ahora teniendo ya 16…» (Alison) 
Cuadro 3. Marcadores temporales que cierran el discurso en los relatos de vida lectora 
escritos. 
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Los relatos inician con alusiones al elemento temático de la infancia o con una 
valoración general de la lectura como bien social o personal, y terminan refiriéndose al 
presente o con una valoración general de la lectura como bien social o personal: 
«Desde que tengo uso de razón mi vida a estado directamente relacionado con la lectura. Según 
mis padres, comencé a leer cerca de los 3 o 4 años y creo que es por esto no era un tema distante, 
sino que parte de vida» (Javiera) (Inicio de relato que alude al elemento temático de la infancia). 
«Desde que soy pequeña nunca me ha interesado la idea de leer, me carga, me aburre y me da 
sueño, pero es obvio ¿de qué te sirve leer? Es solo un pasatiempo y que además es muy malo, 
aun no le encuentro sentido» (Alison) (Inicio de relato que realiza una valoración general de la 
lectura como bien social o personal). 
«Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que el leer es algo tan grato y enriquecedor, que 
pretendo hacerlo hasta que ya no pueda más, y no por moda, sino por gusto» (Conny) (Término 
de relato que refiere al tiempo presente). 
«Para muchos la idea de leer es aburrida, una pérdida de tiempo, para mi forma más fácil de 
escapar de la realidad, no es un disgusto leer, todo lo contrario, es un placer poder leer, poder 
disfrutar de algo tan exquisito como la lectura» (Constanza) (Término de relato que realiza una 
valoración general de la lectura como bien social o personal). 
Consideramos que la simetría estructural de los relatos está fuertemente influenciada 
por el contexto en que se desarrolló la escritura de los textos: en ambiente escolar, 
mediada por la profesora de Lengua y Literatura, precedida por la lectura y comentario 
de ejemplos y la visualización de palabras clave. Por lo tanto, si bien el texto es de 
carácter personal y su construcción es individual, existimos como interlocutores tanto 
nosotros como la profesora, lo que puede instar a los participantes a construir textos con 
esfuerzos adicionales de coherencia y cohesión. Esto puede llevar a apegarse mucho a 
los ejemplos proporcionados y la consecuente similitud estructural entre los 12 relatos 
analizados.  
En cuanto a las entrevistas, el discurso se inició en todos los casos con un saludo 
informal nuestro y el ofrecimiento de realizar preguntas para resolver dudas con 
respecto a la actividad. En general, los turnos de habla se originaban por heteroselección 
(Kerbrat-Orecchioni, 2005) determinados por la entrevistadora. 
Apuntamos aquí una diferencia observada entre las entrevistas realizadas a grupos de 
dos adolescentes y las realizadas a grupos de tres. En las primeras existió una mayor 
participación nuestra, guiamos la conversación hacia los temas pautados por los relatos 
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escritos, en cambio en una de las entrevistas realizadas a tres adolescentes el 
protagonismo estuvo en las entrevistadas, que participaron en una conversación en la 
que el cambio de temas estaba dado por las preguntas que planteábamos, pero el 
desarrollo de estos se determinaba por las intervenciones de las participantes. En 
algunos momentos de la conversación, las tres participantes construían el argumento de 
una novela en conjunto, solapando sus discursos: 
«Conny: Eh:: ya ǀ Clarisse es un:: eh:: se lo pasa ǀ pasa toda su vida engañada ǀ prácticamente ǀ 
entonces ǀ a mí me pasa así 
Vania: Su infancia ǀ pasa toda su infancia engañada 
Conny: Entonces al momento de:: de descubrirla:: ǀ el hecho de que toda su vida:: ha sido una 
mentira ǀ prácticamente ǀ como que se rebela y no siente que:: es parte de este mundo ǀ sino que: 
no entiende eh qué realmente le está pasando ǀ o algo así 
Vania: Pero al final ella igual sabe porque descubre que es una cazadora de sombras ǀ y todo lo 
que le ocultó su mamá de los cuento::s ǀ al final todo es verdad pues/ 
Conny: Pero:: le cuesta asumirlo 
Vania: No ǀ porque (inaudible) le ayudaba mucho 
Constanza: Eh ǀ igual es como que:: eh ǀ su realidad se vio muy alterada 
Conny: Sí ǀ pues ǀ obviamente 
Constanza: Es porque después de eso fue como que:: 
Conny: Su vida cambió 
Vania: Sí ǀ en trescientos sesenta grados así:: a full ǀ cambió mucho su vida después de que ella 
supiera que era una cazadora de sombras ǀ su mamá siempre le ocultó que ella era una cazadora 
de sombras porque su papá:: 
Conny: Era malo 
Vania: Era malo» (Constanza, Conny y Vania, entrevista) 
De lo anterior se desprende que nuestro rol como interlocutor estaba mucho más 
presente jerárquicamente en las entrevistas realizadas a parejas, que en las realizadas a 
grupos de tres personas.  
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2. Dimensión temática 
Hemos ordenado los resultados del nivel temático de acuerdo con las macro unidades 
(M.U.) que reconocimos en el análisis, las que a su vez agrupan los diferentes 
segmentos temáticos. Como se verá después, las M.U. 1 y 2 se orientan a responder a la 
primera de nuestras preguntas de investigación, y las M.U. 3 y 4 a la segunda. 
Conviene precisar que los ejemplos que citamos corresponden indistintamente a relatos 
de vida lectora y a entrevistas, puesto que realizamos el complemento entre ambas 
estrategias de recogida de información. Ubicamos entre paréntesis el nombre del 
participante y el instrumento del que está extraído cada ejemplo.  
M.U.1. El placer de la lectura literaria 
Agrupamos en esta primera M.U. los segmentos en que los adolescentes mencionaron 
recuerdos o aspectos positivos de la lectura literaria tanto personal como escolar. La 
tabla 3 incluye los títulos que dimos a cada segmento temático, su descripción y un 
ejemplo para cada uno
13
.  
M.U.1. El placer de la lectura 
Segmento 
temático 
Descripción Ejemplo 
Explicación de 
gusto por la 
lectura 
literaria 
Incluye las formas que los participantes 
utilizan para describir su gusto por la lectura 
literaria: argumentos de lecturas literarias 
significativas, metáforas e hipérboles, 
comparaciones con su vida personal, 
descripción de subgéneros literarios. 
«Con el paso del tiempo, me he 
dado cuenta de que el leer es algo 
tan grato y enriquecedor, que 
pretendo hacerlo hasta que ya no 
pueda más, y no por moda, sino 
por gusto» (Conny, relato de vida 
lectora escrito) 
Evasión de la 
realidad 
Incluye las explicaciones de los participantes 
acerca de la función específica de la lectura 
literaria que se orienta a la evasión de la vida 
cotidiana. 
 
«…no me gustan mucho las 
historias que son como de la 
realidad, porque siento que la 
realidad apesta» (Vania, relato de 
vida lectora escrito) 
«Yo pienso que:: al leer es la 
única forma en que uno se puede 
                                                          
13
 Para consultar la segmentación completa de relatos de vida lectora y entrevistas, ver anexos 5 y 6. 
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convertir en otra persona y ǀ 
como:: ser ǀ algo que uno:: no 
puede ser ǀ ahora ǀ algo así» 
(Conny, entrevista) 
Recuerdo 
previo de 
disgusto por la 
lectura 
literaria 
Reúne los relatos de situaciones negativas 
relacionadas con la lectura literaria, que luego 
fueron sucedidas por recuerdos u opiniones 
positivas de la lectura literaria. 
«…de hecho para mí siempre fue 
un disgusto hacerlo. Cuando las 
profesoras comenzaron a darnos 
lecturas, no las leía. Recuerdo que 
cuando iba en 8° básico no leí ni 
un solo libro» (Constanza, relato 
de vida lectora) 
Recuerdo 
previo de 
gusto por la 
lectura 
literaria 
escolar 
Reúne los relatos de situaciones positivas 
relacionadas con la lectura literaria en el 
contexto escolar, sucedidas por cambios hacia 
una opinión negativa o mantenimiento de la 
opinión positiva de la lectura literaria. 
«Cuando era pequeña solo leía los 
libros que en la escuela me 
mandaba, la mayoría eran de mi 
gusto como “Papaíto piernas 
largas”» (Valeria, relato de vida 
lectora) 
Recuerdo de 
lectura 
personal 
placentera 
Incluye el relato de argumentos de obras 
literarias que forman parte de las elecciones 
personales de los participantes y experiencias 
placenteras y voluntarias de lectura. 
«Después encontré un PDF del 
libro que hizo que me obsesionara 
con la lectura, “Besar a un ángel” 
fue el libro que me hizo llorar, 
reír y en el que solo me demore 
veinticuatro horas en leer» 
(Valeska, relato de vida lectora) 
Recuerdo de 
lectura escolar 
placentera 
Incluye el relato de argumentos de obras 
literarias que forman parte de las actividades 
escolares, cuya lectura es descrita como 
placentera por los participantes. 
«Álex: Sobre “Mala onda” ǀ que 
trataba sobre la juventud chilena\ ǀ 
básicamente de los años ochenta 
pero:: sigue siendo juventud 
Cristian: Sí 
Álex: Y “Volar sobre el 
pantano::” eh:: ǀ la historia ǀ y:: 
Cristian: Como pasa la vida de la 
joven 
Álex: Sí ǀ y los consejos también ǀ 
daba buenos consejos el libro» 
(Álex y Cristian, entrevista) 
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Identificación 
emocional con 
la lectura 
Reúne las explicaciones de los participantes a 
la idea de sentirse identificados con el 
contenido de una lectura literaria. 
«Sí ǀ muy ǀ entonces como que te 
muestra ǀ cómo se siente la 
persona ǀ y tú sientes el dolor 
que:: siente ǀ entonces como que 
te pones en el lugar de esa 
persona ǀ y por eso a mí me 
gustó» (Alison, entrevista) 
Preferencias 
del acto de 
leer 
Reúne los diálogos que giran en torno a 
cuestiones anexas a la lectura literaria como el 
soporte en que se lee, compra de libros, 
entorno físico en que se lee. 
«Álex: Es que yo los leo en PDF 
Entrevistadora: Lo leíste en PDF? 
Álex: Sí 
Entrevistadora: Y qué tal es leer 
en PDF un libro tan gordo? 
Álex: Eh:: (ríe) algunas veces 
cansa la vista leer en el 
computador 
Cristian: Se pasa todo el día:: 
Álex: No si estoy todo el día con 
el PC (ríe)» (Álex y Cristian, 
entrevista) 
Lectura 
literaria y cine 
Incluye opiniones y relatos de experiencias 
que vinculan lecturas literarias y su relación 
(comparativa) con adaptaciones 
cinematográficas. 
«Eh:: a mí siempre me ha llamado 
la atención el tema de la fantasía ǀ 
y por eso siempre he leído 
muchos libros sobre eso ǀ y 
primero vi la película de “El señor 
de los anillos” ǀ después busqué 
los libros y:: creo que me falta un 
solo libro por leer de la saga de 
“El señor de los anillos” ǀ primero 
me leí “El Hobbit”» (Álex, 
entrevista) 
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Explicación de 
figura de 
significado 
personal de la 
lectura 
Reúne las respuestas de los participantes a la 
solicitud explícita de explicación de figuras 
utilizadas por ellos en los relatos de vida 
lectora escritos para describir su relación con 
la lectura literaria (metáforas, comparaciones, 
hipérboles). 
« Es como:: que:: ǀ por ejemplo a 
mi parecer es que:: no sé ǀ fue:: 
que el libro como que me llenó/ 
como de sabiduría o no sé ǀ que 
yo llegaba a la casa/ y yo lo 
quería leer al tiro ǀ y:: podía estar 
pegada toda la tarde ǀ leyéndolo ǀ 
hasta que mi mamá me dijera ǀ ya 
que era muy tarde ǀ que tenía que 
comer o que me tenía que acostar 
ǀ entonces es como:: como que me 
gustó:: demasiado ǀ y ahí eso 
significa como que me enamoré 
del libro» (Valeria, entrevista) 
Tabla 3. Segmentos temáticos, descripción y ejemplos de la M.U.1. El placer de la 
lectura. 
Una primera observación que se desprende de la M.U.1 se relaciona con las razones que 
los participantes aducen para afirmar que una lectura literaria les gusta. Dos motivos 
explícitos son mencionados en cinco de los 12 relatos y cuatro de las cinco entrevistas 
(ocho participantes): evasión de la realidad e identificación emocional con la lectura. 
Por ser los más recurrentes corresponden a segmentos temáticos independientes. En 
general, las explicaciones aluden más a la identificación emocional que a la evasión de 
la realidad.  
Estos dos argumentos más recurrentes entre los participantes para explicar el gusto por 
la lectura literaria forman parte de los primeros escalones del placer de la lectura 
literaria (Munita, 2013; Rouxel, 2004), lo que nos lleva al caso de Javiera y la 
explicación de su gusto por Gabriela Mistral en la entrevista. La participante interpreta 
una metáfora al recordar un poema y la relaciona con su propio intertexto lector y 
conocimiento de la cultura (Mendoza, 2004). Hablamos de un goce lector que va más 
allá de la identificación con las emociones propias o la evasión de la realidad, lo que no 
constituye una generalidad en el grupo de adolescentes participantes: 
«Y que ella dice que un cardo nunca va a poder tener una flor o algo así ǀ y yo me acordaba de 
ella ǀ que nunca va a poder tener un hijo ǀ y era como: ir leyéndola a ella ǀǀ entonces eso me 
gustaba ǀ no sé ǀ es bonita su poesía ǀ porque la de Pablo Neruda eh no la entiendo\» (Javiera, 
entrevista) 
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Las lecturas más recordadas en los relatos corresponden a lecturas personales, 
descubrimientos literarios individuales de los adolescentes (Álex, Cristian, Camila, 
Javiera, Valeska, Vania, Conny) que no son recomendaciones de otras personas. 
Observamos un afán por diferenciarse del «otro» en las elecciones de lecturas, lo que se 
relaciona con la búsqueda de la propia identidad, acercarse al mundo adulto a la vez que 
diferenciarse de él (Hersent, 2004). En palabras de Javiera, «buscar algo que me pudiera 
representar» (relato de vida lectora). 
Por otro lado, la referencia a «Volar sobre el pantano» se hizo recurrente en las 
entrevistas. Motivados por el requerimiento de la entrevistadora para que hablasen de 
lecturas escolares, los participantes citaron la obra como una lectura escolar placentera. 
De hecho, constituye uno de los elementos comunes entre cuatro de las cinco entrevistas 
(diez participantes). Además, la lectura de esta novela motivó en Valeria, Constanza, 
Álex y Cristian la explicación de elementos valorados de forma positiva en la lectura 
literaria en general, ellos revelaron su gusto por obras con un tono que describimos 
como «didáctico». Los adolescentes afirmaron encontrar consejos dirigidos a ellos 
mismos de forma directa en esta lectura, sobre preocupaciones propias de su edad 
(Hersent, 2004; Jover, 2007): 
«Entrevistadora: Te gustó ǀ y por qué te gustó ese? 
Valeria: Porque:: como que nos enseña valo::res ǀ nos enseña: cómo enfrentar los proble::mas ǀ 
eh:: como que nos aconseja ǀ en ese sentido» (Valeria, entrevista) 
La entrega de enseñanzas para la vida como algo positivo de la lectura literaria también 
se encuentra presente en opiniones sobre lecturas no escolares. Constanza se refiere a 
«Bajo la misma estrella», título que forma parte de sus lecturas personales, al igual que 
Valeria y Camila y sus opiniones con respecto a «Veronika decide morir» e «Historia de 
una gaviota y el gato que le enseñó a volar». Transcribimos aquí el caso de una de ellas. 
«Libros como “Bajo la misma estrella” te enseñan que tienes que vivir la vida al máximo, que 
nunca es tarde para cumplir tus sueños y que nunca es tarde para amar. Te deja una enseñanza, te 
hace ver la vida desde más de un punto de vista…» (Constanza, relato de vida lectora) 
En cuanto a los recursos utilizados para explicar el gusto por la lectura literaria 
reconocimos algunas metáforas e hipérboles que describen la relación de los 
adolescentes con la literatura desde el enamoramiento, el sentimiento de vacío interior, 
el encierro, un destello, el alimento o un mejor amigo. Estas figuras se ubican en el 
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cierre de nueve de los 12 relatos, y la explicación de algunas de ellas se expone en la 
dimensión enunciativa de nuestros resultados. 
En cuatro de los 12 relatos observamos la narración de una experiencia de disgusto 
hacia la lectura literaria, seguida por un quiebre o cambio en la opinión de los 
participantes. Un recuerdo negativo que pudo ser roto por elementos positivos. Estos 
recuerdos están asociados a la lectura escolar y posterior descubrimiento de una obra en 
particular que provocó el cambio.  
En tres de las cinco entrevistas (ocho participantes) uno de los temas anexos a la lectura 
literaria a los que los participantes dedicaron más tiempo de conversación (y que no está 
tan presente en los relatos) es el de las preferencias de lectura en cuanto a soporte, 
espacios y momentos. Observamos en estas secuencias una serie de solapamientos en 
los turnos de habla y afán por participar en el tema. La lectura literaria es, para algunos 
de los participantes, una experiencia de la que manifiestan querer hablar, exteriorizar la 
descripción de sus momentos de lectura (Vania, Conny, Constanza, Cristian, Álex, 
Camila, Javiera). 
Finalmente, hacemos mención aparte del caso de Constanza. En su relato de vida lectora 
encontramos un segmento en el que habla del rol de sus padres en el acceso a la lectura 
literaria (Colomer, 2008), y de cómo comenzó su gusto por ella: a través de la lectura de 
la saga de fantasía adolescente «Crepúsculo». A partir de esta lectura, Constanza 
escribe: 
«Pasó el tiempo y comencé a leer de todo tipo de libros, realistas, fantásticos, etc… hasta leía 
los libros que en el colegio nos daban leer» (Constanza, relato de vida lectora). 
Observamos que desde el gusto por la lectura personal, Constanza pasó al gusto por la 
lectura escolar. La entrevista no proporciona mayor información sobre este paso en su 
actividad lectora, por lo que no podemos acercarnos a resolver la posible interrogante 
acerca de cómo vivió el cambio. 
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M.U.2. Aspectos negativos de la lectura literaria 
La segunda M.U. reúne los segmentos temáticos en los que la lectura literaria tanto 
escolar como personal se asocia a expresiones como «pérdida de tiempo», «aburrido», 
«obligación», «deber», «tener». La tabla 4 incluye los títulos de cada segmento 
temático, su descripción y un ejemplo. 
M.U.2. Aspectos negativos de la lectura literaria 
Segmento 
temático 
Descripción Ejemplo 
Disgusto por la 
lectura literaria 
Incluye opiniones y experiencias que valoran 
de forma negativa la lectura literaria en 
general (no escolar). 
«porque a mí nunca me ha gustado 
leer ǀ NADA ǀ NADA ǀ ni una 
revista ǀ nada ǀ no me gusta ǀ» 
(Alison, entrevista) 
Disgusto por la 
lectura literaria 
escolar 
Reúne opiniones y experiencias que valoran 
de forma negativa la lectura literaria que 
forma parte de la vida escolar. 
«Valeria: Bueno ǀ es que:: para mí ǀ 
por ejemplo hay una::s lecturas que 
nos hacen leer/ que:: no: no me 
gustan no me llaman la atención ǀ 
entonce::s ǀ no:: no son de mi 
agrado 
Valeska: Eh:: para mí ǀ las lecturas 
del colegio es como por obligación 
lo que tengo que leerlo y:: no me 
llaman la atención ni tampoco 
disfruto tener que leer los libros ǀ 
algunos ǀ que son muy fomes y es 
como tener que leer obligada 
porque tengo que rendir la prueba» 
(Valeria y Valeska, entrevista) 
Tabla 4. Segmentos temáticos, descripción y ejemplos de la M.U.2. Aspectos negativos 
de la lectura literaria. 
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En las entrevistas realizadas, algunos de los participantes establecen una relación directa 
entre la lectura literaria y el ambiente escolar: cuando se les pregunta por situaciones o 
experiencias de lectura lo vinculan en primer lugar con recuerdos de lecturas escolares 
(Alison, Jael, Valeria, Cristian), y no dan lugar a la lectura personal sino hasta cuando 
les preguntamos directamente por sus experiencias «fuera del colegio» en torno a este 
tema.  
Las visiones con respecto a las lecturas escolares son, ante todo, disímiles y en 
ocasiones contradictorias. Identificamos en los relatos una infravaloración de las 
lecturas escolares (Conny, Alison, Álex, Valeria), frecuencia que aumentó en las 
entrevistas (cuatro de cinco entrevistas, ocho participantes).  
«Jamás en la vida pensé que llegaría a odiar las listas escolares. Recuerdo que en primer año 
medio nos correspondía leer “Palomita Blanca” de Enrique Lafourcade, y terminé leyendo la 
saga “Hush Hush”» (Conny, relato de vida lectora) 
«Ahora, teniendo ya 16 años, sigo rechazando la idea de poder llegar a leer un libro de mi 
agrado y que realmente me interese» (Alison, relato de vida lectora) 
Lo anterior se vio matizado en las entrevistas, al hablar de obras específicas. Citamos el 
caso de Alison, quien construyó un relato de vida lectora crítico y negativo en relación a 
la experiencia de lectura literaria, de igual forma en la entrevista. Sin embargo al hablar 
de las lecturas realizadas durante el curso escolar, recordó la novela «Volar sobre el 
pantano», narrando parte de la historia y valorándola positivamente con el argumento de 
la identificación emocional con la lectura: 
«Entrevistadora: Alison perdón ǀ cuál te gustó? 
Alison: “Volar sobre el pantano” 
Entrevistadora: Y me puedes contar por qué? 
Alison: Es que:: no e::s como:: ǀ es ǀ es como:: ǀ como que ǀ cómo se puede decir/ ǀ como que tú 
sientes lo que ǀ lo qué él está sintiendo ǀ o lo que ella está sintiendo» (Alison, entrevista) 
Otro caso que citamos es el de Javiera, quien describe de forma negativa la novela 
«Volar sobre el pantano», e incluye en su opinión la referencia a sus compañeras de 
clase. Se establece aquí un afán por diferenciar los gustos personales de los de la 
mayoría, una búsqueda por la identidad propia, por sentirse diferente (Rice, 2000; 
Rouxel, 2004b): 
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«Javiera: Me gustó la historia ǀ pero:: no sen:tí que fuera ta:n profundo 
Entrevistadora: Ah ǀ no te gustó! 
Javiera: Lo sentí muy básico 
Entrevistadora: Me lla… 
Javiera: Pero es buena la historia ǀ la trama 
Entrevistadora: Me sorprende porque:: los demás chiquillos me decían que sí ǀ que sí les había 
gustado 
Javiera: Mis compañeras andaban todas ay ǀ no puedo dejar de leerlo y todo ǀ y yo era como ǀ 
pero si ya sabía que se iba a morir la otra ǀ mujer y no ǀ no me gustó» (Javiera, entrevista) 
Los segmentos temáticos de disgusto por la lectura literaria en general (no escolar) son 
construidos con expresiones absolutas y tajantes como «nunca», «definitivamente» u 
«odio» que acompañan las palabras clave para describir lo que sienten los participantes 
(Jael, Alison, Alejandro).  
La M.U.1 y la M.U.2 agrupan los segmentos temáticos en los que los participantes se 
refieren a la lectura literaria y el «yo», aludiendo a sí mismos y cómo experimentan esta 
actividad. Las M.U.3 y M.U.4 incluyen dos formas de manifestarse el «otro» en la 
lectura literaria en este grupo de adolescentes: como puerta de acceso a la lectura 
literaria y como nexo de socialización posterior al acceso.  
M.U.3. El «otro» en el acceso a la lectura literaria 
La tercera M.U. agrupa las narraciones de recuerdos, en su mayoría ligados a la 
infancia, en las que participa un «otro» en la decisión personal de leer literatura. La 
familia como institución de socialización primaria es citada por todos los participantes 
ya sea en los relatos escritos o en las entrevistas. He aquí un elemento común al grupo 
completo. Los segmentos temáticos que forman parte de esta M.U. junto a su 
descripción y ejemplos se encuentran en la tabla 5. 
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M.U.3. El «otro» en el acceso a la lectura literaria 
Segmento 
temático 
Descripción Ejemplo 
Primer 
encuentro con 
la lectura 
placentera  
Incluye relatos de situaciones que los 
participantes describen como la primera vez 
que recuerdan haber accedido a la lectura 
literaria con gusto, ya sea de forma individual 
o mediada por el contexto escolar o familiar. 
 
«Mi abuela al ver mi entusiasmo 
por la lectura me compro mi primer 
libro “Alicia en el país de las 
maravillas” lo leía todos los días, ya 
me lo sabía de memoria» (Valeska, 
relato de vida lectora) 
« Ah:: sí ǀ ella fue ǀ bueno ǀ yo una 
vez fui al norte ǀ a Talca ǀ y:: yo no 
leía nada ǀ absolutamente nada ǀ y 
un día la pillé y estaba sumergida 
en un libro y yo estaba súper 
aburrida ǀ y me dijo tengo la 
primera parte ǀ pero si yo no leo ǀ te 
va a gustar ǀ no ǀ no me va a gustar ǀ 
te va a gustar ǀ NO ME VA A 
GUSTAR ǀ y al final lo leí y fue 
como OH:: y terminé la saga ǀ al 
final terminé leyendo toda la saga\» 
(Vania, entrevista) 
Rol del «otro» 
en el acceso a 
la lectura 
literaria 
Incluye relatos y descripciones de situaciones 
en las que otras personas les han presentado 
alguna lectura literaria, para bien o para mal. 
El «otro» en los diferentes casos es un 
miembro de la familia o un amigo o amiga y 
únicamente en uno, la maestra. 
«el año pasado en vacaciones de 
invierno mi madre me recomendó 
un par de libros entre ellos “El 
diario de Ana Frank”, “La casa de 
los espíritus”. Me entretuvieron 
bastante, pero después nunca seguí 
leyendo que no sea por obligación» 
(Alejandro, relato de vida lectora) 
Tabla 5. Segmentos temáticos, descripción y ejemplos de la M.U.3. El «otro» en el 
acceso a la lectura literaria. 
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Observamos en el grupo de participantes que existe un reconocimiento de otras personas 
en el acceso a la lectura literaria. Ocho de los doce relatos incluyen el recuerdo de un 
primer encuentro con la lectura literaria placentera protagonizado por la familia. 
Además, estos recuerdos aparecen en el inicio de los relatos (en las entrevistas son 
ampliados cuando la entrevistadora plantea el tema), y están asociados a la infancia y a 
los primeros pasos de un recorrido. La noción de recorrido lector ya ha sido observada 
por Rouxel (2004).  
Otra característica general de estos primeros recuerdos es la contextualización en el 
ambiente familiar, se sitúan previos o paralelos al contexto escolar, en ningún caso 
dentro de este último. Pese a la poca influencia de la escuela en los primeros recuerdos 
de lectura literaria placentera, rescatamos el caso de Camila, en el que sí hay un 
recuerdo (aunque no primero) de lectura placentera mediado por la maestra de primaria: 
«Bueno ella eh:: era súper cariñosa y: enseñaba: bien ǀ eh:: siempre tenía u::n u::n ǀ una relación 
con los alumnos así muy cercana ǀ se preocupaba casi de cada uno ǀǀ y:: eh:: ella ah:: siempre nos 
hacía elegir los libros los cuales queríamos leer ǀ en una variedad y: ǀ y ahí nos hacía 
preguntas…» (Camila, relato de vida lectora) 
En cuanto a la influencia de otras personas en las decisiones de lectura literaria y el rol 
del «otro» en el acceso a la lectura literaria, identificamos en este grupo de adolescentes 
dos formas de manifestarse en los segmentos temáticos: el modelo o ejemplo de un 
«otro» lector, y la recomendación de lecturas. 
Con respecto al modelo de un «otro» lector, Valeria, Álex, Camila, Cristian y Alison se 
refieren a sus hermanos mayores como aquellos a quienes «ven leer libros grandes». En 
estos cinco casos son experiencias de la niñez ligadas al aprendizaje de la lectura, la 
valoración es positiva, de admiración y curiosidad. 
«En esas dos semanas ǀ es que mi hermano los tenía que leer y los iba guardando ǀ ahí los leí 
todos» (Álex, entrevista) 
«Eh:: yo cuando chica ǀ eh:: siempre veía a mi hermana que tenía que leer eso::s libro::s como de 
cuatrocientas hojas! ǀ entonces yo siempre veía que ella se encerraba en su pieza y:: leía y leía y 
leía ǀ entonces cuando:: como yo apena::s iba palabra por palabra ǀ como que siempre:: dije ay 
me gustaría estar como en su lugar ǀ y de ahí como que:: ahí comencé a gustarme más la lectura» 
(Valeria, entrevista) 
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Por otro lado, la recomendación como acceso a la lectura literaria tiene en este grupo 
de adolescentes un doble efecto posible: positivo o negativo. Observamos que las 
recomendaciones de lecturas literarias que provienen de amigos, hermanos o de la 
búsqueda en sitios web tienen una recepción positiva (Javiera, Cristian, Camila, 
Valeria), en cambio es negativa si son de los padres (Javiera, Alejandro).  
Citamos casos como el de Cristian, que visita sitios web desde los cuales descarga libros 
en formato PDF para leer en su ordenador portátil, Javiera accede a la lectura de sagas 
de fantasía a través de una amiga que insiste en que las lea, Vania observa a una prima 
leyendo una novela y esta última la presiona para que lea la obra en que «estaba 
atrapada». En estos casos, la recomendación viene desde un par y redunda en opiniones 
positivas sobre la lectura literaria. Así sucede también con el caso de Camila: 
«Entrevistadora: Lo leíste por tu cuenta? 
Camila: Sí es que:: ya lo habían leído y me dijeron que era bueno/ ǀ así que:: lo leí: y::y quise 
saber de qué se trataba 
Entrevistadora: Y ese te lo recomendó alguien? 
Camila: Sí ǀ mi: mi hermana 
Entrevistadora: Ah tu hermana grande ǀ la que yo conozco/ 
Camila: Sí 
Entrevistadora: Ya ǀ qué rico\y ǀ qué te pasó con ese libro? 
Camila: Eh:: cuando ǀ a medida que iba transcurriendo la historia ǀ eh: se:: los personajes/ ǀ se 
veían en un:: problema y todo y:: trataban de solucionarlo…» (Camila, entrevista) 
Por otro lado, en el caso de Javiera, podemos constatar que sus padres la instan a leer 
desde pequeña, lo que ella recuerda de forma negativa. Su padre es una figura de 
imposición de lecturas que no aparecen entre lo que luego ella citará como lecturas 
placenteras.  
«Era fome ǀ sí ǀ porque a mi papá le gustaba leer y a mi mamá igual le gusta leer y:: a mí no me 
gustaba tanto leer ǀ pero igual tenía que:: recibirlos ǀ eran regalos\» (Javiera, entrevista) 
«Eh:: era chica pu ǀ tenía como doce ǀ once ǀ y: era muy fo::me no entendía na::da  ǀǀ después me 
pregunta:ban ǀ  por eso los leía ǀ porque después (mis padres) me iban a preguntar» (Javiera, 
entrevista) 
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Por el contrario, la lectura de poesía de Gabriela Mistral es un descubrimiento personal 
de esta joven y sí es citada entre sus lecturas placenteras. Es importante lo que 
constatamos en esta narración de Javiera: su hogar tiene libros a disposición de la joven, 
y estos han servido para que ella se acerque a la lectura placentera satisfaciendo una 
curiosidad, más allá de recibir un regalo de forma directa. 
«Eh:: no porque una vez leí una frase no me acuerdo si fue en internet y decía que era de 
Gabriela Mistral ǀ y la encontré bonita y dije oh parece que en mi casa hay hartos libros de ella ǀ y 
los fui a buscar/ y los leí» (Javiera, entrevista) 
Distinto es el caso de Álex, que utiliza la expresión «gracias a mis padres que me 
incitaron a leer» (Álex, relato de vida lectora) para recordar sus primeras experiencias 
de lectura literaria. La valoración de la familia es, en este caso, positiva por parte del 
participante. 
M.U.4. El «otro» en la socialización de la lectura literaria 
Generamos la última M.U. para reunir en ella a segmentos temáticos en los que la 
conversación o los relatos escritos se referían a experiencias de socialización tanto 
escolares como personales en relación a la lectura literaria. Hallamos que los 
adolescentes dan importancia a las acciones que llevan a cabo a través de redes sociales, 
y una de las participantes al lazo que se establece entre ella y una familiar. La tabla 6 
reúne los segmentos temáticos descritos y ejemplos para cada uno. 
M.U.4. El «otro» en la socialización de la lectura literaria 
Segmento 
temático 
Descripción Ejemplo 
Fanfics Incluye fragmentos de conversación que 
definen los fanfics. 
 
«Son como:: son ǀ sí ǀ son como 
libros ǀ adaptados con personajes 
que a uno le gustan ǀ por ejemplo 
con Justin Bieber o «One 
Direction» ǀ entonces así empecé a 
leer (ríe) 
(silencio prolongado) 
Eh:: bueno ǀ había un libro que es 
de un autor que no me acuerdo el 
nombre ǀ entonces yo empecé a leer 
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ese libro ǀ y:: la:: niña que subía la 
novela ǀ nunca más terminó el libro 
y yo lo busqué en PDF ǀ y ahí lo 
encontré y después seguí leyendo 
sus libros ǀ y después ya me olvidé 
de los fanfics y:: me puse a leer en 
PDF» (Valeska, entrevista) 
Rol del «otro» 
en la 
socialización 
de la lectura 
literaria 
Incluye relatos y descripciones de situaciones 
en las que los participantes junto a otras 
personas han participado de comentarios de 
lectura literaria u otras formas de 
socialización, no siendo este un primer 
acercamiento a la lectura literaria. 
«Vania: Yo sí ǀ con mi prima ǀ yo 
no hablaba nada con ella y un día 
puse pucha por qué «Bajo la misma 
estrella» no es el personaje y ahí me 
di cuenta de que ella lee los mismos 
libros que yo y fui tan feli::z (ríe) 
Entrevistadora: Y por qué fuiste 
feliz? 
Vania: Porque no había encontrado 
a nadie ǀ ni siquiera sabía que las 
chiquillas habían leído las sagas 
que yo igual (ríe) 
Conny: (ríe)» (Vania y Conny, 
entrevista) 
Tabla 6. Segmentos temáticos, descripción y ejemplos de la M.U.4. El «otro» en la 
socialización de la lectura literaria. 
La lectura literaria claramente no es vista por este grupo en general como una actividad 
social. Este es uno de los resultados más sólidos que observamos durante el análisis. 
Únicamente en uno de los 12 relatos se alude a la conversación con otros sobre la 
lectura literaria (excluimos los recuerdos sobre acceso a la literatura literaria, pues estos 
se encuentran situados temporalmente en la niñez, no en el presente). En todos los 
demás relatos y entrevistas, constatamos una exposición dicotómica que ponen en un 
lado a la lectura literaria y en otro a las relaciones de amistad.  
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Así, vemos relatos como el de Valeska, que asocia la lectura literaria con momentos de 
soledad; y el de Vania, para quien salir con sus amigos y leer son actividades 
excluyentes entre sí: 
«Mis mejores amigos eran los libros, pero esto cambió cuando entré al colegio ya que compartía 
con niños de mi edad y jugaba todo el tiempo y mis libros, mis mejores amigos, quedaron 
guardados en los rincones más oscuros de mi habitación» (Valeska, relato de vida lectora) 
«Así fue como ese libro me lo devoré en una semana, ya no salía con mis amigos, así que dejé de 
leer por un mes» (Vania, relato de vida lectora) 
Otra característica surge a partir del diálogo entre Vania, Conny y Constanza. La lectura 
literaria como una forma de diferenciarse del grupo familiar, de tomar distancia y 
comenzar a hacer algo distinto de lo que se hacía en la niñez: 
«Vania: Mi mamá me retaba:: ǀ sabes que yo una vez fui al río con  mi mamá y yo llevé el libro 
entonces yo estaba acosta::da leyendo así ǀ y me dijo VEN A COMPARTIR ǀ y yo ǀ estoy 
leye::ndo ǀ VEN A COMPARTIR ǀ y tuve que ǀ no PUDE terminar de leer el libro 
Constanza: Yo igual ǀ a mí igual me ha pasado 
Conny: En los asados familia::res ǀ ahora prefiero quedarme leyendo un libro en la mesa que 
hablar con la familia» (Vania, Constanza y Conny, entrevista) 
El «otro» en el grupo de participantes no es un elemento de socialización de la lectura 
literaria. Por el contrario, existe la visión de aislamiento de sí mismo vinculada 
fuertemente a esta actividad (Colomer, 2008). 
3. Dimensión enunciativa 
En cuanto a la situación temporal, todos los relatos se organizan en un antes y un ahora 
con excepción del relato de Jael. El antes se utiliza para introducir un recuerdo de la 
infancia (siguiendo, en varias ocasiones, el modelo dado por los ejemplos de relatos), y 
el ahora para introducir una reflexión sobre la lectura literaria en general. En algunos 
casos, esto supone un cambio en la valoración que se tiene de la lectura literaria (el 
antes implica una opinión negativa y el ahora un cambio hacia valoración positiva) o un 
mantenimiento de la convicción inicial, como en el caso de Alison: 
«Ahora, teniendo ya 16 años, sigo rechazando la idea de poder llegar a leer un libro de mi 
agrado» (Alison, relato de vida lectora) 
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Además de la situación temporal, relativamente uniforme en los relatos, dos aspectos de 
la dimensión enunciativa son relevantes para nuestro análisis: el uso de metáforas e 
hipérboles, y los adverbios temporales. 
Recogemos aquellas metáforas que son utilizadas por los participantes para valorar la 
actividad de la lectura literaria, y que son vistas por Rouxel (2004) como hipérboles. 
Coincidimos con esta autora, pues estas expresiones denotan el deseo de utilizar una 
expresión que manifieste el máximo gusto, acompañada en el caso de Vania de un 
adverbio «completamente»: 
«cuando me enamoré completamente de la fantasía» (Vania, relato de vida lectora)  
«Recuerdo que no podía parar de leerlo, simplemente lo amé» (Constanza, relato de vida lectora)  
«Mis mejores amigos eran los libros, pero esto cambió cuando entré al colegio ya que compartía 
con niños de mi edad y jugaba todo el tiempo» (Valeska, relato de vida lectora)  
«Porque:: no sé como que me enamoró el libro ǀ no puedo decir porqué pero:: es algo como que 
me hizo como reír ǀ llorar por todas las cosas/» (Valeska, entrevista) 
Encontramos otras expresiones hiperbólicas que aluden al acto de lectura y el modo 
como dicen llevarlo a cabo algunos participantes: 
«Ya a los ocho años me había devorado una gran cantidad de libros» (Conny, relato de vida 
lectora) 
«Le pedí el libro y me lo devoré» (Vania, relato de vida lectora) 
En relación con la expresión de emociones, estas se manifiestan más en las entrevistas 
grupales que en los relatos. Observamos diálogos como el siguiente, en los que las tres 
participantes parecen experimentar lo mismo, que para Vania se manifiesta en el llanto.  
«Vania: O sea ǀ es que:: mi mamá no es que me deje leer mucho porque yo sufro mucho con la 
historia entonces siempre termino llora::ndo 
Constanza: Uy:: sí (ríe) 
Vania: Me dice ya estás llorando de nuevo por un libro! ǀ cómo vas a estar llorando! Y eso (ríe) 
Entrevistadora: Y por qué te pones a llorar ǀ Vania? 
Vania: Ay ǀ porque es tan emocionante! 
Constanza: (ríe) es verdad 
Vania: La historia ǀ todo 
Conny: Es que a veces uno se identifica demasiado con los personajes 
Vania: Mucho ǀ mucho ǀ con los personajes ǀ con los personajes! 
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Conny: Demasiado! 
Constanza: Además uno se mete mucho en la historia y es como que al final uno termina siendo 
la protagonista del libro» (Vania, Conny y Constanza, entrevista) 
Los adverbios temporales son utilizados por algunos de los participantes para enfatizar 
sus opiniones, como el caso de Alison tanto en la entrevista como en el relato de vida 
lectora: 
«obvio ǀ porque:: si fuera por mí ǀ yo no leería nunca un libro ǀ nunca ǀ nunca sería capaz de 
tomar un libro por mí misma y leerlo ǀ es más una obligación» (Alison, entrevista) 
«Nunca me ha interesado la idea de leer, me carga, me aburre y me da sueño, pero es obvio, ¿de 
qué te sirve leer?» (Alison, relato de vida lectora) 
«Ahora, teniendo ya 16 años, sigo rechazando la idea de poder llegar a leer un libro de mi 
agrado» (Alison, relato de vida lectora) 
En ciertos momentos de las entrevistas, el uso de adverbios temporales como «siempre» 
o «nunca» iba acompañado de entonación enfática. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El propósito de nuestro estudio es contribuir a comprender cómo se relaciona un grupo 
de adolescentes con la lectura literaria. Para esto, nos situamos desde una perspectiva 
teórica que se alimenta de la sociología de la lectura y de la didáctica de la lengua y la 
literatura. Algunas investigaciones actuales de sociología de la lectura han abandonado 
la preocupación por el qué se lee y con qué frecuencia, para poner su atención en los 
procesos y experiencias específicas de lectura, desde una mirada más cualitativa. Hemos 
querido, en esta línea, observar y avanzar en la comprensión del adolescente como 
lector de literatura: qué lo motiva a leer literatura, qué le desagrada de leer literatura, 
cómo se ha acercado o alejado de la lectura literaria, cómo socializa en torno a esta 
práctica social.  
Tras lo anterior se encuentra el concepto de «lector comprometido» (Mineduc, 2011; De 
Croix y Dufays, 2004), que también contribuimos a describir por medio de nuestros 
resultados. 
Además, hemos querido establecer un diálogo entre nuestras interpretaciones y estudios 
que se han llevado a cabo con poblaciones distintas a la chilena. De esta forma 
podríamos observar correspondencias o disonancias que contribuyan a una mejor 
comprensión del lector adolescente. 
1. Placer (o disgusto) por la lectura literaria 
Una primera característica discursiva observada es la descripción metafórica e 
hiperbolizada de las emociones vinculadas a la lectura literaria. En los casos de Valeska, 
Constanza, Vania y Conny vemos que describen en los relatos de vida escritos que 
sienten “enamorarse” de un libro. Cuando intentan explicar este sentimiento en las 
entrevistas lo asocian con la identificación emocional, la dificultad para pensar en otros 
temas durante la lectura de una obra y la catarsis del llanto. Esta característica de los 
lectores adolescentes ya había sido observada por Rouxel (2004b) y por De Croix y 
Dufays (2004) en relatos de vida lectora. Podemos encontrar consonancia entre el 
resultado de esta autora y el nuestro, incluso en la descripción de emociones fuertes y 
violentas asociadas a la descripción de la recepción de una obra literaria. 
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En los casos en que la lectura es valorada de forma negativa también existe una 
descripción emocionalmente fuerte, marcada por la utilización de adverbios temporales 
como «siempre», «nunca» o «jamás». 
Rouxel (2004b) observó una infravaloración de la lectura escolar en cuanto a títulos, 
prácticas y ritmos de lectura. Nuestro estudio también ha reconocido esta característica 
en el grupo de adolescentes chilenos, que optan por utilizar palabras como «tortura», 
«castigo», «horrible», «apestan» cuando recuerdan sus lecturas escolares.  
Observamos también el quiebre lectura escolar/lectura personal aunque a través de las 
entrevistas pudimos constatar que no se corresponde directamente con una valoración 
negativa para las lecturas escolares y positiva para las personales. El caso de las lecturas 
escolares de las novelas «Volar sobre el pantano» de Carlos Cuauhtémoc y «Mala 
onda» de Alberto Fuguet escapan a esta dicotomía incluso en los relatos y entrevistas en 
los que los participantes se declaraban a sí mismos como no lectores y predominaban 
segmentos temáticos de disgusto de la lectura literaria tanto en general como escolar.  
¿Cuáles eran los motivos de la valoración positiva de estas lecturas escolares? No se 
vincula con prácticas diferentes de lectura en el aula ni actuaciones docentes diferentes, 
sino con el tema de las obras. Ambas son contemporáneas entre sí y escritas en el último 
cuarto del siglo XX, utilizan un lenguaje coloquial cercano al mundo adolescente y 
tratan temas que Hersent (2004), Jover (2007) y Rice (2000) ubican dentro de las 
preocupaciones de la cultura adolescente. Los participantes afirman verse a sí mismos 
reflejados en estas novelas o encontrar consejos para sus vidas. Estos son argumentos 
que mencionan como positivos de una lectura literaria. Cruz (2013) halló en su 
investigación sobre mediación docente y repertorios lectores que los adolescentes 
buscaban identificarse con el tema de las lecturas y rechazaban lo «demasiado ficticio». 
Estas afirmaciones también encuentran sustento en los relatos de nuestros participantes.  
Por otro lado, los participantes describen la posibilidad de evadir la realidad como una 
de las cualidades de la lectura literaria que buscan cuando eligen una lectura o cuando 
explican qué podría tener una lectura para que sea de su gusto. En los casos de Vania, 
Conny, Javiera y Constanza se describe la realidad como algo de lo que quieren o 
necesitan escapar, y la lectura literaria se presta como un amigo en este deseo 
(utilizando el sustantivo que usó Valeska). Rouxel (2004) observó en su investigación 
que la lectura literaria aparece para algunos adolescentes como «lectura de fuga». 
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2. La lectura literaria como una actividad social 
De Croix y Dufays (2004) en su investigación sobre el compromiso con la lectura 
indagaron en las características del lector comprometido: intereses de lectura, iniciativa 
propia de leer y participación en una comunidad social en torno a la lectura. Estudios 
como el nuestro no alcanzan a abarcar las variables que definen a un lector 
comprometido, pero sí observamos que nuestros resultados entregan información sobre 
este tema. ¿Existen aspectos de lector comprometido en los adolescentes participantes 
del estudio? Si bien la descripción que podemos hacer no es uniforme, nos encontramos 
ante algunos lectores jóvenes con intereses de lectura definidos (Conny, Vania, 
Constanza, Álex, Cristian, Javiera), que los describen a través de la referencia a obras 
específicas y subgéneros literarios (narraciones de novelas construidas en conjunto, 
descripción de géneros de fantasía o realidad) y practican la lectura por iniciativa 
propia (nueve de los 12 participantes hablaron de sus lecturas personales) (De Croix y 
Dufays, 2004; Mineduc, 2011). 
Sin embargo, la participación en una comunidad de lectura en la que se comparten 
las experiencias de lectura no parece estar dentro de las actividades de este grupo de 
adolescentes. Las referencias a situaciones de interacción en torno a la lectura literaria 
fueron mínimas y motivadas por preguntas directas, lo que coincide con Colomer 
(2008) al afirmar que los adolescentes conciben la práctica de leer como poco social. 
Nos permitimos citar un caso particular que escapa a esta observación: Vania, Conny y 
Constanza, que citaron la red social Facebook como un lugar en el que se declaran a sí 
mismas como lectoras («hay que darle me gusta a todo», Conny, entrevista). En 
espacios como este, en los que los adolescentes encuentran la posibilidad de entrar en el 
juego de negociar su identidad y declarar sus intereses (Hersent, 2004). 
Resulta interesante, además, en consonancia con Colomer (2008), la dicotomía 
excluyente que generan los adolescentes al hablar de amistades versus lectura literaria. 
Pese a incluir recomendaciones de pares en sus decisiones de lecturas literarias, los 
participantes narran experiencias en las que la lectura literaria es una causa de 
distanciamiento con el grupo de pares. 
Colomer (2008) lista como uno de los hallazgos de la investigación reciente sobre 
lectura literaria y adolescentes, la directa relación entre formación de lectores y la 
inserción dentro de un medio propicio al escrito. Al igual que Munita (2013) y Rouxel 
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(2004), destaca la importancia del «otro» en la formación de lectores de literatura. 
Nuestro estudio corrobora estas afirmaciones, aunque con matices. Observamos que en 
el acceso a la lectura literaria placentera sí son importantes los hermanos lectores y el 
incentivo de los adultos cercanos. Sin embargo, situados en un tiempo presente, las 
recomendaciones de lecturas que provienen de individuos adultos se asocian con 
recuerdos negativos, no así las que provienen de pares.  
Además, constatamos que en la mayoría de los casos (11 de 12 participantes) el profesor 
de Lengua y Literatura no es mencionado y el medio escolar no es recordado ni descrito 
como espacio de socialización de lecturas, salvo en el caso de Camila. Cabe preguntarse 
cuál es el papel que está jugando la escuela en la formación de los actuales lectores de 
literatura, o si es una tarea que se está cumpliendo a través de lo que Hersent (2004) 
llama las nuevas vías de consagración cultural (como el cine), a través de la fascinación 
por la imagen y la novedad a la que los adolescentes, según este autor, son permeables. 
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VII. CONCLUSIONES 
A través de la realización de esta experiencia de investigación cualitativa, pretendimos 
contribuir a comprender cómo un grupo de adolescentes chilenos se relaciona con la 
lectura literaria. Para ello planteamos tres preguntas de investigación que nos 
permitieron no solamente avanzar en la comprensión de estos lectores, sino también 
reconocer similitudes entre sus prácticas de lectura literaria y las observadas por 
investigaciones previas en contextos diferentes. 
1. ¿Qué elementos motivan a un grupo de adolescentes chilenos a leer literatura 
por iniciativa personal? 
La primera pregunta de investigación apuntaba a indagar en dos características del 
lector comprometido: la posesión de intereses de lectura definidos y la práctica de la 
lectura por iniciativa propia.  
Pudimos observar que los adolescentes que participaron en el estudio señalan los 
siguientes elementos que los motivan a leer literatura por iniciativa personal: la evasión 
de la realidad y la identificación emocional con el contenido de la lectura literaria. El 
tema es, por lo tanto, el eje de la elección de lecturas para estos adolescentes.  
En cuanto al contexto en que son conocidas estas lecturas, es eminentemente personal, 
predominando las búsquedas individuales y recomendaciones entre pares como el medio 
para tomar las decisiones de lectura. Existe en algunos participantes una infravaloración 
de las lecturas que son recomendadas por adultos y aquellas que se vinculan a las 
obligaciones escolares. 
Además, observamos que sólo en un caso específico el gusto por la lectura literaria se 
asoció al desafío que supone la elección de una lectura compleja (Javiera). Tal como 
apuntaban los autores que forman parte de nuestro marco conceptual, la educación 
literaria debe transitar desde las formas de placer lector que están en la base (evasión de 
la realidad, identificación con el tema) hacia unas de pensamiento más complejo 
(descifrar el lenguaje hermético de un poema, por ejemplo). 
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2. ¿De qué forma se han sentido acompañados (o no) un grupo de adolescentes 
chilenos en su proceso como lector de literatura? 
La segunda pregunta de investigación buscaba recabar información acerca de la 
dimensión social de la lectura literaria. Ante las indicaciones para la escritura de relatos 
de vida lectora y las preguntas de las entrevistas, los participantes no relacionaron la 
lectura literaria con experiencias de socialización presentes. Situados en un «antes», 
describieron situaciones de encuentro con la lectura placentera o importancia de otras 
personas en sus decisiones de lectura, pero no así cuando se refirieron al «hoy». 
El sentirse acompañados es, para este grupo de adolescentes, algo que proporciona la 
lectura literaria en sí misma y no la socialización de esta. Algunos participantes 
encuentran en sus lecturas una fuente de consejos para sus experiencias de vida o una 
figura de amistad, pero no hacen de esta una práctica socialmente compartida.  
Ante lo anterior, cabe recordar que la adolescencia es una etapa de la vida compleja y 
marcada por la búsqueda de una identidad individual diferenciadora del «otro». Desde 
la mediación de la lectura, convendrá tener cuidado de no caer en el posible asedio a los 
jóvenes con recomendaciones directas. La naturalidad del descubrimiento personal es, a 
nuestro juicio, lo que motiva el recuerdo posterior de una lectura placentera. La labor 
del mediador al recomendar lecturas a los lectores adolescentes debiera ser, entonces, lo 
más indirecta posible y propiciando el intercambio entre pares. 
3. ¿Existen aspectos en común entre la experiencia como lectores literarios de 
un grupo de adolescentes chilenos y otros contextos en los que se haya 
realizado estudios similares, como el francés? 
La respuesta a la última pregunta de investigación es afirmativa. Partiendo de los 
resultados de las investigaciones citadas, pudimos encontrar aspectos en común entre 
los contextos observados francés y chileno:  
- La disociación entre lecturas escolares y personales, junto con una infravaloración 
de las lecturas escolares.  
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- Los argumentos de gusto por la lectura literaria coinciden en los grupos estudiados, 
tanto la evasión de la realidad como la identificación emocional con el tema de la 
lectura. En nuestro estudio, sin embargo, destacamos un caso de placer lector 
motivado por el desafío interpretativo de una lectura compleja. 
-  La descripción hiperbólica de la recepción de obras literarias y el uso de verbos 
emocionalmente «fuertes» para aludir a la experiencia de lectura, tales como «amar» 
o «detestar». 
- La importancia de otras personas en la formación del lector literario. Hemos añadido 
un matiz a esta conclusión de estudios previos al nuestro: observamos diferencias en 
cuanto a la situación temporal en que se produce la influencia del «otro», que parece 
ser más relevante en la infancia que en la adolescencia, y más relevante cuando 
proviene de pares que cuando proviene de adultos.  
- Las investigaciones consultadas mencionan la limitación que reviste el uso del 
instrumento de la historia de vida lectora aplicada en contexto escolar: existe la 
posibilidad de que los participantes declaren prácticas de lectura que no llevan a 
cabo o que la valoren de forma positiva debido al interlocutor del texto. Sin 
embargo, creemos que esto es una posibilidad al trabajar con cualquier otro 
instrumento de recogida de información, y que el uso complementario de entrevistas 
de reflexión autoconfrontada otorga solidez a nuestros resultados.  
Junto con responder a las preguntas y dar cumplimiento con ello al objetivo planteado, 
esta experiencia nos proporcionó aprendizajes en cuanto a la aplicación de una 
metodología de investigación cualitativa. Observamos que, debido a la falta de 
experiencia en la realización de entrevistas, en ocasiones dejamos pasar momentos en 
los que debimos poner más atención. Durante el proceso de transcripción, registramos 
observaciones de aquellas instancias en que era más valioso callar que interrumpir al 
entrevistado con una pregunta, o por el contrario, realizar una pregunta para profundizar 
en un detalle dicho al pasar que podría haber generado una anécdota o una reflexión del 
participante. Dejar tiempo al entrevistado y no acelerar el relato es una cualidad que 
debemos aprender a controlar en este tipo de investigaciones.  
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Por último, no hemos querido realizar una valoración de los títulos citados por los 
participantes, pues está fuera de nuestro objetivo de estudio y no pretendíamos calificar 
obras como más o menos valiosas de leer. Pero consideramos que debido a que el tema 
de una obra literaria es un elemento de gusto lector ampliamente mencionado por los 
participantes, sería apropiado llevar a cabo una revisión de los contenidos presentes en 
las lecturas citadas por ellos y de sus reflexiones personales en torno a esas obras. De 
esta forma, podríamos enriquecer nuestros resultados con un estudio del área de 
recepción de la literatura.  
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ANEXO1. ENCUESTA SOBRE MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA LITERARIA 
El siguiente anexo es preliminar, no tiene formato de encuesta porque esta se llevó a 
cabo con una herramienta online que entrega el formato para el texto. 
Encuesta sobre tus actividades de lectura 
Por favor, responde a las siguientes preguntas que buscan indagar en las motivaciones 
de los adolescentes de tu edad hacia la lectura literaria.  
No existen respuestas correctas o incorrectas. Sé sincero o sincera con respecto a lo que 
piensas o haces. 
¡Muchas gracias! 
Edad: 
1. ¿Hablas sobre tus lecturas literarias de forma espontánea? 
o Sí 
o No 
 
2. ¿Con quién o quiénes? 
o Amigos 
o Pareja – novio – novia 
o Padres 
o Hermanos 
o Profesor 
o Otro____________ 
 
3. ¿Cuánto tiempo dedicas normalmente a leer por placer? 
No leo por placer. 
No más de 30 minutos al día. 
Entre 31 y 59 minutos al día. 
Entre 1 y 2 horas al día. 
Más de 2 horas al día. 
 
4. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre la lectura?  
(E. Likert: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo) 
Sólo leo si tengo que hacerlo. 
Leer es una de mis aficiones preferidas. 
Me gusta hablar sobre libros con otras personas. 
Me cuesta terminar los libros. 
Me encanta que me regalen libros. 
Para mí, leer es una pérdida de tiempo. 
Disfruto yendo a la biblioteca. 
No puedo sentarme tranquilo y leer durante más de unos pocos minutos. 
Me gusta dar mi opinión sobre los libros que he leído. 
Acostumbro intercambiar libros con mis amigos. 
Algunos libros son para leer una y otra vez. 
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5. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades de lectura literaria? 
Para responder, piensa en todas tus formas de interacción con los demás 
(interacción cara a cara o a través de internet y redes sociales). 
(E. Likert: Nunca, rara vez, a menudo, casi siempre) 
Comentar con un amigo mi opinión sobre algo que leí. 
Preguntar a mi familia por algo que hayan leído. 
Compartir un verso de un poema o canción que me guste. 
Relacionar mi vida o la de algún amigo con algo que haya leído. 
Buscar en internet recomendaciones de otros lectores sobre qué leer. 
Participar en foros de lectura a través de internet. 
Participar en comunidades de lectores en redes sociales como Facebook. 
Leer un texto o fragmento literario en voz alta para otra(s) persona(s). 
Comenzar a leer un libro y no llegar hasta el final. 
Recomendar algo que leí a otra persona. 
Escribir o recordar frases que he leído en cuentos, poemas (literatura en general). 
6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos te motivan a leer un texto 
literario? 
Extensión del texto (número de páginas). 
Tema (amor, ciencia ficción, aventuras, fantasía). 
Género (narrativa, poesía, drama). 
Recomendación (alguien te dijo que es un buen texto). 
 
7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de textos leíste por motivación propia 
en los últimos seis meses? (incluye tanto lectura en papel como en 
computador, internet) 
Narración (cuento, novela…) de fantasía 
Narración (cuento, novela…) policial 
Narración (cuento, novela…) de aventuras, viajes 
Narración (cuento, novela…) de ciencia ficción 
Narración (cuento, novela…) realista 
Obra dramática 
Poesía verbal 
Poesía visual 
Sitio web de mi interés personal 
Cómic 
Periódico 
Fanfiction 
Correos electrónicos 
Revista de deportes 
Otro_________________ 
Otro_________________ 
 
8. ¿Has leído por placer últimamente (no incluye las lecturas escolares)? Si tu 
respuesta es afirmativa, explica qué es lo que te gustó de la última lectura 
que hiciste por placer. 
o Sí 
o No 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y GUION PARA LA PROFESORA 
El siguiente documento fue enviado a través de un mensaje de correo electrónico a la 
profesora que guio la actividad de escritura de relatos de vida lectora. Corresponde al 
protocolo de actuación que ella siguió. 
 
Estimada profesora: 
 
Agradezco que haya accedido a participar en esta investigación. Envío las indicaciones 
para llevar a cabo la actividad de escritura de relatos de vida lectora de los 
adolescentes de 15 y 16 años del colegio en el que trabaja. 
El objetivo general de esta actividad de investigación es observar de qué forma los 
adolescentes de entre 15 y 16 años del colegio América se relacionan con la lectura 
literaria, utilizando como fuente de información lo que ellos mismos dicen al respecto. 
Para esto, recopilaremos sus relatos de vida lectora. 
El relato de vida lectora es un texto que los estudiantes escriben a petición de la 
profesora y la investigadora, en el que nos cuentan con sus propias palabras su 
experiencia con la lectura literaria.  
Como nuestra investigación se centra en la lectura literaria, las indicaciones van en ese 
sentido, aunque los participantes pueden incluir otros tipos de lecturas, de acuerdo con 
sus experiencias personales. Esto no es visto como un error en el desarrollo de la 
actividad, sino algo que la puede enriquecer. 
La elaboración del texto es relativamente libre, pues tiene sólo algunas orientaciones y 
ejemplos. La hemos estructurado en dos sesiones, una de introducción y motivación 
hacia la actividad, y la otra enfocada en la lectura de tres ejemplos de relatos de vida 
lectora y la escritura de los textos personales de los estudiantes. 
Primera sesión (60’)  Segunda sesión (60’) 
Observan un cortometraje.  Leen y comentan ejemplos. 
Escriben relatos de vida 
lectora. 
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Primera sesión. Introducción (60 minutos) 
El objetivo de la primera sesión es relacionar el tema de una obra de ficción con las 
experiencias personales de lectura literaria.  
Proponemos observar el cortometraje de 30 minutos llamado «La estrella alcanzar», 
del director chileno Cristian Galaz. El material se encuentra en formato DVD en la 
biblioteca escolar, y está disponible en el portal de internet Youtube
14
.  
El sitio web campusculturae.com reseña esta producción con las siguientes palabras: 
«Interesante y emotivo cortometraje que habla de los sentimientos, de la 
amistad y del papel de los libros y de la lectura en nuestras vidas. Pedro, 
Angelito y Chepa nos guían por las bibliotecas, calles y parques de Santiago de 
Chile enseñándonos la importancia y el rol de las historias en nuestras vidas»
15
. 
Después de observar el cortometraje, usted puede guiar una conversación del grupo 
completo en la que los estudiantes opinen acerca del tema que plantea Galaz en «La 
estrella alcanzar». Además, puede recordar junto a ellos aquellas lecturas literarias 
comunes y las individuales, destacar las que cada uno considera importantes, la 
tradición oral y las personas significativas como amigos, parejas, familiares o 
profesores de la infancia o la adolescencia.  
Una idea recomendable para iniciar la conversación es hablar desde la experiencia 
personal: puede hablarles de sus propias experiencias con la lectura literaria, mencionar 
algún poema, novela u obra dramática que le sea significativa, alguna persona 
importante en el proceso de acercarse a la lectura literaria, sus recuerdos de las lecturas 
escolares y personales, entre otros elementos. 
Finalmente, destaque conclusiones de la conversación: las generalidades que 
aparecieron en el grupo en cuanto a personas importantes, títulos de la infancia, la 
adolescencia y algunas anécdotas. 
 
  
                                                          
14
 http://www.youtube.com/watch?v=gC5TOOgZibc&list=PLlBYbwvVr1dLk5i0kcDi1KrSC9L9ADG0h 
15
 http://www.campusculturae.com/biblioteca/es/blog/estreno-en-europa-de-la-estrella-alcanzar-0 
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Segunda sesión. Escritura de relatos de vida lectora (60 minutos) 
El objetivo de la segunda sesión es escribir un relato de vida lectora que dé cuenta de la 
experiencia personal que los adolescentes tienen con la lectura literaria. 
Aclare a los estudiantes que consideramos «lectura literaria» aquella que se relaciona 
con textos narrativos, poéticos y dramáticos. Sin embargo, pueden incluir otros tipos de 
lecturas que practiquen (como sitios web de temas que les interesen, páginas de 
Facebook que revisen a menudo, revistas, entre otros).  
Las indicaciones que proponemos para los estudiantes son las siguientes: 
- Escribe un texto de una página de extensión en el que hables sobre ti y la 
lectura literaria.  
- Utiliza la siguiente lista de palabras clave como una guía de los temas que 
incluirás en tu texto: 
Gusto – disgusto – vergüenza – orgullo – lecturas prohibidas u ocultas – 
castigo – materia escolar – noche – libros devorados – relecturas – buenas o 
malas sorpresas – saber – personas – recomendaciones – tiempo – vacaciones 
– infancia – descubrir – placer. 
 
 
Una vez proporcionadas las indicaciones, lea junto a los estudiantes los tres ejemplos 
que se adjuntan a estas páginas, para aclarar dudas. Intente comentarles que los textos 
son bastante libres, en algunos se ve una cierta progresión temporal (desde la infancia 
hasta el presente: la adolescencia), en otros se mencionan lecturas y personas 
significativas y en otros anécdotas relevantes del proceso de leer. 
Finalmente, pida a los estudiantes que redacten sus textos en el soporte que a usted le 
sea más cómodo (papel o electrónico). 
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Ejemplos de relatos de vida lectora
16
 
Aurelia 
¿Por qué leo?, esta es una pregunta que jamás me he hecho. Para mí, leer es como 
observar una película o jugar un juego: no es un trabajo penoso sino un placer, un 
divertimento. 
A veces, se imponen lecturas que son repulsivas. Por otra parte, a menudo cuando 
estoy obligada a leer un libro, este no me gusta. De hecho, cuando lo he leído, no me 
quedan ganas para trabajar y el libro no me gusta. Pero si releo un tiempo después, 
cambio a menudo de punto de vista a uno en que realmente aprecio un libro que en el 
pasado detestaba. Esto es para «Une poignee…» de Rafik Shami. Por otra parte, 
«Nadja» de André Breton me ha parecido siempre una obra difícil y no creo que a 
pesar de todo comprenda por qué me disgusta hasta ese punto, es que es muy difícil. 
Por otro lado, para mis lecturas personales, pienso que mis gustos son relativamente 
eclécticos. En efecto, si bien evito las novelas rosa, no me siento presa de un género, 
prefiero las rosa en lugar de las de acción y suspenso. Pero leo mayoritariamente 
fantástica. Así también, amo las novelas policiales más por el tema que por el estilo 
que es un poco difícil. Dejé de leer las «Cascadas policiales» que, si bien me 
agradaban, me mantenían demasiado atenta. Además, en estas novelas finalmente las 
historias se parecen todas... 
Lo fantástico da un gran lugar a la imaginación. Aprecio, por ejemplo, a Stephen 
King que, según mi opinión, sus novelas sorprenden siempre. Ya sea agradable o 
no… Entonces «Charlie» aunque es muy original me ha decepcionado por sus 
descripciones demasiado largas y un poco inútiles. Por otro lado, aprecio el estilo de 
«Jessie» y «Dolores Claiborne». En efecto, si bien aparentemente son totalmente 
diferentes, lo cierto es que no puedo leer una sin pensar en la otra. Esta relación tan 
activa me ha conquistado.  
Dentro de un género totalmente diferente, «Les liaisons dangereus» de Choderlos de 
Laclos me ha gustado mucho, tanto como «El diario de Ana Frank», dentro de otro 
género.  
Llegué así leer la poesía por su belleza. Seguramente me he perdido cosas pero yo 
busco la belleza de los versos o de ciertas expresiones que me gustan. No busco 
                                                          
16
 Los relatos de Aurelia y Danny corresponden a una traducción de la investigadora a partir de su original 
en francés, pueden consultarse en Rouxel (2004). Lecture et retour sur soi: l’autobiographie de lecteur au 
lycée. Enjeux, (61), p. 47-65. El texto de Sofía es un relato de vida lectora de la propia investigadora. 
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analizar, amo leer con una cierta ingenuidad. Me gusta Apollinaire, no importa si no 
comprendo todo… 
Además yo leo otro tipo de poesía que son las letras de canciones. En estas es 
bastante difícil separar los textos de las melodías, aunque obtengo de Jean-Jacques 
Goldman y Damien Saenz, entre otros, recuerdos, sentirme diferente al leer textos 
simples y conmovedores.  
De otra manera, hay lecturas que me cuesta confesar. Aunque no me avergüenzo, creo 
que no tienen tanta dificultad como los otros. Por ejemplo, «Harry Potter» de J. K. 
Rowling, o bien «A la encrucijada» de Philip Pullman. Así, también amo «Evelyne 
Brisou Pellen» aunque confieso que es difícil. 
¿Por qué leo? ¿Porque es divertido, porque es instructivo, por algo más que el placer 
de leer? La lectura es subjetiva: las personas no comprenden ni imaginan la misma 
cosa para una misma obra, allí está el encanto.  
 
Danny 
Mi biografía de lector no puede ser más simple que una búsqueda de «mis lecturas», 
reconozco dos etapas. 
Siendo pequeña (hasta mis 14 años), rechazaba los libros, solamente leía por mi 
aprendizaje. En esa época me forzaba a leer, es más, se me forzaba a leer cosas por las 
que no sentía ningún placer, no me gustaba leer, rechazaba la lectura. Mi madre, por 
lo tanto, hacía sus esfuerzos, me leía historias en la noche y me incitaba a leer con 
ella. Pero el verano de mi ciclo preparatorio (7 años) lo pasé sin que mis ojos leyeran 
una frase de libro, y mi ciclo escolar 1 fue decisivo (8 años).  
Mi maestra no estaba encantada con mi mal leer y me hizo utilizar una linterna 
especial para la lectura. Esto acentuó mi rechazo hacia la lectura. En el continuo de 
mi vida veo encadenadas lecturas que no comprendía, forzadas, y mi «mal de lectura» 
se amplificaba. Llegando a 6° (12 años), tuve que leer un libro todo, completo por mí 
mismo, era «Cabot-Caboche» de Daniel Pennac. Cuál fue mi sorpresa y mi miedo al 
oír la noticia: un libro de 200 páginas, jamás me lo habría podido imaginar, todo solo, 
leer un libro entero.  
Así, la mayor parte de mis lecturas de la escuela fueron inacabadas, mi «mal de 
lectura» comenzaba a ponerme trampas, leía más lentamente que los otros, los 
tiempos de lectura eran demasiado cortos y yo seguía siendo lento.  
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Pero en 3° del colegio (15 años) vino «L’Ami retrouvé» de Fred Uhlman. El primer 
libro de lectura rápida que he llegado a terminar, éste fue el punto de cambio. Hoy en 
día, se me hace muy corto. Pero es después de este libro que yo amo leer, que yo 
quise leer.  
¡Ay! La incomprensión que viví en la niñez creo que fue un error. Como yo estaba 
concentrada en la incompetencia de leer rápido y bien, no disfrutaba leyendo, mis 
lecturas fueron ralentizadas y por eso me tardaba muchos meses. Sin embargo, 
algunos libros me ayudaron a mejorar el nivel de lectura, notablemente el libro de Dai 
Sijie «Balzac et la petite tailleuse chinoise», que me ha fascinado y la he hecho en 
muy poco tiempo. La noche en que terminé el libro, me fui a la cama muy tarde, era 
la noche de un domingo, faltaba una hora para que amaneciera y me faltaba una 
treintena de páginas por leer, pero no quité el libro de mis ojos, estaba como 
congelado. Pero fue mejor cuando lo terminé, no podría describir por mí misma mis 
sentimientos en ese instante. Tenía lágrimas en mis ojos... terminé un libro, ese fue mi 
placer. 
 
Sofía 
Me gusta mucho leer. No tengo recuerdos de cuando aprendí a juntar las letras, pero 
sí de cuando ya tenía unos 9 años y leía por gusto cuentos como los de «Don Oso», un 
osito de peluche que se perdía de su dueño y vivía aventuras en algún lugar del 
mundo. O «La Porota», que me hacía pensar en que mi muñeca se levantaba en las 
noches a vivir en un mundo de juguetes. 
Cuando crecí un poco (11-12 años) leía los libros que nos daban por obligación en el 
colegio. Me acuerdo que también leía los libros que le daban las profesoras a mi 
hermana mayor. Así, era chiquita cuando leí todas las Crónicas de Narnia de C. S. 
Lewis (todavía no aparecían las películas), era curioso porque no me despegaba del 
libro hasta que lo terminara: caminaba, iba al baño, en la micro, en clases de 
Matemática, de Artes, en fin...  
A mi mamá le encantaba que yo leyera, fotocopiaba los libros que no alcanzaba a 
pedir en la biblioteca del colegio y así íbamos armando nuestra pequeña «biblioteca 
de casa». Mi papá, en cambio, nunca lo entendió, decía que eso era perder el tiempo. 
Lo de mi papá me hizo un poco más rebelde con la lectura. Cuando tenía 15 años 
empecé a leer otras cosas que no fuesen novelas de aventuras o lo que leíamos en el 
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colegio… Ni siquiera recuerdo qué leímos en esa época en clases, sólo me acuerdo de 
mi profe y su sonsonete aburrido, suspirando al ver que sus estudiantes no la 
tomábamos en cuenta. Me acerqué por mí misma a cuentos de terror y poemas de E. 
A. Poe y H. P. Lovecraft. Los leía en la pantalla del computador a escondidas de mi 
familia, que no aprobaba mis nuevas lecturas sobre sangre, gente muerta y monstruos. 
El que me las prohibieran las hizo más atractivas. Buscando cuentos de Poe y 
Lovecraft en internet, conocí algunos foros de jóvenes de mi edad que leían a estos 
autores y trataban de imitarlos, hice varios ciber-amigos.  
Después cambié un poco en mis gustos cuando tuve a mi primer profe de Lenguaje 
hombre… no soy machista, pero es raro que el único profe de esta asignatura que 
recuerde con cariño haya sido también el único hombre... Era un señor canoso, bajito 
y un poco acelerado para hablar, hacía la clase del plan diferenciado de IV medio. 
Nos hablaba con un entusiasmo en sus ojos de todas las cosas que había por leer que 
mi mejor amiga y yo lo mirábamos embobadas, pensando que el resto de la clase 
estaba igual que nosotras (algunos sí, pero otros tantos estaban durmiendo en sus 
mesas, tal como con la profe anterior). Leímos «Los Miserables» (V. Hugo) y «El 
cuervo» (E. A. Poe). Estos dos libros me encantaron por su estilo delicado y porque 
hablan de la miseria material y espiritual del ser humano.  
También leímos con este profesor un libro que no me gustó: «El Alquimista» de 
Paulo Coelho. Hace poco vi unas frases de ese libro que algunos publican en 
Facebook y pensé «Mmm… tal vez no era tan aburrido». Lo volví a leer. Parece que 
nunca es tarde para encontrar en la literatura algo que nos guste. 
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ANEXO 3. CONTACTO CON LA PROFESORA 
Las siguientes son capturas de pantalla de los mensajes de correo electrónico con que 
tomamos contacto formal con la profesora para llevar a cabo la actividad de escritura de 
relatos de vida lectora con los estudiantes de su clase de Lengua y Literatura.  
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ANEXO 4. RELATOS DE VIDA LECTORA 
Este anexo contiene los doce relatos de vida lectora que fueron seleccionados para el 
análisis y las entrevistas. No hemos realizado correcciones de tipo gramatical u 
ortográfico además de las que llevó a cabo la profesora de Lengua y Literatura durante 
la clase en que se realizó su escritura. Únicamente incorporamos comillas para 
reconocer los títulos de las obras literarias mencionadas.  
En el costado izquierdo de los textos, hemos incluido llaves y textos de lectura 
horizontal, que delimitan la segmentación temática de los relatos. 
Hemos destacado con tipografía negrita los adverbios de tiempo que situaban al yo 
(«antes», «ahora»), los adverbios de tiempo que consideramos relevantes por su carga 
semántica («siempre», «nunca»), los sustantivos que indican mención a otras personas 
significativas en la lectura («mamá», «hermano»), los títulos de libros y los inicios de 
narraciones. En tipografía subrayada encontramos las metáforas u otras figuras 
relevantes para el análisis temático y enunciativo. 
 
Relato de vida lectora de Vania  
Cuando era pequeña mi mamá siempre leía y por alguna razón nunca me interesó. Un 
verano fui donde mi prima y ella me enseñó un libro que con el nombre me intrigó, 
este se llamaba «Oscuros» de Lauren Kate, se lo pedí y me lo leí de regreso a mi casa, 
luego leí el segundo, y así hasta terminar la saga. Ahí fue cuando me enamoré 
completamente de la fantasía. Luego mi tía tenía una saga llamada «Hush Hush». La 
portada me intrigó bastante, ya que era de un ángel. Le pedí el libro y me lo devoré en 
menos de dos semanas, le pregunté si tenía más y para mi suerte tenía dos libros más, 
feliz me fui a mi casa a leerlos, ambos los terminé en dos meses, ya que mi madre me 
decía que me podría hacer mal a la vista. Al terminar los dos, quería el tercero, pero 
para mi mala suerte no tenía, opté por descargarlo en PDF, pero mi mamá no me dejaba 
leerlo por mi vista, así que lo leía a escondidas. Una tarde me descubrió y me dijo «te 
lo habría comprado para la navidad, pero si es tanto lo que lo quieres leer, toma» y me 
lo pasó. Lloré como una pequeña de 7 años al recibir su primera Barbie. Esa misma 
tarde lo terminé, mi mamá miraba como yo lloraba, más con un libro que con lo que me 
sucedía a diario. Dos semanas después era navidad, sólo pedí libros. Me regalaron la 
saga completa de «Cazadores De Sombras» y «Bajo la misma estrella». Lloré otra vez, 
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y al día siguiente comencé a leer «Bajo la misma estrella». Mi mamá no me decía nada 
porque siempre terminábamos discutiendo. Así fue como ese libro me lo devoré en una 
semana, ya no salía con mis amigos, así que dejé de leer por un mes. Luego comencé 
con «Cazadores De Sombras», un libro que tiene todo lo que me gusta: amor, 
desamor, odio, tristeza, amargura, felicidad, fantasía, etc. Para ser realista era el primer 
libro tan largo que leía, más o menos 500 o 600 páginas. No me despegaba del libro, 
pues a medida que la historia transcurría, más quería saber qué era lo que sucedería. 
Después, al terminar el libro, me sentí tan contenta por mí misma y a la vez muy 
emocionada por lo que estaba sucediendo, como tenía los 5 libros, no pude aguantarme 
y abrí el segundo rompiendo la promesa con mi madre que consistía en leer el próximo 
libro al haber transcurrido por lo menos un mes. Estoy segura que ella sabía que yo no 
podría aguantar un mes, así que comencé otra vez a sumergirme en la fantasía que para 
mí era mi realidad. Hasta el día de hoy, sigo leyendo tal cual como hace un año atrás. 
Estoy en épocas de clases y para ser sincera me es muy complicado leer y llevar a cabo 
mis actividades del día a día. Estoy convencida que la ficción es mucho mejor que la 
realidad y encontré un modo de poder expresar mis sentimientos a través de un libro. 
También, por los personajes aprendí a escribir poemas e historias, tengo miles de 
poemas inspirados en ellos e historias basadas en lo sucedido en los libros. Si bien se ha 
notado mi lectura favorita es la ficción, no me gustan mucho las historias que son como 
de la realidad, porque siento que la realidad apesta, y para leer esos libros, sinceramente 
creo que prefiero no leer. 
 
Relato de vida lectora de Constanza 
No recuerdo cuándo aprendí a leer, de hecho para mí siempre fue un disgusto hacerlo. 
Cuando las profesoras comenzaron a darnos lecturas, no las leía. Recuerdo que cuando 
iba en 8° básico no leí ni un solo libro. Entre las lecturas de ese año estaban las del 
escritor E. A. Poe, lo comencé a leer y no me gustó. Aun a mis 16 años no puedo tomar 
unos de sus libros «Narraciones extraordinarias». Siento que ese tipo de lecturas no 
están hechas para mí. Cuando estaba en 1° o 2° medio mi madre me compró mi 
primer libro por placer, me enamoré de él, un libro que la mayoría detestaba, 
«Crepúsculo», mi primer amor literario. Recuerdo que no podía parar de leerlo, 
simplemente lo amé. Me imaginaba el libro como una película, como si viviera la 
historia, como si fuera la protagonista, no sé cómo describirlo. Es algo que no puedo 
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expresar en palabras. Terminé la saga un par de meses después, literalmente me 
enamoré de la lectura.  
Pasó el tiempo y comencé a leer de todo tipo de libros, realistas, fantásticos, etc… 
hasta leía los libros que en el colegio nos daban leer. A mis padres le encantó la idea 
de que me gustara leer, y comenzaron a comprarme los libros para el colegio e incluso 
libros que quería leer por placer, aunque no son muchos, pues son muy caros para ellos.  
Que los libros sean caros para mí es un problema, aunque eso no quita mi gusto y las 
ganas que siento por leer. Me he leído al menos unos 100 libros de todo tipo. Para mí 
leer es más que un placer, para mí es una forma de escapar e irme a otro mundo, y salir 
de la realidad, cambió radicalmente mi vida, mi forma de pensar y ver la vida. 
Libros como «Bajo la misma estrella» te enseñan que tienes que vivir la vida al 
máximo, que nunca es tarde para cumplir tus sueños y que nunca es tarde para amar. Te 
deja una enseñanza, te hace ver la vida desde más de un punto de vista, a apreciar lo que 
tienes o lo que puedas llegar a tener.  
Para muchos la idea de leer es aburrida, una pérdida de tiempo, para mí una forma más 
fácil de escapar de la realidad, no es un disgusto leer, todo lo contrario, es un placer 
poder leer, poder disfrutar de algo tan exquisito como la lectura. 
 
Relato de vida lectora de Conny 
A los seis años, a diferencia de mis compañeros, ya sabía leer y escribir. Recuerdo que 
mi profesor nos leía una gran cantidad de cuentos, entre ellos: «Blanca Nieves», «El 
lobo y los tres cerditos», «La Dama y el Vagabundo», etc. Desde un comienzo, jamás 
los aprecié, puesto que te encierran en una utopía inexistente, la cual yo misma reventé 
al comenzar a leer otros autores y temáticas literarias. Ya a los ocho años me había 
devorado una gran cantidad de libros, la mayoría a escondidas, puesto a que a mis 
padres les disgustaba el hecho de que dispusiera tantas horas el día a mis «amigos 
inertes», que a mis otras obligaciones. 
Jamás en la vida pensé que llegaría a odiar las listas escolares. Recuerdo que en primer 
año medio nos correspondía leer «Palomita Blanca» de Enrique Lafourcade, y terminé 
leyendo la saga «Hush Hush». Gracias a eso me di cuenta que tengo una leve 
inclinación a la literatura de fantasía y rechazo hacia la nacional. Pero como en todo 
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existe una excepción a la regla, lejos los mejores libros chilenos que he leído han sido 
«La casa de los espíritus» de Isabel Allende y «Mala Onda» de Alberto Fuguet. Por otro 
lado, debo admitir que me hicieron ver la vida de otra forma los libros de autoayuda, los 
cuales yo creía que eran una pérdida de tiempo y estúpidos, lo cual finalmente terminó 
siendo lo contario. 
Desde mi punto de vista, los libros son puertas a otros mundos, y la única posibilidad 
que tenemos que tenemos para transformarnos en cazadores de sombras, presidentes, 
vampiros, marineros, agentes del gobierno, espías, licántropos, esclavos, samuráis, 
ángeles y una cantidad infinita de personajes, que muchas veces nos hacen ver la vida 
de una forma diferente. 
¿Por qué me gusta leer? Es algo que nunca podé responder. Para muchos, el leer es algo 
tedioso y aburrido, pero es porque no se han dado el tiempo de encontrar su libro 
perfecto, el cual para todos nosotros existe. 
«Ángeles y demonios», «Lo que el viento se llevó», «Corazón», «Un lugar donde 
refugiarse», «Harry Potter», «Las crónicas de Narnia», «Cazadores oscuros», «Orgullo 
y Prejuicio», «La Divina Comedia», «Mobby Dick», entre muchos otros, son los libros 
que más me han encantado; no puedo escoger un favorito entre ellos, puesto que un 
libro es el mejor, hasta que se lee otro. 
Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que el leer es algo tan grato y 
enriquecedor, que pretendo hacerlo hasta que ya no pueda más, y no por moda, sino 
por gusto. 
 
Relato de vida lectora de Cristian 
Leer es una pérdida de tiempo 
Bueno, eso es lo que creía yo antes de involucrar la lectura en mi vida y entregar mi 
mente a ese maravilloso mundo de la imaginación sin límite. 
Desde pequeño la lectura me parecía una pérdida de tiempo, prefería hacer ejercicios de 
matemáticas a leer los libros que me daban en el colegio, yo los encontraba latosos y 
muy largos e inclusive ilógicos, pero algo en mí cambió, un destello que apareció en mi 
mente, algo que cambió mi pensamiento sobre esos paradójicos y fantasiosos libros que 
alguna vez creí que eran una pérdida de tiempo. 
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Todo comenzó un verano cualquiera en mi casa mientras veía el «The Lord of The 
Ring» (que es mi película favorita, lejos la mejor que he visto), un chispazo en mi mente 
ese día me hizo buscar qué diferencias había entre los libros y las películas y me 
dediqué a buscarlas por mi cuenta. Luego de varias semanas pude terminar los libros: 
«El Hobbit», «The Hunter of The Gollum», la trilogía de The Lord of The Ring, etc. 
Desde entonces mi vida dio un vuelco en la lectura cotidiana y comencé a leer, leer y 
leer. Aun no me explico cómo sucedió todo pero de que me gusta la lectura, me gusta 
mucho.  
 
Relato de vida lectora de Álex 
Siempre me ha gustado leer, desde muy pequeño, me leía libros completos en un día, 
esto fue gracias a mis padres que me incitaron a leer. Desde los 4 años prefería leer que 
jugar con mis amigos, vecinos o con juguetes. Mi gusto por la lectura comenzó cuando 
tenía 6 o 7 años, me leí todos los «Papeluchos» pues me atraía mucho, sobre todo 
«Papelucho casi Huérfano», me reía a carcajadas con sus historias. 
Fui creciendo y un tiempo estuve alejado de la lectura por gusto y solo leía libros que 
daban en el colegio, esto fue cuando estaba entre 5° y 8° Básico, recuerdo «SubTerra», 
el libro que más me ha disgustado en mi vida, no sé cómo pero lo terminé y nunca más 
lo quise ver en mi vida, ya que la historia de unos mineros de Lota no me llamaba la 
atención. Luego retomé mi gusto por la lectura con el libro «Libro del Mal Amor», de 
Fernando Iwasaki, en 8° Básico, me gustó tanto el libro que lo leí tres veces. Desde ahí 
que leo por gusto continuamente, siempre que tengo tiempo libre o en las vacaciones. 
Por un tiempo solo leía libros de ciencia ficción como «20.000 leguas de Viaje 
Submarino» de Julio Verne, un libro que me atrapó en cada página y no lo solté hasta 
que lo terminé. Luego me trasladé hacia Edgard Allan Poe, el libro «El Gato Negro» o 
«El Cuervo», me producían un sentimiento como de terror mezclado con felicidad, algo 
que no podría describir. Mi libro preferido ha sido de la saga de Geralt de Rivia, «El 
último Deseo» del autor polaco Andrzej Sapkowski donde el protagonista, un brujo 
cazador de monstruos me llamaba increíblemente la atención y no paraba de leer hasta 
que terminara una de sus historias, últimamente estoy leyendo libros de fantasía como 
«Festín de Cuervos» de la saga de «Canción de Hielo y Fuego» de George R.R. Martin 
o la saga de «El Señor de los Anillos». 
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En definitiva, la lectura ha sido un paso fundamental para mi vida, ya que gracias a ella 
he podido descubrir mundos que habrían sido imposibles encontrarlas de otra forma.  
 
Relato de vida lectora de Jael 
El leer en sí no me gusta, ya que me aburre el ver tantas líneas y hojas juntas. Creo que 
cuando me dicen que el libro tiene 200 páginas, letras pequeñas y hojas muy finas me 
disgusto y digo «no voy a poder leerlo» y es verdad, puedo tener un mes el libro y no lo 
leo. 
No sé qué será, pero creo que es mejor que me castiguen a leer un libro que es tal vez de 
un hombre que tiene mucha riqueza y después pierde todo por su avaricia, no me 
interesa en verdad. 
No es que sea tan detestable el leer un libro, porque me gusta ver a veces mis amigas si 
leen y lo comentan, pero algo así no es para mí. Creo que si leo un libro completo es 
porque es parte de la materia del colegio y necesito buenas notas para llegar a la 
universidad. 
Volviendo a lo dicho en el comienzo, producto de tener el libro tanto tiempo y no leerlo, 
luego debo quedarme durante la noche y con sueño e incluso a veces me falta tiempo en 
ese transcurso de horas. 
Amo las vacaciones para descansar de tanta materia del colegio y no leer historia, 
lenguaje y biología porque son estas materias donde más me disgusto. 
Podría decir que admiro a varias personas por su amor a la lectura y el placer que 
sienten al leerlas pero definitivamente eso no va conmigo.  
 
Relato de vida lectora de Alejandro 
Leer es necesario, pero a mí no me causa tanto interés. Desde pequeño he leído muy 
poco, solamente solo libros de materia escolar, el año pasado en vacaciones de invierno 
mi madre me recomendó un par de libros entre ellos «El diario de Ana Frank», «La 
casa de los espíritus». Me entretuvieron bastante, pero después de eso nunca más seguí 
leyendo libros que no sean por obligación. De por sí me cuesta comprender  las lecturas, 
tengo bajas calificaciones en la asignatura de Lenguaje donde nos obligan a leer libros, 
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si no, no los leería, me da flojera y aburrimiento, normalmente no los termino y busco 
resúmenes, me apoyo más en eso.  
De por si tengo dudas al contrario, de la personas que leen por placer, pienso y digo: 
«¿cómo les gusta leer y leer, estar quietos sin hacer nada, más que leer, encerrarse en un 
mundo que no es real o tal vez sí, pero historias a mi pensamiento no tan interesante 
como nuestra vida actual?». 
Esto va a gusto, respeto a las personas que les gusta leer. Me gusta sumergirme en mi 
vida, no en vidas ficticias. Pienso que las lecturas te hacen más culto, lees mejor, 
escribir mejor y hasta hablar mejor, pero no es de mi agrado leer.    
 
Relato de vida lectora de Alison 
Desde que soy pequeña nunca me ha interesado la idea de leer, me carga, me aburre y 
me da sueño, pero es obvio, ¿de qué te sirve leer? Es sólo un pasatiempo y que además 
es muy malo, aún no le encuentro sentido. 
Recuerdo que cuando tenía entre 6 y 7 años (primero y segundo básico) mi hermana 
que iba un curso más adelante que yo, me leía los libros para que yo me interesara un 
poco más. Cuando iba entre tercero o cuarto básico me dijo que tenía que empezar a 
leerlos yo sola, sin la ayuda de nadie, pero aun así me ayudaba a leerlos porque en serio 
me aburre. 
Creo que hay cosas más importantes que hacer que encerrarse en un mundo lleno de 
fantasías, la vida real es más entretenida y uno elige cómo la quiere vivir, sin guiarse 
por los estereotipos de un mundo creado por alguien más.  
Siempre he leído los libros para mi aprendizaje, mi madre siempre me ha dicho que 
leer te ayuda a aprender más palabras y tener un vocabulario más adecuado, pero a mí 
nunca me ha agradado la idea. 
Ahora, teniendo ya 16 años, sigo rechazando la idea de poder llegar a leer un libro de 
mi agrado y que realmente me interese.  
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Relato de vida lectora de Valeria 
¿Por qué leo? Leo porque simplemente me gusta leer, es algo de mi agrado, algo que me 
alimenta de sabiduría y experiencia. Lo cierto es que hay libros que no son de mi agrado 
por el simple hecho de  que me obligaban a leer en el colegio.  
Cuando era pequeña solo leía los libros que en la escuela me mandaba, la mayoría 
eran de mi gusto como «Papaíto piernas largas» y cómo olvidar a ese niño que con sus 
travesuras siempre me sacaba carcajadas, «Supertoci». 
Con el pasar de los años, a medida que avanzaba en mi vida escolar, me fui dando 
cuenta de mis gustos específicos de la lectura. Las novelas policiales que antes me 
parecían entretenida, se transforman en algo fome que solo me hacían perder mi tiempo, 
como «Sherlock Holmes» el detective que siempre descubría al culpable y solucionaba  
el caso, lo encontraba sin gracia; cientos de páginas con palabras sin vida, una verdadera 
lata. Al igual que esas historias de misterio, mezcladas con muerte, problemas, cosas 
raras, aburrimiento, disgusto, como el caso de «Narraciones extraordinarias», o 
«Cuentos de amor, de locura y de muerte», que por castigo tuve que leer en enseñanza 
media. Cada vez que llegaba del colegio trataba de hacer cosas para que así nunca 
llegara la hora de leer esos desastrosos libros, mi momento más feliz era cuando los 
cerraba y decía «al fin terminé». 
Al llegar a la media, mi vida como lectora se hizo más amplia, descubrí que el tipo de 
género que me encanta son las novelas de amor y, lo más importante, amo la fantasía, 
como la saga de «Crepúsculo» de Stephanie Meyer, que indudablemente me sacan de 
la realidad y hacen que me olvide de los problemas siquiera un par de horas. 
Otros libros que me gustan son los que hablan sobre los problemas de la vida real, como 
«Volar sobre el pantano» de Carlos Cuauhtémoc y «Verónica decide morir»  de Paulo 
Coelho, que me enseñan a cómo debo enfrentar los problemas, aprendiendo valores y 
teniendo experiencias, porque nunca es tarde para aprender. 
Puedo decir que amo la lectura, pero no soy tan fanática como personas que leen 20 
libros al mes solo por leer, sino que leo los libros que me llamen la atención, esos que 
me enseñan y me dejan clara la razón por la cual leo. 
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Relato de vida lectora de Valeska 
¿Qué es la lectura para mí? Bueno, esta pregunta la responderé en su debido momento. 
Primero empezaré contando la historia de cómo me convertí en lectora. 
Desde pequeña (aun no entraba a kínder), que las letras llamaban mi atención. Siempre 
que salía con mi mamá las juntaba formando palabras que no sabía que existían, fue así 
como aprendí a leer, a la edad de 4 años. Mi abuela, al ver mi entusiasmo por la lectura 
me compró mi primer libro «Alicia en el país de las maravillas» lo leía todos los días, 
ya me lo sabía de memoria, por eso empecé a probar otros libros como «La tortilla 
corredora». Mis mejores amigos eran los libros, pero esto cambió cuando entré al 
colegio ya que compartía con niños de mi edad y jugaba todo el tiempo y mis libros, mis 
mejores amigos, quedaron guardados en los rincones más oscuros de mi habitación. 
¿Por qué nos hacen leer libros si ya aprendimos a leer? Siempre me hacía esa pregunta, 
encontraba totalmente estúpido que me hicieran leer un libro y después me evaluaran 
por eso, era como un  castigo. ¿Raro, no? Que de un tiempo a otro cambiara tan rápido 
de opinión respecto a un tema. Pero, ¿quién no?  Si comparábamos y decíamos ¿qué es 
mejor? ¿Estar sola leyendo un aburrido libros de muchas páginas o estar con los amigos 
o navegando en internet? Pero crecí y recuerdo lo loca que estuve al tener esos 
pensamientos. Asumo que estuve  sumida en la ignorancia al cuestionarme la utilidad de 
la lectura. 
En séptimo básico descubrí que la lectura es  uno de los más  grandes placeres de la 
vida. Comencé leyendo «fanfics» en Facebook, podía estar horas leyendo, mis lecturas 
solo eran interrumpidas con la alerta de que mi celular se quedaba sin batería. Después 
encontré un PDF del libro que hizo que me obsesionara con la lectura, «Besar a un 
ángel» fue el libro que me hizo llorar, reír  y en el que solo me demoré veinticuatro 
horas  en leer. De ahí en adelante pasaron sucesos en mi vida que hicieron sacar mis 
mejores amigos de la oscuridad, a mis únicos y verdaderos amigos. 
 
Relato de vida lectora de Camila 
Mi familia está compuesta por cinco integrantes: mis padres, mis dos hermanos mayores 
y yo, la más pequeña.  
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 Lógicamente fui la última en ir al colegio, y por ende la última en aprender a leer, es 
por ello que cuando veía a mis hermanos en la casa leer un libro o historieta, me 
preguntaba ¿cómo es que entienden todas esas rayas sin sentido y tan extrañas? 
Mientras tanto yo me esforzaba en entender, pero por más que mis padres me 
enseñaban las letras, no comprendía. Y nuevamente me hacía la interrogante  ¿Por qué 
no entiendo nada? Siempre me hacía la misma pregunta y terminaba convencida de que 
nunca lograría entender todo este nuevo mundo de las letras, o como decía cuando 
pequeña «rayas feas». Cada vez que me rendía, mis padres me daban una historieta de 
«Condorito», ya que a pesar de que no sabía lo que decía lograba de alguna manera 
imaginarme todo, solo viendo los dibujos.  
Cuando entré al colegio tenía un solo objetivo «aprender a leer libros igual que mis 
hermanos y entender por fin lo que decía la historieta», yo creo que esto me incentivó a 
luchar  y lograr dicho objetivo. Cuando finalmente logré mi meta, me sentí orgullosa de 
mí misma al ser capaz de poder leer junto a ellos y a reírme de las cosas que tantas 
veces había visto y no entendía. ¡Qué feliz me sentí en ese momento!  
Al entrar a  básica la profesora comenzó a enseñarnos de una forma más entretenida a 
trabajar con las lecturas, haciéndolas ver como una forma de entretención, que muchas 
veces para nosotros pasaba a ser un nuevo mundo lleno de misterios por descubrir, 
dejando así de lado el pensamiento de que esta fuera un deber u obligación, pasando a 
ser una herramienta para seguir creciendo y ampliando de esta forma mi imaginación. 
Por ende ella es la responsable que en estos momentos la lectura sea para mí una fuente 
de conocimientos que está esperando ser leída. A medida que pasaba de nivel 
educacional los libros iban cada vez aumentando su complejidad, exigiendo una visión 
y entendimiento más amplio de los temas que se abordaban en él.  
Hoy en día leer un libro,  independiente de su complejidad y el número de páginas que 
posea no significa una gran dificultad, gracias a estar ya familiarizada desde pequeña  
con esta actividad, aun cuando este me parezca poco interesante lo termino igual, puesto 
que nadie puede juzgar un libro sin antes conocer su final. Por ejemplo, uno de las 
historias que jamás olvidaré por los valores que posee; solidaridad hacia el prójimo, la 
lucha por conocerse a sí mismo y luchar a pesar de que el mundo esté en contra, posee 
como título «El gato que le enseñó a volar a una gaviota», en un principio la historia 
parece aburrida, pero a medida en que uno va incorporándose a la lectura pasa a ser 
parte de ella hasta el punto de sentirse caracterizado, cuya consecuencia provocó en mí 
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no soltar el libro hasta conocer el increíble final y darme cuenta de que querer significa 
poder. 
 
Relato de vida lectora de Javiera  
Desde que tengo uso de razón mi vida ha estado directamente relacionada con la 
lectura. Según mis padres, comencé a leer cerca de los 3 o 4 años y creo que es por esto 
no era un tema distante, sino que parte de vida. 
Recuerdo que en una ocasión en que deseaba un juguete o una muñeca recibía a cambio 
un libro de parte de mi padre, esto provocó que a la edad de 10 o 13 años presentara un 
fuerte rechazo a todo lo que involucrara algo relacionado con la lectura. Esto hizo que 
mi capacidad lectora disminuyera a tal punto que llegué a ser la más baja en el 
rendimiento de mi curso. Como consecuencia de esto, me propuse mejorar y logré ser la 
mejor de enseñanza básica. Esto hizo que esta área volviera a interesarme pero esta vez 
relacionado con libros misterio, fantasía o miedo de autores con E.A. Poe; luego mi 
atención se focalizó en los poemas, en buscar algo que me pudiera representar, que 
tratara de comprender sentimientos, fue aquí cuando Gabriela Mistral se trasformó en 
un modelo a seguir.  Su vida marcó mi forma de pensar y de ver la vida no para tratar de 
escapar de la realidad, sino con el fin de involucrarme de mejor manera en esta. Nunca 
he tenido un estilo realmente definido, ni tampoco pretendo tenerlo, creo que cada tipo 
de texto tiene algo que entregarnos, nunca he querido depender un 100% de un texto, 
actualmente en mi vida como se encuentra como primera prioridad, pero tampoco me 
gustaría perder esa  magia que provoca leer porque siento que si dejara de hacerlo todas 
las cosas que en algún momento tuvieron importancia en mi vida o marcaron un proceso 
de esta, ya solo pasarán a ser un mal recuerdo de algo que fue provocado por una 
obligación. Esto hace que tenga una relación de dependencia de la lectura, pero hay 
momentos en la vida que nada vale más la pena que encerrarse en un  mundo distinto al 
que vivimos actualmente. 
La lectura nos abre caminos a mundos desconocidos pero a la vez nos enseña que hacer 
en ellos.  
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 
INFORMACIÓN BÁSICA 
Fechas de grabación 07, 08, 09 y 10 de julio de 2014 
Técnica Grabación auditiva, software de grabación de audio Notas de voz, IPhone 3GS. 
Transcripción Sí / parcial 
Origen del documento Ámbito social, escuela 
Recolector Paulina Altamirano Oñate 
Género Entrevista grupal semiestructurada 
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Entrevista: Camila y Javiera 
T
em
a
 
L
ín
ea
 
Investigadora Entrevistada - Camila Entrevistada – Javiera Observación / interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Chiquillas lindas! Hoy es 
el último día de clase? 
 
Sí? Cómo les fue? 
 
 
 
Qué rico! Y cómo les fue 
este año? 
 
 
 
Y cómo eh:: cómo fueron 
las notas ǀ ya les pasaron 
los informes o no 
todavía? 
 
 
 
 
Pero ya: cachan más o 
menos el promedio que 
van a tene::r sus notas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh: bien ǀ por lo menos a mí ǀ bien ǀ sí\ 
 
 
 
 
 
 
No ǀ todavía no ǀ hoy por lo menos el 
profe Pablo: nos da:: el informe a las 
once\ 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
Convivencia ǀ no vamos a hacer nada yo 
creo (ríe) 
 
 
 
A mí igual me fue bien ǀ pensé que me 
iba a ir mejor pero na:: 
 
 
 
 
 
 
 
A nosotros también 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizamos una expresión de 
lenguaje coloquial (línea 8) para 
intentar disminuir la asimetría 
propia de este tipo de 
interacciones.  
 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente utilizamos una 
expresión coloquial (línea 21), 
esta vez propia del habla juvenil, 
para demostrar cercanía con las 
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Saludo 
inicial 
(1-56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
todo eso/? 
 
 
 
 
Cla:ro ǀ como siempre\ 
(sonríe, silencio) 
Oigan niñas lindas ǀ 
ahora hay silencio o no? 
Es que de repente dejo de 
escucharlas\ 
 
Sí ǀ se me corta un 
montón la cosa ǀ a ve::r ǀ 
yo creo que algo le había 
dicho a la Javi ǀ 
necesitaba que estuvieran 
las dos porque como 
todas las otras entrevistas 
las hice así con grupitos/ 
eh:: ǀ no podía hacerla de 
a uno ǀǀ y:: las junté a 
ustedes dos porque lo 
que escribieron el otro 
día con la profe Kathy se 
parece un poquito ǀǀ em::  
 
Sí? Saben más o menos 
lo que escribió la otra? 
Yo creo que no\ o sí?  
 
 
 
 
 
 
Yo todavía no pero espero:: arriba de un 
seis ǀ sí\ 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ si ahora hay silencio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo tampoco sé lo que escribió:: ella\ 
 
Sí ǀ yo pienso que tengo un seis dos ǀ esa 
sería mi nota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está todo calladito aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Lo que escribió ella ǀ yo no sé ǀ pero lo 
mío ǀ sí\ 
 
entrevistadas. 
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Rol del 
“otro” 
en el 
acceso a 
la 
lectura 
literaria 
/ Primer 
encuentr
o con la 
lectura 
escolar 
placente
ra (69-
136) 
 
 
 
 
 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Ya ǀ una de las cosas que 
había en común y que 
quería preguntarles era 
que: mencionaban eh: a 
los papás a los padres o a 
la familia ǀ quería que me 
contaran más o menos 
cómo se relaciona lo de 
aprender a leer  ǀ lo de 
querer leer co::n con la 
familia\ 
(silencio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y te acuerdas de eso? De 
cuando eras chiquitita? 
 
 
Y tus hermanos ǀ qué 
edad tienen ǀ son mucho 
más mayores? 
 
Tus hermanos son eh:: 
 
Una es la::  
 
Cla:ro! La Manuela ǀ sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: por lo menos a mí ǀ con lo que se 
relaciona con con leer ǀ que:: siempre: 
veía a mis hermano:s leer/ porque como 
yo soy la má:s ǀ la má::s ǀ la menor/ eh:: 
yo los veía leer y:: bueno ǀ casi siempre ǀ 
y:: a mí me entraba curiosidad en saber 
CÓMO leían (ríe) porque yo no podía 
leer ǀ y:: 
 
 
Sí\ ǀ sí me acuerdo\ porque ellos siempre 
jugaban conmigo 
 
 
 
Cómo? 
 
 Mayores/ 
 
La Manuela\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la mediación del relato de 
vida lectora escrito, Camila 
recuerda el rol que ella otorga a 
sus hermanos mayores y (más 
adelante en el relato) a sus padres, 
en el acceso a la lectura (línea 
69). 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
 
 
 
Ya 
 
A ve:r ǀ qué otra cosa me 
sale aquí (silencio) 
Ay! Me sale algo del 
«Condorito» contigo 
 
 
 
 
A mí me pasaba lo 
mismo! 
 
 
 
 
 
 
Y entendías algo de lo 
que decía el «Condorito» 
con los monitos? Porque 
a mí cuando me los 
pasaban yo tomaba los 
libros así (hace un gesto 
con un libro al revés) 
porque no sabía entonces 
tomaba el libro así e 
inventaba cualquier cosa 
ǀ lo tomaba al revés ǀ 
como fuera ǀ decía 
Sí ǀ que:: bueno es un año mayor menor ǀ 
o sea ǀ un año:: mayor ǀ y mi hermano 
tiene veintiuno\ 
 
Y:: eso 
 
 
 
 
Ah:: sí ǀ eh:: lo que:: sucede ahí es que:: 
yo como no podía leer y todo ǀ eh: mis 
papás me:: me: compraban historietas de 
«Condorito» ǀ para que yo me 
entretuviera e:n las imágenes y:: todo ǀǀ 
porque como no sabía leer ǀ y:: yo quería 
estar con un libro o algo parecido ǀ igual 
como mis hermanos ǀ y:: me pasaban el 
«Condorito»\ ǀ y ahí yo tenía que deducir 
de qué se trataba ǀ pero igual mis 
hermanos me ayudaban bastante en eso ǀ 
y me:: lo leían y todo\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intentamos generar un relato a 
partir de lo que Camila escribió en 
el texto escrito. Para ello 
evocamos de forma vaga el 
recuerdo que la joven escribió, 
para instarla a tomar el turno y 
explicar (línea 97). 
 
 
Camila menciona nuevamente a 
sus hermanos mayores, esta vez 
incluye la expresión «igual como 
mis hermanos» (línea 105) .El 
acceso primero a la lectura se 
realizó, al parecer, por imitación y 
con el acompañamiento de la 
familia. Camila recuerda la 
lectura en su infancia asociada a 
situaciones de compartir con sus 
hermanos (línea 126). 
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Recuer
do 
previo 
de 
disgust
o por la 
lectura 
literaria 
(136-
205) 
 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
cualquier cosa\ 
 
 
 
 
 
 
Claro ǀ después lo decías 
tú de memoria y seguías 
los monitos 
 
Tal cual como a mí ǀǀ eh:: 
y tú ǀ Javi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuándo fue eso? 
 
 
Y en qué colegio estabas 
tú? en qué escuela? 
 
Ya ǀ ah y ahí es cuando 
 
No ǀ o sea ǀ lo que me pasó con los 
Condoritos fue que:: m:: yo le pedía a 
mis hermanos que me lo leyeran ǀ y:: y: 
como que siempre casi leía el mismo ǀ y: 
me aprendía la historia y todo ǀ así que 
ahí sabía algo 
 
 
 
(ríe) sí ǀ eso mismo me pasaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: no yo aprendí a leer como a los tres 
y medio cuatro años/ y:: eh después me 
aburrí ǀ porque mis papás:: me 
compraban libros y me decían que 
leye::ra y que aprovechara de que era 
chica y había aprendido a leer ǀǀ y 
después ya me rebelé con sus lecturas y 
no quise leer más ǀ y fui le:nta y:: no sé 
no leía nada por minuto y era me iban a 
llevar no sé si a diferencial ǀ y me asusté 
y empecé de nuevo a leer y y:: nos 
fuimos a la Universidad Mayor y nos 
felicitaron por la lectura y todo\ 
 
Eso fue como en:: tercero básico? 
Cuarto? 
 
 
Acá en América estaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tono descendente (línea 148) 
con que Javiera se refiere a esta 
anécdota puede connotar un 
interés por disminuir la 
importancia de lo que está 
relatando.  
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156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
aparece eso que dices 
que:: ǀǀ algo de la mejora 
o algo así ǀ que leías muy 
bien? 
 
 
 
 
Ah:: qué chori ǀ y te 
acuerdas de eso? 
 
 
 
Ay ǀ qué lindo ǀ y al final 
entonces cuando eras 
chica y tus papás te 
regalaron tantos libros 
era:: al final mucha 
presión? 
 
 
 
 
 
(ríe) pero quedaban ahí o 
los leías? 
 
 
 
No te regalaban libros 
como los que regalaban a 
Camila? ǀǀ o sea ǀ no 
libros sino eh:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: claro sí porque ahí me llamaron de 
la Universidad Mayor porque leía 
muchas palabras por minuto: más que los 
otros del colegio ǀ de la básica 
 
 
Sí sí me acuerdo porque nos dieron un 
libro y nos pasaron adelante\ y nos 
premia::ron 
 
 
 
 
 
Era fome ǀ sí ǀ porque a mi papá le 
gustaba leer y a mi mamá igual le gusta 
leer y:: a mí no me gustaba tanto leer ǀ 
pero igual tenía que:: recibirlos ǀ eran 
regalos\ 
 
 
A veces los leía:: y a veces los dejaba ahí 
ǀ si era algo entretenido o eran cortos los 
leía ǀ si no ǀ no\ si no me gustaban/ 
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193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
historietas? 
 
Como el «Condorito», la 
«Mafalda» o esas cosas? 
 
 
Y QUÉ EDAD TENÍAS 
cuando te regalaron ese 
libro? 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
No ǀ  
 
 
No ǀ no sé me regalaban «La casa de los 
espíritu:s» 
 
 
 
Eh:: chica pu ǀ tenía como doce ǀ once ǀ y: 
era muy fo::me no entendía na::da  ǀǀ 
después me pregunta:ban ǀ  por eso los 
leía ǀ porque después me iban a preguntar 
Rol del 
“otro” 
en el 
acceso a 
la 
lectura 
literaria 
/ 
Lecturas 
escolare
s (209-
261) 
 
 
 
 
 
 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Y:: Cami? Aquí me sale 
también algo de:: de tu 
profesora de básica? 
 
 
 
Y quién era tu profe de 
básica? 
 
La tía Milsa/ y de qué 
escuela era? 
 
 
Ya ǀ cuéntame un poquito 
de ella ǀ a ver/ 
 
 
 
 
 
 
 
Ah:: ah sí ǀ que contaba de que me 
enseñaba de una forma: diferente de ver 
la lectura? Eso? 
 
 
Eh:: era:: la profe: la tía Milsa 
 
 
Sí ǀ e::n la escuela Cruz del Sur de 
Curaco/ 
 
 
Ella fue mi tía de primero a tercero 
(silencio prolongado) 
Bueno ella eh:: era súper cariñosa y: 
enseñaba: bien ǀ eh:: siempre tenía u::n 
 Un segundo elemento significativo 
que queremos profundizar es la 
profesora, a través del recuerdo 
que Camila  hizo en relato escrito 
(línea 206). 
 
 
 
 
Intentamos individualizar a la 
figura de la profesora de primaria 
de Camila, para ayudarla a 
recordar (línea 215). 
 
 
 
 
En esta intervención de Camila 
aparecen características de una 
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225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ay qué lindo! Oye y esa 
tía los hacía elegir los 
libros? 
 
Y cómo los elegían? 
 
 
 
 
 
Y cada uno elegía un 
libro diferente o elegían 
entre todos uno? 
 
 
(ríe) ya 
 
Ah qué entrete y te 
acuerdas de alguna cosa 
que hayas leído con esa 
tía? 
 
u::n ǀ una relación con los alumnos así 
muy cercana ǀ se preocupaba casi de cada 
uno ǀǀ y:: eh:: ella ah:: siempre nos hacía 
elegir los libros los cuales queríamos leer 
ǀ en una variedad y: ǀ y ahí nos hacía 
preguntas ǀ después nos hacía actividades 
como::no sé eh:: conversarlas con 
nuestros compañeros ǀ decir de lo que se 
trató ǀ de lo que nos gustó ǀ y:: lo que más 
me encantaba hacer eran dibujos 
relacionados con el libro\ 
 
 
 
Sí ǀ sí 
 
Eh:: habían hartos libros en el colegio ǀǀ 
y: nos preguntaba ya ǀ cuál quiere leer? ǀ 
y ya ǀ nosotros le decíamos ya: ese y ya 
y:: nos daba el libro y ahí después nos 
hacía actividades\ 
 
 
 
A ver ǀ era como:: casi por votación 
popular (ríe) 
 
Y::eso 
 
 
 
 
Eh (silencio prolongado, ríe) no: (ríe) 
profesora que han sido 
reconocidas por la investigación 
como positivas para adquisición 
de la competencia lectora y la 
formación en general (línea223): 
afecto, cercanía, fomento de la 
autonomía y el diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camila profundiza en el aspecto 
de la autonomía en la elección de 
lecturas, que propiciaba su 
profesora de primaria (línea 241). 
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Recuer-
do de 
lectura 
personal 
placente
ra (274-
319) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
 
 
 
 
Sí ǀ cuesta mucho ǀ yo 
tampoco me acuerdo de 
las cosas que leían 
cuando era muy chica ǀ 
de primero básico pero 
aquí aparece un libro que 
lo mencionaste ǀ que me 
imagino que lo leíste más 
grande o no? ǀ que se 
llama «El gato que le 
enseñó a volar a una 
gaviota»? 
 
 
 
Ah lo leíste por tu 
cuenta? 
 
Lo leíste por tu cuenta? 
 
 
 
Y ese te lo recomendó 
alguien? 
 
Ah tu hermana grande ǀ 
la que yo conozco/ 
 
Ya ǀ qué rico\y ǀ qué te 
siempre recuerdo los ǀ no sé ǀ los de 
primero básico ǀ no sé ǀ la «Caperucita 
roja» y todo eso ǀ los más clásicos pero 
nada más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah sí ǀ sí ǀ ese lo leí ahora ya grande 
como en séptimo ǀ octavo ǀ en vacaciones 
de verano 
 
 
Cuando estaba aburrida/ ǀ cómo? 
  
Sí es que:: ya lo habían leído y me 
dijeron que era bueno/ ǀ así que:: lo leí: 
y::y quise saber de qué se trataba 
 
 
Sí ǀ mi: mi hermana 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implícita la motivación de Camila 
hacia leer literatura (línea 281): 
curiosidad, búsqueda de diversión 
o distracción. Después asoma 
nuevamente el elemento de los 
hermanos (Manuela, su hermana) 
(línea 195) como acompañantes 
influyentes en las decisiones de 
lectura que toma Camila. 
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291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
pasó con ese libro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ay ǀ qué lindo:! 
 
 
Ay ǀ qué lindo! Y qué te 
pasó con ese libro ǀ qué te 
gustó ǀ la historia? O que 
te gustó más lo que: 
como la ǀ la lección que 
dejaba? 
 
 
 
 
 
 
Claro ǀ qué rico 
preguntarte porque aquí:: 
en el texto no me aparece 
que:: o sea no sabía por 
 
Eh:: cuando ǀ a medida que iba 
transcurriendo la historia ǀ eh: se:: los 
personajes/ ǀ se veían en un:: problema y 
todo y:: trataban de solucionarlo ǀ por 
ejemplo e:n ese libro salía de que una 
gaviota había:: había:: ǀǀ a ver eh:: ǀǀ el 
mar se había contaminado y ella estaba a 
punto de morir y le dejó: un huevo a un 
gato ǀ y ese gato después tuvo que cuidar 
a:: a la gaviota pequeñita y:: y ya iba::n 
pasando por distintas dificultades y todo 
y: hasta que:: la gaviota:: aprendió a 
volar ǀ con el gato ǀ el gato le enseñó a 
volar a la gaviota\ 
Y ahí solucionaro:n y:: eh:: enfrentaron 
las dificultades juntos y todo 
 
 
 
 
 
 
Eh:: las dos cosas a la vez ǀ m:: porque la 
historia igual era: era: no sé era ACTIVA 
por decirlo de alguna forma porque era: 
no sé entretenida me gustó ese libro es 
como el que más me ǀ me gustó ǀ me ha 
gustado\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camila relata el argumento del 
libro que citó en el relato escrito, 
amplía la información puesto que 
ahora sabemos que fue una lectura 
no escolar que ella recuerda (línea 
201). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camila enfatiza en la palabra 
“activa”, como concepto que 
habla de una lectura entretenida y 
ágil (línea 314). 
 
 
La investigadora explicita una 
información nueva a la que ha 
accedido a través de la entrevista 
(línea 320), el libro citado 
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324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
qué habías leído el libro ǀ 
si porque:: te lo habían  
dado en el colegio o 
porque: a ti se te había 
ocurrido leerlo y eso ǀ es 
importante/ ǀ y por eso 
quiero preguntarles otra 
cosita ǀ a las dos ǀ eh:: 
cómo se relacionan 
ustedes con las lecturas 
del colegio ǀ qué opinan 
de las lecturas del 
colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh: yo ya he hablado mucho ǀ dale tú Javi 
corresponde a lectura literaria por 
placer. 
 
 
 
 
Lecturas 
escolare
s (340-
360) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
 
Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y te gusta leer esos 
libros? 
 
Los que dan en el colegio 
ǀ sí porque una cosa es 
que nos sirvan y que uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: no es que a mí me gustan algunas\ 
 
Pero:: eh sí ǀ la mayoría me ha gustado ǀ 
eh:: porque son: no sé distintas porque 
uno generalmente cuando lee sola lee 
como novelas ro:sa eh fantasía ǀ y en el 
colegio: leímos libros de autoayuda de 
repente ǀ eh:: ǀ otros tipos de libros como 
más clá:sicos que sola uno no los va a 
buscar ǀ o:: yo por lo menos no busco 
mucho esos libros cuando quiero leer 
algo ǀ por mi cuenta 
 
 
Los libros? del colegio? 
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Recuerd
o de 
lectura 
escolar 
placente
ra (359-
372) 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
sepa que nos sirven ǀ y 
otra cosa es que nos 
gusten 
 
 
 
El niño que se drogaba! 
«Mala onda» ǀ puede ser 
 
Ya 
 
 
Ah ǀ los demás de este 
año te gustaron todos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo ese lo leí 
 
 
 
Ah no ǀ a mí ǀ sí me gustan ǀ eh:: el único 
libro que no me ha gustado es ǀǀ cuál era? 
ǀǀ cuál es ese del niño que se drogaba? 
 
 
Uno que se llama:: «Mala onda» ǀ sí 
 
Es el único que no me ha gustado del 
colegio 
 
 
Los demás ǀ sí 
 
Sí me ha gustado todo ǀ eh:: sí ǀ todos 
Recuerd
o de 
lectura 
escolar 
placente
ra (373-
413) 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
 
 
 
 
 
 
 
M:: es tan lindo ese 
li::bro! Y qué se 
acuerdan de ese libro? 
 
 
 
 
(ríe) 
Bueno por lo menos a mí ǀ eh: me:: sí me 
han gustado las lecturas del colegio/ ǀ la 
que más recuerdo es «Mi planta de 
naranja lima» ǀ que me: me encantó\ 
 
Sí ǀ me corrían las lágrimas al final de la 
historia 
 
 
 
 
De un niñito que tenía una plantita 
llamada::eh:: ǀǀ bueno: 
 
(ríe) 
 
 
 
 
Esa es triste pero es bonita: 
 
 
 
 
 
Del niño: ǀ de su vida/ 
 
 
Plantita\ 
(ríe) 
 
 
 
 
 
Camila y Javiera coinciden en la 
idea de una lectura escolar 
recordada como «triste pero 
bonita». 
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388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
Yo no me acuerdo cómo 
se llama\ cómo se 
llamaba? 
 
Era:: ay 
 
Sí::! O Minguito también 
le decía/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) sí ǀ ese juego que 
hacía ǀ sí 
 
Y por qué les gustaba ese 
libro? 
 
 
 
 
 
Xururuca\xururuca? 
 
 
 
 
 
 
 
Yo también lo que más recuerdo es que 
se murió:: un: amigo que tenía ǀ o sea no 
era un amigo era como el: como un:: 
 
 
Era como un alcalde 
 
 
Eh:: 
Eh:: 
 
 
 
 
Yo me acuerdo que la usaba como cama 
y su mamá se la cortaron ǀ el papá le 
pegaba ǀ porque estaba muy: ǀǀ tenía 
mucha imaginación ǀ se iba a otro mundo 
ǀ no sé/ 
 
 
 
Era como un adulto que lo ayudaba: que 
estaba con él 
 
Me acuerdo que tenía una camioneta y él 
se subió atrás y lo retó 
 
 
Sí ǀ esa historia me acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante observar que el 
recuerdo de Camila está vinculado 
al adulto significativo que tenía el 
protagonista de la historia. Vuelve 
a dar importancia al otro (línea 
401). 
Explicac
ión de 
gusto 
por la 
lectura 
literaria 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
 
 
 
 
 
Cierto porque nos hacía 
 
 
 
 
 
 
M:: no sé ǀǀ es que la historia de él era 
como más profunda ǀ no era tan:: ǀǀ es que 
hay unos libros que uno los lee y 
entiende ǀ en este había como que pensar 
un poco más ǀ como más de sentimientos 
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(414-
493) 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
llorar ǀ yo lloré un 
montón con ese libro ǀ 
por eso debe ser 
 
 
 
Lo buscaron en internet! 
(ríe) 
 
 
 
Claro ǀ así le decía ǀ creo 
que eso estaba en una 
prueba ǀ o no? ǀ bueno ǀ 
yo me acuerdo de esas 
cosas 
 
A ver ǀ qué otra cosa! ǀ 
Javi ǀ aquí en tu texto me 
aparece nombrada 
Gabriela Mistral y:: 
quería preguntarte un 
poquito qué:: por qué ǀ 
por qué decidiste ponerla 
en el texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(silencio prolongado) 
 
Xururuca! 
 
 
No! 
 
Era Xururuca\ 
 
 
 
(silencio prolongado) 
Ahí está! Minguito y Xururuca! 
 
 
 
 
La tía Claudina nos mostró un papelito! 
 
 
 
 
 
 
No sé (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah no porque:: me gusta mucho ella ǀ su:: 
su:: su vida ǀ su historia ǀ es triste pero:: 
la encuentro como fuerte ǀ a ella como 
persona ǀǀ eh:: no sé eh:: en mi casa hay 
una colección de ella ǀ de sus libros ǀ y la 
empecé a leer/ ǀ y me gustó:: algunos 
libros que decían «poemas» y era como 
escuchar su vida ǀ era como escucharla a 
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453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
 
 
Ya/ 
 
 
 
 
 
 
 
Mira ǀ es curioso porque 
no leemos mucho 
Gabriela Mistral en el 
colegio ǀ yo pensaba  en 
el colegio ǀ cuándo 
hemos leído a Gabriela 
Mistral? Creo que no ǀ no 
o sí? 
 
Tal vez las rondas 
cuando éramos más 
chico:s? 
 
Las rondas típicas de 
Gabriela Mistral ǀ esta de 
dame la mano y 
danzaremos pero:: más 
que eso no ǀ no me 
acuerdo ǀǀ entonces eso 
también lo leíste porque 
sí/ 
 
Y era porque el libro 
ella ǀ por ejemplo hay una de un ǀ cardo 
parece? 
 
Y que ella dice que un cardo nunca va a 
poder tener una flor o algo así ǀ y yo me 
acordaba de ella ǀ que nunca va a poder 
tener un hijo ǀ y era como: ir leyéndola a 
ella ǀǀ entonces eso me gustaba ǀ no sé ǀ es 
bonita su poesía ǀ porque la de Pablo 
Neruda eh no la entiendo\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ no se lee poesía 
 
 
 
M:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso lo leí porque: yo quise 
 
 
 
Javiera recuerda una metáfora y 
la interpreta relacionándola con 
su conocimiento de la cultura 
(línea 456). Consideramos que 
este goce estético va más allá de lo 
que hemos visto en las demás 
entrevistas, pues no es la 
identificación con el personaje 
sino la relación entre el texto y el 
intertexto del lector.  
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486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497
498 
499 
500 
501
502 
estaba en la casa o 
porque alguien te había 
contado algo? 
 
 
 
 
 
 
Ah qué bacán ǀ me gusta ǀ 
eh:: a ver creo que 
estamos listas con eso 
chiquillas ǀ me falta una 
última preguntita que la 
he hecho a los otros 
grupos y salen cosas bien 
interesantes 
 
 
 
Eh:: no porque una vez leí una frase no 
me acuerdo si fue en internet y decía que 
era de Gabriela Mistral ǀ y la encontré 
bonita y dije oh parece que en mi casa 
hay hartos libros de ella ǀ y los fui a 
buscar/ y los leí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
A ver si podemos 
conversar sobre qué 
podría tener un libro o 
una lectura para que a 
ustedes les guste ǀ porque 
algunas niñas me hablan 
de: por ejemplo que 
tienen que ser historia de 
amo::r ǀ las chiquillas que 
les gustan las sagas estas 
de lo::s ǀ de lo::s  de los 
crepúsculos y esas 
lecturas ǀ y:: y no sé 
ustedes qué opinan\  ǀ qué 
tendría que tener un libro 
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Identific
ación 
emocion
al con la 
lectura(
519-
525) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecturas 
escolare
s (536-
5219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
para que nos guste\ 
 
 
 
 
 
 
 
Cosas con las que 
sentirnos identificados? 
 
Camila y en las lecturas 
del colegio ha habido ǀ 
este año hubo algún libro 
así ǀ para ti ǀ o según tú? 
 
Y qué leyeron en el 
primer semestre? 
 
 
 
 
Mil novecientos ochenta 
y cuatro ǀ puede ser? 
 
 
Ya ǀ sí ǀ y:: el «Don 
Quijote» no lo leyeron ǀ 
Cami? 
 
 
Ya ǀ y en ninguno de esos 
encontraste esto que me 
 
Eh:: eh:: puede ser de que:: la historia / 
se:: no sé ǀ de que:: un personaje pase por 
una dificultad y sepa enfrentarla ǀ o sea 
de que logre:: su objetivo y que se 
profundicen en su vida para ǀ o que:: 
hayan cosas en las cuales nosotros nos 
podamos sentir identificados ǀ y eso/ 
 
 
Ahá 
 
 
 
 
M:: no ǀ hasta ahora no\ 
 
 
En el primer semestre leímo::s «La casa 
de los espíritus»/ y:: ahora estamos 
leyendo mi:l ǀ es algo de un número ǀ 
 
 
 
Sí ǀ mil novecientos cuarentai:: no sé 
cuánto 
 
Sí 
 
 
Ah ǀ sí ǀ sí lo leímos ǀ sí lo leímos el «Don 
Quijote» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah es mi:l noveciento:s no sé qué má:s 
 
Es un número que está al revés 
 
 
Es como ciencia ficción 
 
 
 
Sí ǀ el mismo 
 
 
 
Camila está aludiendo (con las 
mismas palabras que usó antes) al 
libro cuyo argumento relató y citó 
en su relato escrito. Añade el 
elemento de la identificación con 
los personajes (línea 519). 
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Explicac
ión de 
gusto 
por la 
lectura 
literaria 
(562-
588) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
decías? 
 
Y que:: que:: es que me 
sigue la duda ǀ qué pasa 
con eso? A ver ǀ si me 
dices qué es lo que tiene 
que tener un libro para 
que te guste ǀ y los libros 
que hemos leído:: en el 
año:: en el colegio no 
tienen eso/ 
 
 
 
 
 
 
 
Sí porque tampoco no 
está:: o sea no está mal 
que no te gusten las cosas 
que leen en el colegio 
porque si yo tuviese que 
leer cosas así tal vez diría 
no pues ǀ no:: no me 
gustaron y punto ǀ cierto? 
Como otros niños que me 
decían eso ǀ me decían no 
ǀ no me gustó ǀ me 
busqué el resumen ǀ 
aburrido no sé qué::y tú 
Javi? 
 
 
Eh:: hasta ahora ǀ no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que aparte de eso igua:l me llama la 
atención:: eh que:: a ver ǀ que tengan:: ǀǀ 
ah ǀ igual que tengan momentos de:: de:: 
no sé ǀ donde uno se pueda reír ǀ con: 
con: a ver ǀ que sea chistoso ǀ podría ser ǀ 
un poco ǀ y así hartas cosas más que 
puede ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No a mí me gustan los libros de:: de de:: ǀ 
no me gustan los libros de autoayuda ǀ 
 
 
El planteamiento de esta pregunta 
no fue, quizás, el más adecuado 
por parte nuestra, teniendo en 
cuenta la asimetría entre 
Entrevistadora y Entrevistadas,  
que está dada por el hecho de 
haber sido profesora de Camila y 
Javiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos que la respuesta de 
Camila ha pasado por el filtro de 
«lo esperable» (línea 569), de la 
aprobación social que se tiene de 
la lectura en el mundo adulto. 
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Evasión 
de la 
realidad 
(589-
623) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oye Javi ǀ y qué has leído 
de fantasía? ǀ algo que te 
acuerdes ǀ algún libro: 
bonito que te haya 
gustado? 
 
 
No si eso está bien 
 
Sí está bien ǀ sí 
 
Eso lo leímos el año 
pasado en el colegio ǀ 
cierto? 
 
 
Y leíste solamente el que 
leímos en el colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
porque siento que de repente buscan ǀ 
como que rebuscan mucho las cosas y al 
final no:: no no dicen nada ǀ  es como ir 
al psicólogo y estar leyendo el libro ǀ  no 
sé ǀ  no me gustan (ríe)  
Me gustan los libros de fantasía porque:: 
los de realidad siento que ya estoy 
viviendo la realidad ǀ PARA QUÉ 
QUIERO ǀ leer ǀ más ǀ de la realidad\ (ríe) 
eh:: cuál otros libros ǀ me gustan los 
libros que sean como:: con finales 
abiertos ǀ para porque de repente termina 
y no me gusta todo el libro por el final\ 
entonce:s ǀ  por eso\  
 
 
 
 
 
M:: no sé ǀ me gusta «El dragón de oro»/ 
ǀ ese es fantasía o aventura? 
 
«El reino del dragón de oro»? 
 
Esa historia me gusta 
 
 
 
Tiene esa continuidad de esos tres libros 
que están juntos ǀ eso me gusta 
 
 
El otro lo había leído antes ǀ algunos 
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Disgust
o por la 
lectura 
literaria 
escolar 
(632-
676) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
 
Ah sí? 
 
 
 
 
 
 
(ríe) claro ǀ Javi? 
 
Es que anoté aquí lo que 
dijiste de los libros de 
autoayuda ǀ eso lo dices 
por algún libro en 
particular? 
 
 
Ah ǀ no te gustó! 
 
 
Me lla… 
 
Me sorprende porque:: 
 
Los demás chiquillos me 
decían que sí ǀ que sí les 
había gustado 
 
 
 
 
(ríe) 
De verdad lo encontraste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ me gustaron porque siento que me 
entretengo más que con un libro:: de:: 
realidad\ ǀ igual me gustan los libros que 
son romá::nticos y eso pero es po::r ǀ de 
repente ǀǀ depende del estado de ánimo el 
libro que busco (ríe) 
 
M::? 
 
 
 
 
 
Sí ǀ es que:: eh:: no me gustó el libro por 
ejemplo de «Volar sobre el pantano»/ 
 
Me gustó la historia ǀ pero:: no sen:tí que 
fuera ta:n profundo 
 
Lo sentí muy básico 
 
Pero es buena la historia ǀ la trama 
 
 
 
Mis compañeras andaban todas ay ǀ no 
puedo dejar de leerlo y todo ǀ y yo era 
como ǀ pero si ya sabía que se iba a morir 
la otra ǀ mujer y no ǀ no me gustó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda de la identidad tan 
típica de la adolescencia no 
siempre se manifiesta como un 
instinto gregario (ser aceptado en 
un grupo) sino el ser diferente, ir 
en contra de lo que el grupo de 
pares opina (línea 644). 
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Lecturas 
escolare
s (677-
708) 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
muy básico? Y este:: ǀ 
todo este rollo de la 
enseña::nza o de lo que:: 
se supone que nos de::ja 
 
 
 
 
 
 
Y con esas explicaciones 
ǀ o lo que ayudaba ǀǀ te 
refieres a: ǀ a estos 
pedazos como de:: de 
teoría que metía 
entremedio de la historia 
el autor ǀ cierto? 
 
 
 
 
 
 
Exacto ǀ esa era mi otra 
pregunta ǀ y por qué crees 
que les gustó a tus otras 
compañeras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso lo encontré básico porque uno:: 
puede sacar esa producción con esa 
historia ǀ porque:: eh:: no sé/ encontré 
que la historia era ǀ la historia era buena 
pero la: las explicacio::nes ǀ lo que 
ayudaba era como:: común\ 
 
 
 
 
 
 
 
A eso de la teoría ǀ a los dibu::jos ǀ a 
cuando él hablaba y decía que no había 
que haces esto ǀ no había que hacer eso 
o::tro y ǀǀ eran como cosas que uno sabía 
que uno si leía el libro ya no lo podía 
hacer 
 
 
 
 
Porque es una historia:: ǀ no sé tal vez 
más contingente ǀ más algo de trá::gico ǀ 
eh no sé:: (silencio prolongado) es fácil 
también un poco de leerla ǀ no es muy 
complicada la lectura del libro ǀǀ encontré 
por ejemplo que la lectura del libro 
«Mala onda» era más complicada que las 
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Preferen
cias del 
acto de 
leer 
(709-
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
 
Ah ǀ sí? ǀ a pesar del 
vocabulario de «Mala 
onda» que se parece al:: 
al que escuchamos en la 
calle 
 
 
 
Eso es ǀ a veces hay que 
volver un poco a:: a leer 
 
 
Chiquillas y les gusta 
eso? ǀ de los libros 
difíciles ǀ de entender ǀ o 
fáciles de entender? 
 
 
 
Sí ǀ eso me llama la 
atención ǀǀ y tú leíste 
«Mala onda» ǀ Cami? 
 
Ah ǀ a ti te toca el otro 
semestre ǀ o no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M:: como: con respecto al lenguaje que 
usan? A mí me gustan más los fáciles 
 
 
 
 
No ǀǀ no lo leí 
 
 
 
 
 
 
 
 
demás 
 
 
 
 
 
Sí ǀ no pero de repente cuando el narrador 
ǀ no sabía quién estaba hablando ǀ se me 
confundía un poco 
 
 
Ir atrás y saber quién está hablando ǀ si es 
el narrador o si es el personaje 
 
 
 
 
 
 
A mí no ǀ a mí me gustan más los otros 
 
 
 
 
 
 
A mí me gusta más trabajarlos ǀ verlos ǀ a 
mí me gusta trabajar más con ellos ǀ 
rayarlos ǀ escribi:rlos ǀ y con el libro fácil 
pienso que no es necesario eso entonces 
no:: no:: no me llama la atención la 
lectura ǀǀ tiene que ser algo que pueda 
pensa:r ǀ que buscar en internet de qué se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javiera habla del goce literario 
que va más allá de la 
identificación de emociones. Alude 
al desafío de la interpretación 
dificultosa (línea 709). 
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716) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicac
ión de 
guasto 
por la 
lectura 
literaria 
(738-
757) 
 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
 
Otra cosa que me quedó 
de lo que me decían los 
demás chiquillos ǀ de 
repente me decían 
algunos que una de las 
cosas más  ricas de 
cuando están leyendo/  ǀ 
o sea ǀ lo leí y me lo 
dijeron también ǀ es que 
cuando terminaban el 
libro/ era como un alivio 
ǀ y había otro niño que 
me decían lo contrario ǀ 
que decían que cuando 
terminaban el libro ǀ  se 
sentían como solos ǀ 
como que ay! Se acabó el 
libro y ahora qué voy a 
hacer ǀ con cuál de los 
dos se:: se identifican 
ustedes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tra::ta ǀǀ algo así me gusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me pasa eso con las sagas ǀ cuando las 
estoy leyendo y me gustan mucho y:: voy 
en el último libro y no lo quiero leer 
porque:: se va acabando esa historia que 
me gustó por mucho tiempo ǀ y:: al final 
es como que lo leo y sé que no va a haber 
ningún otro libro más y ahí no tengo qué 
más leer (ríe) ǀ eso no:: ǀ me da como 
penita de repente de llegar al final de los 
libros ǀ cuando son muy buenos ǀ en el 
caso de cuando son fome::s quiero llegar 
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Rol del 
“otro” 
en el 
acceso a 
la 
lectura 
literaria 
(760-
800) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
 
 
 
Cla::ro\ Javi y tú lees 
también eso:: esa:: esas 
sagas de lecturas? 
 
 
 
Claro ǀ son como estas 
que lee la Cony ǀ o no? 
 
 
 
Y te acuerdas algún 
nombre? 
 
 
 
 
(ríe) 
 
Pero ǀ a ver ǀ no tengo 
aquí lo que me escribió la 
Cony pero:: a ver si nos 
acordamos de algún 
título de esas sagas/ 
 
 
Esa quería acordarme 
porque de esa me 
hablaron mucho el otro 
día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luego al final para ver si hay algo más 
entretenido para ver si hay algo más 
entretenido ahí al final (ríe) 
 
 
 
He leído pero:: ǀ u::na ǀ porque:: después 
me abu:rren ǀ es que siento que todas son 
iguales 
 
 
Sí ǀ sí las he leído porque la Cony me 
dice léelas y las he leído y son buenas 
pero las otras después se parecen mucho 
 
 
Como:: la misma tra::ma ǀ eh:: me 
acuerdo de la:: ǀ de:: no sé de que las 
niñas su::fren por un amo::r y que no lo 
pueden tene:r ǀ y que:: pasan por hartas 
co:sas y al final se quedan con él ǀ con la 
persona que querían 
 
 
 
 
 
Eh no sé ǀ a la Cony le:: «Crepúsculo::» ǀ 
«Hush Hush» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elección de lecturas placenteras 
por recomendación de una amiga.  
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Recuerd
o de 
lectura 
personal 
placente
ra (801-
847) 
 
 
 
 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y esa la leíste 
completita? 
 
 
 
 
Y con esa te pegaste ǀ o 
sea ǀ te pasó lo que le 
pasa a las chiquillas que 
pensabas en el libro ǀ 
pensabas todo el tiempo/ 
 
 
 
 
Pero si es rico ǀ a mí me 
pasó igual ǀ yo les conté a 
ustedes ǀ a mí me pasó lo 
mismo cuando leí 
Crepúsculo ǀ yo no quería 
aceptarlo pero me pasó ǀ 
fue inevitable ǀ si de 
repente es entreteni:do ǀǀ 
y por qué no pusiste eso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ a mí me gustaron esos libros ǀ pero:: 
era como:: era de fantasí::a sobre un 
ángel que se enamoraba de una morta::l 
entonces al final es la misma trama de 
que ellos no pueden vivir su amo:r ǀ y al 
final ǀ parece que él muere ǀ y no:: 
entonces por eso a la gente no le gusta 
porque:: ǀ pero: no me acuerdo de lo que 
pasa 
 
 
Eh:: sí ǀ con esa estuve pegada todos los 
días ǀ la semana completa ǀ mandé a pedir 
los libros a Santia:go me:: ǀ esa me gustó 
mucho\ 
 
 
 
 
 
Yo decía a mí no me va a pasar e:so ǀ no 
quiero que me pase e:so y al final igual 
estaba:: rayada con el libro para todos 
lados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javiera reconoce que este tipo de 
lecturas best seller son similares 
entre sí y obedecen a una 
estructura de trama que se repite 
de un libro a otro.  
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815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
en el texto ǀ Javi? 
 
Lo de la lectura de las 
sagas? 
 
 
(ríe) 
Y cómo se llama eso ǀ 
que no me gusta que me 
guste? Eso se llama 
placer culpable ǀ o no? 
 
Y por qué no te gusta que 
te guste ǀ Javi? 
 
 
 
Y cómo caíste ǀ en el 
vicio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y al final qué hiciste para 
leer los otros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué cosa? 
 
 
(silencio prolongado) Eh ǀ no sé porque 
sentí que no:: que no era muy relevante 
porque no me gusta que me guste (ríe) 
 
 
 
 
Ah ǀ sí (ríe) 
 
 
Porque yo antes decía cómo pueden estar 
pegadas  en e::so y criticaba eso ǀ y al 
fina:l me di cuenta de que sí ǀ sí pasa 
 
 
Porque fui a una biblioteca y pillé ese 
libro ǀ y me gustó la portada y decía que 
era la nueva edició:n ǀ y fue como ah ya 
pues ǀ lo voy a llevar ǀǀ ah no pues ǀ 
porque mi papá me dijo vamos a ir a la 
biblioteca y tú te vas a llevar un libro y te 
lo vas a comprar aunque no quieras leerlo 
ǀ y dije voy a buscar uno que sea 
interesante ǀ  y encontré ese que había 
salido hace poco y después no salían 
nunca los otros libros y estaba 
desesperada buscándolos 
 
 
 
 
 
 
Observamos que Javiera reconoce 
un cierto estatus bajo de las 
lecturas que ha hecho, además de 
criticar la actitud de sus amigas 
lectoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos nuevamente el relato 
que incluye a otro significativo en 
las decisiones de lectura literaria 
(línea 838). 
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Preferen
cias del 
acto de 
leer 
(848-
869) 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
 
 
 
 
 
Claro y uno lo leíste por 
PDF ǀ cierto ǀ igual que 
las chiquillas 
 
 
 
Ah ǀ lo leíste otra vez? 
 
 
 
Ah ǀ y por qué? 
 
 
 
 
 
 
Ay ǀ qué rico estar al lado 
de la estufa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que no es lo mismo leer en PDF que 
leer el libro ǀ EL LIBRO\ tocándolo ǀ no 
es lo mismo 
 
 
 
 
 
 
Con el fueguito 
Eh:: uno lo descargué de internet ǀ el otro 
lo encargué a Santiago por chilecompra y 
así ǀ estuve buscando ǀ porque no los 
quería leer en PDF ǀ lo quería leer ǀ 
toca:rlos así ǀ estaba: ǀ estaba obsesionada 
 
 
 
Sí ǀ lo leí en PDF pero no me gustó ǀ así 
que igual lo pedí en:: en:: material y ahí 
lo volví a leer 
 
 
 
 
 
No sé es que el libro me trae como 
recue::rdos ǀ no sé ǀ el libro ǀ las hojas ǀ el 
olor de los libros ǀ no sé relaciono tantas 
cosas con los libros ǀ estar al lado de la 
estufa ǀ no sé 
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Entrevista: Álex y Cristian 
T
em
a
 
L
ín
ea
 
Investigadora Entrevistado - Álex Entrevistado – Cristian Observación / interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Saben por qué están 
aquí? 
 
 
Vale ǀ se acuerdan que 
hicieron un trabajo con la 
profe Katherine? ǀ que 
escribieron unos textos 
en la sala? 
 
Ya ǀ qué bueno ǀ eh:: y se 
acuerdan igual que 
respondieron una 
encuesta? La 
respondieron ustedes? 
 
Ya ǀ entonces yo estuve 
leyendo esos textos y:: 
esto es para una 
investigación que estoy 
haciendo ǀ que es para 
poder terminar el máster 
que yo vine a estudiar 
acá\ y:: como ustedes 
saben me queda poquito 
 
 
Parece 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Sí eh:: sí 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
y:: tengo que terminarlo:: 
ǀǀ me escuchan? 
 
 
Bueno ǀ tengo que 
terminarlo pronto y estoy 
trabajando con ustedes 
como participantes de 
investigación ǀ los estoy 
investigando a ustedes 
para hablar de la 
población adolescente:: 
en Chile 
 
 
Más o menos ǀ sí ǀ aprox ǀ 
y ustedes vienen los dos 
juntitos acá porque yo leí 
los textos y los agrupé 
más o menos po::r los 
que decían cositas 
parecidas y encuentro 
que los de ustedes tenían 
algunas cosas en común 
y:: quería aclarar 
solamente dos o tres 
cosas de los textos que 
ustedes escribieron ǀ a ver 
si me podían contar algo 
un poquito más ǀ 
explicarme más de 
algunas cosas que 
destaqué por aquí ǀ les 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conejillos de Indias (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí (ríe) 
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Saludo 
inicial 
(1-70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
literaria 
y cine 
(82-118) 
 
 
 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
parece? 
 
A ver ǀ una cosa en 
común que encontré en 
los textos de ustedes fue 
por ejemplo que 
aparece:n:: ǀ a ver si 
ustedes saben ǀ de los 
libros que ustedes han 
leído ǀ qué creen ǀ qué 
tienen en común ustedes 
dos/ 
 
 
E::xacto «El señor de los 
anillos» ǀ y quería 
preguntarles por qué les 
gustaban estos libros ǀ no 
sé si los leyeron todos o 
leyeron uno dos o tres ǀ 
no sé ǀ pero:: quería 
preguntarles por qué les 
gustaba esta saga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: «El señor de los anillos» ǀ «El 
Hobbit» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: a mí siempre me ha llamado la 
atención el tema de la fantasía ǀ y por eso 
siempre he leído muchos libros sobre eso 
ǀ y primero vi la película de «El señor de 
los anillos» ǀ después busqué los libros 
y:: creo que me falta un solo libro por 
leer de la saga de «El señor de los 
 
Sí:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bueno eh:: yo leí toda la saga ǀ inclusive 
me busqué los libros igual/ ǀ intenté 
comprarlos ǀ me llamaban la atención/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ambos saben qué tienen en 
común y el motivo por el que los 
reunimos en la entrevista, 
observamos que hablan acerca de 
sus lecturas, no siendo esta una 
actividad totalmente individual 
(línea 71). 
 
 
 
 
 
Álex generaliza su gusto literario 
yendo más allá de los títulos al 
hablar de «fantasía» (línea 86).  
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92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
 
Y:: qué te gustó más ǀ el 
libro o la película? 
 
 
 
 
 
 
 
En serio? ǀ y qué cosas 
sacan? 
 
 
A ver ǀ cuéntame de uno ǀ 
de alguno que haya 
sacado que tú creas que 
era importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y han visto todas las 
películas también? 
 
 
Y a ti te falta algún libro 
también ǀ o no Álex? 
anillos» ǀ primero me leí «El Hobbit» 
 
 
Eh:: el libro 
 
Tiene más cosas que la película ǀ la 
película omite algunas cosas que tiene el 
libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sé ǀ no me acuerdo el nombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo no 
 
 
 
 
 
 
Tiene más cosas 
 
 
 
Son muy fundamentales algunas partes y 
las sacan 
 
 
Por decirle ǀ han sacado a hartos 
personajes 
 
 
 
 
A ve::r el ǀǀ cómo se llama este/ ǀ el:: el 
Virante del Bosque ǀǀ cómo era que se 
llamaba? 
 
Era:: eh:: que él lo ayudaba a conocer 
más su futuro sobre:: lo que iba a pasar 
con el ani::llo y cosas así ǀy:: eso no 
aparece en el:: en la película ǀ y:: yo las 
tengo todas 
 
 
Sí ǀ todas 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
 
A ti te falta algún libro 
también? 
 
 
Y por qué no lo has 
leído? 
 
Lo leíste en PDF? 
 
Y qué tal es leer en PDF 
un libro tan gordo? 
 
 
Sí ǀ y no te retan en la 
casa por leer así ǀ en el 
computador? 
 
 
Eh:: a ver ǀǀ la otra cosa 
que les quería preguntar 
en  uno de los dos textos 
de ustedes ǀ me aparece 
aquí que hay como una 
especie de lugar 
importante para los 
padres ǀ que que el papá o 
la mamá:: que fue  el 
que:: lo incitó a leer 
cuando eran chiquititos ǀǀ 
no sé si el que escribió 
eso me puede explicar un 
poquito más cómo fue 
Ah? 
 
 
Sí ǀ me falta uno ǀ sí ǀ «El Retorno del 
rey» 
 
 
Es que yo los leo en PDF 
 
Sí 
 
 
Eh:: (ríe) algunas veces cansa la vista 
leer en el computador 
 
 
 
No si estoy todo el día con el PC (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pasa todo el día:: 
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Primer 
encuent
ro con 
la 
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era / 
Rol del 
“otro” 
en el 
acceso 
a la 
lectura 
literaria 
(159-
178) 
 
 
 
Lectura 
literaria 
y cine 
(183-
202) 
 
 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
eso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en la casa compraban 
los «Papeluchos» o se los 
conseguían? 
 
 
 
Y en tu caso ǀ Cristian? ǀ 
Cuándo empezaste a leer 
así como porque:: sí ǀ 
simplemente? 
 
Ah ǀ fue más grandecito? 
 
 
 
 
Y eso ǀ a qué edad fue? 
 
 
Eh:: bueno yo cuando tenía como cuatro 
años ǀ cuatro ǀ sí ǀ cuatro\ vivían en el 
campo ǀ y:: mi mamá me enseñó a leer a 
los cuatro años y desde esa edad que:: 
ella me incentivó a leer ǀ me pasaba 
algunos li:bros ǀ cosas así ǀ y:: desde ahí 
que me gusta leer po ǀ si tenía seis años 
cuando me dio la varicela/ ǀ estuve dos 
semanas en cama y:: ahí me leí los doce 
«Papeluchos» 
 
En esas dos semanas ǀ es que mi hermano 
los tenía que leer y los iba guardando ǀ 
ahí los leí todos 
 
 
 
Eh:: los comprábamos ǀ todos los libros 
que tengo que leer yo ǀ por ejemplo ǀ eh: 
mi mamá los compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OH:: (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando estaba viendo la pelí::cula 
 
Sí:: y:: como que me dio un switch ǀ que 
me dijo que:: tenía que buscar la 
diferencia entre la película y el libro ǀ y 
así me puse a leer/ 
 
Hace como ǀ cuatro a::ños ǀ tres a::ños 
 
Al igual que en otros participantes 
que se reconocen a sí mismos 
como asiduos lectores, Álex 
aprendió a leer antes de la etapa 
escolar, en un contexto familiar 
(línea 159). 
 
 
 
 
 
Influencia de otras personas en las 
actividades de lectura (línea 170). 
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191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Y qué edad tenías ahí? ǀ 
doce ǀ trece? 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
Ya:: 
 
 
Porque el:: hay un texto 
donde me aparece 
mencionado solamente 
«El señor de los anillos» ǀ 
me imagino que debe ser 
el tuyo ǀ m:: entonces hay 
otro libros más/ ǀ ese de 
«Percy Jackson» ǀ de qué 
se trata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya ǀ a los dos les gusta 
más o menos el mismo 
tipo de libros ǀ entonces 
 
 
 
(ríe) quince! 
 
Tiene como veintiuno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ tenía:: eh:: trece 
 
(ríe)eso y luego me puse a leer eh:: libros 
relacionados con películas que habían 
igual ǀǀ por deci::r «Percy Jackson» que 
ahora último sacaron película/ 
 
Yo ya lo había leído antes ǀ me llamaba 
la atención la fantasía igual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: de un joven que e::s bueno ǀ 
adoptado por una familia humana/ y:: ǀ 
bueno después descubren que él es hijo 
de un dio:s y:: ǀ lo llevan a:: como un:: 
lugar sagrado/ donde ellos pueden estar 
tranquilos para que no los molesten ǀ y 
puedan entrenar y hacer sus cosas de 
dioses 
 
 
 
Parece 
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224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
Y eso lo sabían ustedes? ǀ 
lo habían comentado 
antes? 
 
 
Oye Álex ǀ y si a ti te 
compran los libros del 
colegio ǀ por qué no te 
compran los de «El señor 
de los anillos» y los 
tienes que leer en PDF? 
 
Muy caros? 
 
 
 
Y cómo ser llevan 
ustedes con las lecturas ǀ 
las lecturas del colegio? 
 
 
 
 
 
De este año? 
 
 
Y cuáles otros eran? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo de «El Hobbit» ǀ no más 
 
 
 
 
 
 
 
Son muy caros! 
 
Sí:: 
 
 
 
 
 
Eh:: 
 
Los últimos dos ǀ me gustaron\ 
 
«Volar sobre el pantano» y «Mala onda» 
 
Esos dos me gustaron ǀ y:: los del resto 
del año eran muy fo::mes 
 
No me acuerdo pero eran fo::me (ríe) 
Cuál leímos ǀ cuál era? 
 
«El túnel»? ǀ no ese lo leímos en segundo 
ǀ ese fue el año pasa::do/ 
 
 
 
 
Lo de «El Hobbit» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están caros ǀ En la:: en la Atlántida ǀ allá 
en Temuco ǀ así tu libro 
 
 
 
 
M:: 
 
Cuáles eran esos? 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
Cuál leímos al principio? 
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do de 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
 
(ríe)  
pero ese fue hace muchos 
años ǀ yo creo (ríe) pero 
este año  
 
 
 
 
 
A ver pero las chiquillas 
se acordaban de uno ǀ que 
no era:: ǀ porque también 
ellas me coincidían con 
que les gustaba «Volar 
sobre el panta::no» y 
«Mala onda» ǀǀ y se 
acordaban de:: «El 
Quijote» ǀ no? 
 
 
 
 
 
A lo mejor el tercero b lo 
leyó ǀ eso sí? 
 
 
Y por qué no te gustó ǀ 
Cristian? ǀ «El Quijote»? 
 
 
 
 
«Papaíto piernas largas» (ríe) 
 
 
 
El silabario! (ríe) 
 
 
Eran muy fomes que no nos acordamos ni 
del nombre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuál? ǀ «El Quijote»? ǀ No 
 
 
EN SERIO? ǀ Ah:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era:: ǀ era era era 
 
 
 
 
 
No me acue::rdo ǀ no no hay recuerdo de 
esos libros ǀ eran muy fomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«El Quijote» tenemos que leerlo ǀ 
tenemos que leerlo:: ahora/ dijo la profe 
 
Que ese va a ser a vuelta de vacaciones 
 
 
Yo he leído «El Quijote» ǀ no me gustó ǀ 
eso sí 
 
 
Eh:: no sé ǀ que lo pedí acá en la 
bibliote::ca y estaba como en un:: 
español antiguo ǀ no entendía muchas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dificultad impide que a Cristian  
le guste la historia. Importancia de 
la mediación adecuada (buscar 
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290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
 
Muchas palabras raras ǀ 
ya y estos otros dos 
libros ǀ tú coincides con 
Álex ǀ en que te gustó 
«Volar sobre el pantano» 
y «Mala onda»? 
 
Y:: qué fue lo que les 
gustó de estos libros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dos? 
 
Cuál es el que daba 
consejos? 
 
 
Y el «Mala onda»? ǀ qué 
les quedó del:: de 
consejo? ǀ O era 
entretenido como 
hablaban:: ǀ porque eso 
era entretenido ǀ a mí me 
gustó eso del libro ǀ que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre «Mala onda» ǀ que trataba sobre la 
juventud chilena\ ǀ básicamente de los 
años ochenta pero:: sigue siendo 
juventud 
 
Y «Volar sobre el pantano::» eh:: ǀ la 
historia ǀ y:: 
 
Sí ǀ y los consejos también ǀ daba buenos 
consejos el libro 
 
 
 
 
 
«Volar sobre el pantano» 
 
 
 
 
 
 
 
palabras/ ǀ no me llamó la atención 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ eran buenos libros! 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
Como pasa la vida de la joven 
 
 
 
No ǀ uno solo (ríe) 
 
 
Eh:: «Volar sobre el pantano»\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
otra edición, por ejemplo). 
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323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
el lenguaje era muy:: 
cotidiano 
 
 
 
 
 
Cómo? 
 
 
Oigan y:: por qué creen 
ustedes que les gustaron 
estos dos libros ǀ que son 
súper realistas ǀ y a 
ustedes también les gusta 
leer ese otro tipo de 
libros que son muy de 
fantasía? 
 
 
 
 
 
Y han buscado algún otro 
libro que sea sobre eso? 
 
 
Sobredosis ǀ que es del 
mismo autor que:: de 
«Mala onda» 
 
 
Y los otros del autor de 
 
 
 
Consejo ǀǀ no no dejaba ninguno 
 
 
El loco era como bipola::r 
 
Que el protagonista era como bipolar ǀ y 
a la vez era muy egocéntrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todo caso (ríe) 
 
 
 
 
 
 
Eh:: «Sobredosis» ǀǀ lo voy a leer/ me 
tinca bueno 
 
 
 
 
Sí ǀ Alberto Fuguet\ 
 
 
 
Sí 
 
No ǀ era como:: consejos de jóvenes ǀ que 
eran como pa pasar la fiesta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que es por la fanta:: es por la:: ǀ la 
juventud ǀ como se halla la gente dentro 
de un mismo contexto donde estamos 
viviendo nosotros 
 
 
 
 
 
 
 
Es del mismo de::? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Álex es independiente en la 
búsqueda de lecturas literarias (lo 
que observamos en Cristian al 
hablar de su búsqueda de Don 
Quijote) (líneas 287 y 348). 
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356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
«Volar sobre el 
pantano»? ǀ «Volar sobre 
el pantano» es el último 
de un montón de otros 
que tiene hacia atrás el 
mismo autor 
 
 
 
 
Perdón? 
 
 
 
Ay ǀ eso no está en tu 
texto! ǀ aquí habla de 
«Canción de hielo y 
fuego» ǀ esa ya la 
terminaste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y cómo llegan a conocer 
estos libros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuauhtémoc Sánchez ǀ no?  
 
No ǀ  no sé ǀ no ǀ ninguno ǀ ahora estoy 
leyendo (inaudible) 
 
No ǀ es que ahora estoy leyendo la saga 
de Geralt de Rivia ǀ de nuevo la estoy 
leyendo 
 
 
 
 
 
Eh:: no ǀ todavía no ǀ o sea ǀ primero 
había leído un libro/ eh:: leí el libro 
cuatro ǀ «Festín de cuervos» y:: ǀ y el 
libro tres ǀ que no me acuerdo cómo se 
llamaba ǀǀ pero me leí esos dos no más ǀ 
porque:: la historia ya me la sabía ǀ así 
que:: ǀ y además como que cada libro 
sigue como una historia diferente 
 
 
 
 
 
Sí ǀ no sé 
 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ ese 
 
 
Ah ǀ buena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortan ǀ son como finales 
 
 
No:: sé ǀ yo los pillo ǀ los descargo ǀ y me 
pongo a leer no más 
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389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
Pero los pillas ǀ dónde los 
pillas? 
 
 
 
 
 
Y tu hermano busca esas 
cosas en internet? 
 
 
Eso lo sacan en:: en sitios 
estos como los foros o 
cosas así para descargar 
libros? 
 
 
 
 
A ver ǀ deletréamela 
porfa ǀ Álex/ 
 
 
Y tú ǀ Cristian ǀ de dónde 
los sacas? 
 
 
 
Ah ǀ son foros de internet 
ǀ eso quería saber ǀ si eran 
foros o eran páginas de: 
para descargar libros 
solamente 
 
 
 
En internet 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ yo descargo de una página que se 
llama espa ebook 
 
Yo los leo en ebook 
 
 
www.espaebook.com ǀ a ver ǀ vamos a 
buscarla acá (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si me gustan:: 
 
De repente:: saco las páginas a mi 
hermano/ 
 
 
 
Sí ǀ mi hermano lee igual de internet ǀ 
harto ǀ mucho 
 
 
 
 
 
 
Ah igual es buena 
 
 
 
 
 
 
 
De la misma página y:: de: unas páginas 
que tenía mi hermano/ ǀ no me acuerdo ǀ 
son foros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una forma más indirecta de la 
influencia de otras personas en la 
elección de las lecturas literarias. 
En el caso de Cristian, no son 
recomendaciones sino el modelo 
del hermano mayor, lo que 
observamos también en Camila 
(línea 394). 
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422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
 
(silencio prolongado) 
A ver ǀ qué me falta 
preguntarles ǀǀ ah ǀ si hay 
algún libro que hayan 
ustedes vuelto a leer ǀ así 
que lo leí una vez y 
después lo quise leer de 
nuevo ǀ me lo repetí 
 
 
 
 
Y cuál te leíste cinco 
veces? (ríe) 
 
 
 
Y qué versión leíste de 
«La Odisea» ǀ Cristian? 
 
 
 
Y por qué les dan ganas 
de volver a leer un libro ǀ 
que ya han leído? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) cuando estaba en quinto básico ǀ 
«Las crónicas de Narnia» ǀ las leí como 
cinco veces (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque es divertido ǀ y algunas veces ǀ 
por ejemplo 
 
 
 
Yo algunas veces leo por segunda vez o:: 
porque se me pudo haber escapado algo ǀ 
Ah ǀ son foros 
 
 
 
 
 
 
 
 
«EL HOBBIT» 
 
 
 
 
 
Yo «El hobbit» ǀ seis veces ǀ y:: «Percy 
Jackson» ǀǀ AH ǀ «La Odisea»! ǀ la he 
leído como cincuenta mil veces 
 
 
No sé ǀ la que estaba en la biblioteca/ ǀ 
una grande que había ǀ que venía con «La 
Iliada» ǀ parece 
 
 
 
 
 
Es que por decirle yo ǀ lo leo una vez ǀ y 
si lo leo otra vez entiendo mejor las cosas 
que pasa::n o:: temas así 
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455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
 
 
 
Ya ǀ y lo último último ǀǀ 
quería que:: me 
explicaran un poquito/ 
qué significan algunas 
cosas que destaqué por 
aquí en sus textos ǀǀ 
pongan atención ǀ alguno 
dice m:: la lectura ha sido 
un paso fundamental para 
mi vida ǀ otro dice ǀ un 
destello que apareció en 
mi mente o  ǀ mi vida dio 
un vuelvo con la lectura ǀǀ 
quería que me explicaran 
qué significan esas frases 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayudémoslo ǀ Cristian ǀ 
explica tú mientras él 
piensa 
 
 
 
 
o me pude haber olvidado  algo 
importante de la historia que tengo que 
saber ǀ cosas así 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: el primero era mío ǀ que había sido 
un paso fundamental ǀ bueno eh:: porque 
si mi mamá no me hubiera incentivado 
a:: leer ǀ probablemente ahora:: como lo 
explico 
 
Sí ǀ igual ǀ eh:: ya eh:: ǀ no sé cómo 
explicarlo ǀ pero a:: ver 
 
 
 
Eso ǀ ayúdame! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) tendrías súper malas notas! 
 
 
 
 
 
 
Bueno eh:: la mía es la segunda y la 
tercera parece ǀ esa de un destello en mi 
mente ǀ es como:: por decir que:: eh:: un 
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489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
 
 
 
 
 
 
Se entiende ǀ Cristian se 
entiende ǀ Álex ǀ si 
quieres terminar lo tuyo ǀ 
Si quieres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) pero si usted es un 
hombre bue::no ǀ cómo 
va a ser un delincuente 
(ríe) ǀ no ǀ pero le 
entiendo ǀ le entiendo ǀ 
muy bien ǀǀ eh:: ya ǀ 
chiquillos creo que con 
eso estamos ǀ me ha dado 
un gusto enorme verlos ǀ 
un besito para ustedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si quiero solamente (ríe) ǀ que:: sin la 
lectura ahora como que sería:: algo 
diferente a lo que es ǀ o sea ǀ por ejemplo 
a ver 
 
(ríe) que sin la lectura yo como que me 
sentiría vacío ǀ porque ǀ eh:: si:: si no 
estuviera leyendo ǀ probablemente estaría 
haciendo otras cosas como ser 
delincuente! (ríe) 
pensamiento me vino y me dijo que tenía 
que buscar esa diferencias que le decía ǀ 
y:: así lo hice ǀǀ es como eh:: un yo 
interior que me dijo a mí que:: ǀ que 
hiciera eso ǀ no me entiendo muy bien 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estarías preso (ríe) 
 
 
 
 
Sería delincuente! (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metáfora de «sentirse vacío» 
sin la lectura (línea 504) se repite 
en Vania y Conny. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Ay ǀ son ustedes/! ǀ es 
que las veía de lejos y no 
me fijaba quién era:: 
 
Cla:ro ǀ oh ǀ las pintas de 
grandes que tienen las 
do::s ǀ Valeska!/ ǀ que 
estás cambiada! 
 
 
Ay ǀ en serio me echaban 
de menos? 
 
Que son li::ndas ǀ yo 
igual 
 
Ah ǀ ya ǀ no diga tonteras 
ǀ si voy a volver ǀ voy a 
volver en octubre ǀ estoy 
aquí hasta septiembre ǀ y 
estoy:: haciendo un 
trabajo que es el último 
del magíster ǀ ya para 
terminar el magíster ǀ y:: 
eh:: en el trabajo los he 
 
 
 
Hola profe! 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
 
Sí:: ǀ cómo está? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola profe! 
 
 
 
 
Oh ǀ profe extrañaba su voz 
 
 
 
 
 
 
Profe ǀ vuelva ǀ por favor\ 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
utilizado a ustedes ǀ no sé 
si se han dado cuenta 
 
Cierto? Ustedes 
respondieron una 
encuesta ǀ se acuerdan de 
la encuesta ǀ o no? 
 
Respondieron una 
encuesta y después los 
hice escribir un texto que 
fue u::n trabajo que 
hicieron con la profe 
Katherine ǀ cierto? 
 
 
Ya ǀ y esos textos yo los 
tengo aquí ǀ sin nombre 
pero voy a ir diciendo 
cosas y ustedes se van a:: 
ir dando cuenta quién 
dijo qué cosa ǀ y:: y 
vienen las dos juntitas 
porque más o menos eh:: 
encontré que había cosas 
en común entre lo que 
escribió una y lo que 
escribió la otra eh:: y 
bueno era también con el 
texto de Mónica ǀ del 
tercero b  
(interrupción de tres 
minutos aproximados, la 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aha 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
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59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
conversación se realiza 
entre la entrevistadora y 
otra persona que ha 
entrado en el espacio en 
que se desarrolla la 
actividad) 
Lo primero que les 
quería preguntar era ǀ 
sobre:: qué es lo que pasa 
entre ustedes y las 
lecturas escolares\ ǀ o sea 
ǀ las lecturas que:: que 
leemos en el colegio ǀǀ 
porque en los dos textos 
me aparece la palabra 
castigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y cómo leen esos libros? 
ǀ cómo lo hacen para 
poder concentrarse y leer 
esos libros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bueno ǀ es que:: para mí ǀ por ejemplo 
hay una::s lecturas que nos hacen leer/ 
que:: no: no me gustan no me llaman la 
atención ǀ entonce::s ǀ no:: no son de mi 
agrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: yo me tengo que encerrar en la pieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: para mí ǀ las lecturas del colegio es 
como por obligación lo que tengo que 
leerlo y:: no me llaman la atención ni 
tampoco disfruto tener que leer los libros 
ǀ algunos ǀ que son muy fomes y es como 
tener que leer obligada porque tengo que 
rendir la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lectura literaria es vista, hasta 
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92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah ǀ claro ǀ preguntarse 
 
 
 
 
 
 
 
En serio? 
 
Mira ǀ de los otros grupos 
que van venido ǀ me han 
dicho ǀ de los libros que 
hemos leído en el colegio 
me gustó ǀ «Mala onda» ǀ 
y me nombraron otro 
más 
 
Sí ǀ «Volar sobre el 
pantano» ǀ ese fue el otro 
 
Te gustó ǀ y por qué te 
gustó ese? 
 
 
y:: leerlo ǀ dos veces o tres veces si es 
posible para entender ǀ y si estoy muy 
desesperada ǀ tengo que leer el resumen 
 
 
 
 
O si no:: con los compañe::ros 
 
Conversar 
 
Eh::  
 
Sí ǀ «Mala onda» 
 
 
 
Además era muy trágico 
 
 
 
 
 
 
 
«Volar sobre el pantano» 
 
 
Sí ǀ ese a mí igual me gustó 
 
 
Porque:: como que nos enseña valo::res ǀ 
nos enseña: cómo enfrentar los 
 
 
 
Yo a veces tengo que leer dos o tres 
veces el mismo capítulo para poder 
entender que:: quiere decir ǀ y también si 
estoy muy desesperada ǀ el resumen 
 
 
 
Sí ǀ cuál fue el último libro que leímos? 
 
«Mala onda» 
 
«Mala Onda» tuve que leer el resumen 
porque no me gustó el libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el momento, como un sacrificio, un 
deber escolar como el estudio de 
otras materias (líneas 91 y 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria destaca el tono educativo 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
 
 
Porque enseña ǀ y te 
gustan esos libros? ǀ los 
libros que enseñan cosas? 
 
 
 
 
Y han leído algún otro 
libro que sea:: similar? ǀ 
como el mismo estilo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«El cuaderno de Noah» ǀ 
ese me suena algo 
 
Pero eso ǀ no tiene una 
adaptación a una 
película? 
 
A ver ǀ cuéntame un 
poquito ǀ un poquito! 
proble::mas ǀ eh:: como que nos aconseja 
ǀ en ese sentido 
 
 
 
Sí lo:: ǀ más que nada como lo cotidia:no 
ǀ todo eso me gusta 
 
 
 
 
 
Yo leí:: «Veronika decide morir»/ que 
enseñaba como lo que ella tuvo que 
pasa::r ǀ entonces como que yo igual me 
puse en su luga::r y opinaba sobre el 
libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es como:: una realidad que puede pasarte 
en cualquier momento ǀ es súper realista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo leí «El cuaderno de Noah» ǀ que es la 
historia de un tipo que se enamora y 
pasan muchas cosas ǀ entonces lo 
encontré súper lindo porque es como una 
historia que puede pasar y que después al 
final de todo igual su amor es ǀ quedan 
juntos 
 
 
Sí ǀ de Nicholas Sparks ǀ es súper lindo 
 
 
 
Eh:: no sé si está en película ǀ yo lo leí 
 
 
libro que le gustó (valores, 
consejos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combina la opinión de un libro 
que forma parte del contexto 
escolar con otro que pertenece a 
sus lecturas personales (línea 
137).  
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158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mira lo que me pasó a mí 
ǀ yo vi la película pero no 
leí el libro (ríe) 
 
Era esta película que yo 
creo que la han visto ǀ 
cómo no la han visto ǀ si 
es súper conocida ǀ se 
llama:: ǀǀ cómo se llama? 
eh ǀǀ «The notebook» ǀ se 
llama ǀ no les suena? 
 
Esa película es la 
adaptación de este libro 
«El cuaderno de Noah» ǀ 
ay lo voy a leer ǀ qué rico 
saber que existe ǀǀ a ver ǀ 
pregunta ǀ anoté algo aquí 
recién ǀ Valeria ǀ que eh:: 
dijiste que con el libro 
este de Paulo Coelho 
«Verónika decide morir» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un niño que en su juventud se 
enamora de una niña ǀ y en su familia no 
la dejaban estar con él porque él tenía 
bajos recursos y cosas así ǀ y después de 
un tiempo se vuelven a encontrar y pasan 
como una semana juntos ǀ y después ella 
se vuelve a ir ǀ y al final sale que ellos 
quedan juntos y están en un:: asilo de 
ancianos y ella tiene alzheimer ǀ pero él 
todos los días le sigue recordando quién 
es y todo ǀ hasta que ella pueda recordar ǀ 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
Sí me suena pero nunca la he visto 
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191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
eh:: uno se pone en el 
lugar o se identifica con 
la protagonista ǀ con 
Verónika ǀ que es la 
protagonista ǀ cierto? 
 
Qué significa para ti 
ponerse en el lugar del 
del personaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya como un qué harías tú 
ǀ y no lo relacionas con 
algo que te haya pasado 
en en en  la vida tuya? 
 
 
 
Ya ǀ vale ǀ entonces no 
tiene que ver con eso lo 
de ponerse e::n en el 
lugar del personaje 
 
Ya ǀ tengo un texto que 
dice que:: ǀ ah que 
nombran a algunas 
personas como de cuando 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Como:: eh:: pensar que:: nadie está libre 
y que eso también le puede pasar a uno ǀ 
entonce::s por ejemplo:: tener como lo:s ǀ 
como un ejemplo/ por ejemplo si me 
pasara lo que le pasó a ella ǀ eh:: sería 
como qué haría yo ǀ respecto a lo que 
hizo ella ǀ como un ejemplo o una imagen 
a seguir ǀ puede ser ǀ 
 
 
 
 
Eh:: no ǀ o sea igual ǀ problemas ǀ 
conflictos y:: igual el estrés también ǀ 
pero no la verdad es que no 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El disfrute literario es relacionado 
con la identificación con las 
emociones de los protagonistas de 
una novela (línea 200), lo que se 
observa también en las entrevistas 
de Conny, Constanza, Vania, 
Alison. En el caso de Javiera, se 
produce algo similar pero con el 
recuerdo de la lectura de un 
poema.  
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224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
recién les empezó a 
gustar leer o cuando 
recién aprendieron a leer/ 
ǀ nombran a personas de 
la familia ǀ eh:: ǀ eso 
quería preguntarle a las 
dos ǀ si es que hay 
personas en la familia 
que:: las incentivaron a 
leer o a no leer o a que 
les gustara leer o que no 
les gustara leer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Valeska? 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ eso escribiste aquí ǀ 
que lo leíste muchas 
veces ǀ era «Alicia en el 
país de las maravillas» ǀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: yo cuando chica ǀ eh:: siempre veía a 
mi hermana que tenía que leer eso::s 
libro::s como de cuatrocientas hojas! ǀ 
entonces yo siempre veía que ella se 
encerraba en su pieza y:: leía y leía y leía 
ǀ entonces cuando:: como yo apena::s iba 
palabra por palabra ǀ como que siempre:: 
dije ay me gustaría estar como en su 
lugar ǀ y de ahí como que:: ahí comencé a 
gustarme más la lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: yo vi a mi abuelo que leía ǀ pero 
como no vivía con él eran muy pocas las 
veces ǀ y ahí me empecé a interesar hasta 
que un día mi abuela me compró un libro 
ǀ mi primer libro ǀ y lo leí ǀ lo leí hasta 
que me lo aprendí de memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura del hermano mayor 
como modelo que la entrevistada 
«ve leer» (línea 236). Observamos 
esto en las entrevistas de Cristian 
y Camila.  
 
 
 
 
 
 
Los adultos significativos en el 
inicio de la lectura. Consonancia 
con los relatos de Javiera y su 
padre, Álex y su madre, Camila y 
sus padres, Alejandro y su madre. 
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Fanfics 
(262-
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257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
no? 
 
 
Valeska ǀ y qué son las 
fanfics? 
 
 
 
Justin Bieber ǀ ah::! ǀ 
cla::ro explícame ǀ 
explícame 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah:: también lees en 
PDF ǀ en el computador o 
en el celular 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ pero:: cuando no 
tienes el libro ǀ qué 
haces? 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo menos yo ǀ yo no leo en PDF 
porque no ǀ no le encuentro gracia ǀ 
porque:: estar leyendo una pantalla como 
por ejemplo ver las redes socia::les para 
mí es como eso ǀ prefiero tener el libro 
físicamente 
 
 
 
Eh:: cuando no lo tengo trato de:: 
conseguírmelo/ ǀ o si no:: obligada a 
 
 
Sí 
 
 
Son como:: son ǀ sí ǀ son como libros ǀ 
adaptados con personajes que a uno le 
gustan ǀ por ejemplo con Justin Bieber o 
«One Direction» ǀ entonces así empecé a 
leer (ríe) 
(silencio prolongado) 
Eh:: bueno ǀ había un libro que es de un 
autor que no me acuerdo el nombre ǀ 
entonces yo empecé a leer ese libro ǀ y:: 
la:: niña que subía la novela ǀ nunca más 
terminó el libro y yo lo busqué en PDF ǀ 
y ahí lo encontré y después seguí leyendo 
sus libros ǀ y después ya me olvidé de los 
fanfics y:: me puse a leer en PDF 
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290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
 
 
 
 
 
 
Y no te dicen algo en la 
casa por leer así? 
 
 
 
 
Ah ǀ después que ya los 
leíste en PDF te los 
compran igual/ 
 
Y cuál es ese libro que 
leíste en PDF? 
 
Y te acuerdas quién es el 
autor? 
 
Y me podrías contar de 
qué se trata ǀ un poquito? 
 
Vale ǀ te pregunté si me 
podías explicar de qué se 
trata 
 
 
 
 
 
comprármelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se escucha ǀ profe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo no le encuentro mucha diferencia leer 
en PDF y el libro ǀ yo encuentro que es 
casi lo mismo ǀ solamente que el libro es 
como má::s ǀ el PDF te agota más la vista 
ǀ pero sólo eso ǀ sólo esa es la diferencia 
 
 
Eh:: mi mamá me dice que me va a 
comprar los libros ǀ pero yo le digo no ǀ 
tengo que terminarlos y:: se enoja y ǀ 
después me compra los libros 
 
 
 
Sí ǀ igual 
 
 
Eh:: «Besar a un ángel» 
 
 
M:: no ǀ no ǀ no me acuerdo 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una niña ǀ que su padre tenía 
mucho dinero ǀ y:: él la vende a un dueño 
de un circo ǀ por unos tratos que tenían de 
hace tiempo ǀ y él la trata:: súper mal y:: 
la hace reaccionar que no toda la vida es 
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Explica
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ay ǀ qué lindo ǀ me gustó 
ǀ y por qué te gustó ese 
libro ǀ Valeska? 
 
 
 
 
Y cómo podríamos 
explicar eso de que te 
enamoró? 
(silencio prolongado) 
A lo mejor Valeria te 
puede ayudar porque ella 
escribió lo mismo 
(inaudible) 
Ahora me escuchan? ǀ Ah 
ǀ que por qué no me 
explican qué quiere decir 
eso de que se hayan 
ENAMORADO del libro 
ǀ y que Valeria le puede 
ayudar a Valeska porque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
color de rosa ǀ la hace trabaja::r ǀ limpiar 
las jaulas de los leo:nes ǀ limpiar a los 
caballos ǀy al final ellos se enamoran ǀ 
pero él tiene que devolverla a su padre ǀ 
porque el trato era solamente por una 
temporada ǀ y al final ella queda 
embarazada y él se enoja un poco ǀ y 
después él como que recapacita pero ella 
ya se fue ǀ se fue de la:: del circo ǀ y 
después él la busca por todo el país ǀ y la 
encuentra 
 
 
 
Porque:: no sé como que me enamoró el 
libro ǀ no puedo decir porqué pero:: es 
algo como  que me hizo como reír ǀ llorar 
por todas las cosas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de la hipérbole 
«enamorarse de un libro» (línea 
337, luego 358 y 369). 
Consonancia con los resultados de 
una de las investigaciones de 
Rouxel (2004b) y con las 
entrevistas de Constanza, Conny y 
Vania. 
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356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
Valeria también escribió 
en su texto algo así 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uy ǀ qué fuerte ǀ Valeria ǀ 
y con qué libro te pasó 
eso? 
 
 
 
Ah ǀ sí? 
 
Pero aquí también dice 
otro! (ríe) 
 
 
 
 
 
 
Es como:: que:: ǀ por ejemplo a mi 
parecer es que:: no sé ǀ fue:: que el libro 
como que me llenó/ como de sabiduría o 
no sé ǀ que yo llegaba a la casa/ y yo lo 
quería leer al tiro ǀ y:: podía estar pegada 
toda la tarde ǀ leyéndolo ǀ hasta que mi 
mamá me dijera ǀ ya que era muy tarde ǀ 
que tenía que comer o que me tenía que 
acostar ǀ entonces es como:: como que 
me gustó:: demasiado ǀ y ahí eso significa 
como que me enamoré del libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me pasó con:: «Volar sobre el pantano»/  
ǀ es con casi el único libro que me ha 
pasado eso 
 
Sí 
 
 
Eh:: ǀ ay ǀ eh:: ǀ «Crepúsculo»! ǀ ese es 
igual uno de mis favoritos ǀ es que yo 
igual primero:: vi las películas ǀ entonce:s 
yo me enamoré de la película ǀ y de ahí:: ǀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo me enamoré del libro porque fue 
como que me pusiera en el lugar del 
personaje ǀ como si YO fuera la niña que 
vendió su papá ǀ entonces era como que 
las emociones de ella me las transmitía a 
mí ǀ a través de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria nuevamente relaciona el 
gusto lector con las enseñanzas 
para la vida (línea 360, anterior 
en línea 123).  
 
 
 
 
Valeska relaciona el placer que le 
producen las lecturas personales 
con la idea de sentirse 
identificados con las emociones 
que manifiestan los personajes de 
una novela (línea 369, anterior en 
línea 200). 
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389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
 
 
 
 
 
Y te gustó leer el libro? 
 
 
 
 
 
 
Y los vas a leer ahora ǀ en 
estas vacaciones/ 
 
Dos semanas para 
muchos libros ǀ se podrá 
eso? 
 
 
 
Sí ǀ se puede ǀ cuando yo 
leí uno de esos me 
demoré como nada ǀ 
como tres días? ǀ porque 
me pasaba lo mismo que 
a ti ǀ estaba comiendo 
pero estaba pensando ǀ 
tenía el libro acá ǀ y 
quería volver a la historia 
 
Y no les pasa que te 
sientes un poco:: ǀ porque 
entonces ahí después la Cony ǀ del curso ǀ 
me prestó el libro y ahora ǀ ahí como que 
me di cuenta de que no era casi nada 
parecido a la película ǀ entonces ahí como 
que me enamoré má::s de la saga 
 
Eh sí ǀ es que cuando lo tenía no lo 
alcancé a terminar todo ǀ me faltó como 
el veinticinco por ciento ǀ y:: parece que 
fue a fin de año ǀ entonces se lo tuve que 
devolver ǀ y ahora me lo va a prestar de 
nuevo ǀ junto a toda la saga (ríe) 
 
 
Sí 
 
 
 
Sí ǀ voy a leer a lo mejor los dos primeros 
o tres ǀ si es que alcanzo ǀ aunque se 
puede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí! 
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423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
a mí me pasó con eso que 
me sentía como:: ǀ como 
que no podía pensar en 
otras cosas ǀ me sentía 
como:: que uno se olvida 
por el libro 
 
 
 
 
 
Exacto ǀ claro y como tú 
viste las películas 
prime:ro ǀ ya tenías una 
idea ǀ aquí de los 
personajes ǀ eh:: ya eh:: ǀ 
a ver les voy a hacer una 
pregunta que le hice 
también al otro grupo de 
chiquillos ǀ a ver qué me 
dicen ustedes ǀ qué creen 
que tendría que tener un 
libro ǀ para que:: ǀ o no un 
libro sino una lectura 
literaria cualquiera para 
que nos guste ǀ o para que 
les guste a ustedes ǀ qué 
es lo importante ǀ de qué 
se ha::ble ǀ o cómo sean 
los persona:jes ǀ o si sea:: 
realista o de fantasí::a ǀ 
en fin 
 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ yo por ejemplo como que cuando 
empecé a leer el libro ǀ como que:: me 
imaginaba a los persona::jes ǀ las escenas 
de la pelí::cula ǀ entonces como que má:s 
ǀ más lo entendía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M:: que no importa mucho si es realista 
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455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No les gusta eso 
 
 
Entonces «Mala onda» 
ustedes me dijeron que 
les gustaba ǀ o no? 
 
 
 
Y por qué te gustó «Mala 
onda» ǀ Valeria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: a mí me gustan más los que hablan 
sobre:: ǀ tienen un lenguaje más 
contemporáneo ǀ moderno ǀ así como:: 
como los jóvenes ǀ porque así como que 
igual nos sentimos ǀ me siento más 
identificada con ellos ǀy:: si es rea::l o 
fantasía:: no ǀ no ǀ como que me da lo 
mismo ǀ pero si es fantasía ǀ que no sea 
muy exagerada ǀ como por ejemplo no sé 
vacas que vuelen o cosas así 
 
 
Muy antiguo 
 
 
 
A mí tampoco 
 
 
 
A mí ǀ sí 
 
 
 
 
Porque los temas que trataban eran 
buenos ǀ por ejemplo los temas de las 
fami::lias ǀ las dro::gas el alcohol ǀ como 
que eso igual me llama la atención 
porque:: como que de eso aprendo ǀ 
sino que tenga ǀ que sea minucioso en:: 
decir los detalles ǀ y que no sea tan:: 
largo o que alargue mucho un tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ eso del lenguaje es importante ǀ que 
no hable así como oh sois ǀ venid 
 
Porque es como:: que confunde 
 
Es muy complicado 
 
 
 
 
 
A mí ǀ no ǀ porque fue como muy largo y 
el lenguaje tampoco me gustó mucho 
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489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
 
 
 
Eh:: ǀ a ver si me queda 
algo ǀ chiquillas ǀ creo 
que no ǀ ya pasamos por 
los temas ǀ me ha 
encantado conversar con 
ustedes ǀ ahora nos 
despedimos 
entonce::s igual  me da eje::mplos ǀ cosas 
por las que ellos pasaron que:: igual me 
pueden pasar a mí: algún día 
 
 
 
 
 
 
 
A nosotras también 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nosotros igua::l 
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Investigadora Entrevistado - Constanza Entrevistado - Conny Entrevistado – Vania 
Observación / 
interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
No me escuchan? 
 
No me veo ǀ de 
verdad y no me 
escuchan? ǀ O me 
veo cortada? 
 
Pero me escuchan ǀ 
sí ǀ sí ǀ ya ǀ qué 
bueno ǀ ya como 
veníamos 
conversando ǀ quiero 
que Vania o que 
Conny me cuenten 
de qué se trata esa 
saga que leen que se 
llama «Hush Hush» 
ǀno sé cómo se 
pronuncia 
 
 
Tú también la leíste ǀ 
Constanza? 
 
 
 
No se ve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah ǀ si yo igual me acuerdo ǀ si yo 
también la leí 
 
 
Sí ǀ yo también la leí pero no la 
puse ahí en el texto porque:: na:: 
 
 
 
 
 
 
Se pega 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
 
Era mucho? ǀ 
cuántos libros son ǀ 
en esa saga? 
 
Cuatro libros/ 
 
Y son de eso::s ǀ de 
esos ǀ esas sagas de 
libros gorditos ǀ 
cierto? 
 
 
Y que lo leyeron en 
cuánto tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y las dejan leer en 
PDF en la casa? 
 
 
 
 
 
era mucho 
 
 
 
Son cuatro 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
Es que:: yo me leí la edición en 
físico entonces tuve que esperar 
más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ no me dice nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras más gruesos ǀ mejor 
 
 
 
 
Yo:: me demoré una semana/ 
 
 
 
 
 
 
Y duelen los ojos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son cuatro 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Yo me leí como en do::s meses la 
saga completa/ 
 
 
 
 
No me gusta leer en PDF ǀ como 
que le quita la emoción al libro así 
que prefiero:: 
 
Sí 
 
 
A mí:: ǀ bueno ǀ mi mamá me pilló 
leyendo el último libro en PDF y 
me retó ǀ así que al final me 
compró el libro:: así ǀ el libro/ 
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59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Te regaló el libro 
para Navidad ǀ eso 
leí 
 
Leí en tu texto que 
te lo había 
comprado para 
Navidad pero como 
te vio leyéndolo en 
PDF te pasó el libro 
 
 
Tie:rna ǀǀ ya y en 
cuánto tiempo 
leyeron ese ǀ 
entonces? ǀ un par de 
meses ǀ una sema:na 
 
 
 
 
 
 
Y los de «Bajo la 
misma estrella» ǀ eso 
ǀ es un solo libro o 
son más ǀ porque 
yo:: 
 
 
Yo vi el tráiler de la 
película solamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como en:: cuatro meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un solo libro 
Y yo fui a ver la película! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh ǀ qué tierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(interrumpe) 
OH! 
 
 
 
 
 
Es como que ahora sale «Bajo la 
 
 
 
Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
Sí (ríe) 
 
 
 
 
 
La Conny se leyó en una semana 
el libro y la Constanza en:: 
 
Como en cuatro meses porque no 
tenía todos los libros y yo: en: dos 
meses me leí toda la saga 
 
 
 
 
 
Es un solo libro y es hermo::so! 
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92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
 
 
Exacto ǀ sí ǀ está en  
todos los paraderos 
de micro ǀ en todos 
lados 
 
 
 
 
 
Facebook ǀ y qué 
sale en Facebook de 
eso? 
 
 
 
 
 
 
Pero no entiendo 
qué es eso! 
 
 
 
 
Y cómo es el título 
en inglés de eso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es como:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
misma estrella» en todos lados\ 
 
 
 
 
 
Sí! 
 
Sólo en el cine ǀ como que en 
Facebook sale más 
 
 
 
 
 
 
Hay que darle ǀ hay que darle me 
gusta a todo 
OK ǀ sí 
 
 
 
 
Es como una versión original ǀ el 
título en inglés 
 
 
 
OK? ǀ OK ǀ así aparece/ 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Acá no ǀ no hay ni una pancarta 
 
 
 
 
 
 
Nada ǀ aparecen los actores ǀ 
escenas 
 
 
Cuando dice OK ǀ OK ǀ eso 
aparece siempre en una nube 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Es como:: OK en signo de 
pregunta/ y OK en respuesta ǀ es 
como sus siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura global. 
Conny y Vania 
reconocen que 
Facebook es un 
espacio social en 
donde comparten 
su gusto por un 
libro, no así su 
comunidad de 
origen, Vilcún, 
enunciada con el 
adverbio de lugar 
«acá» (línea 99). 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
 
 
No ǀ no la he visto 
 
(ríe) 
Siempre tarde con 
esas cosas (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah:: ǀ y ese es el 
título del libro en 
inglés? 
 
Ay ǀ qué li::ndo ǀ y 
les gusta esa idea? 
 
 
 
Y esto ǀ a ver ǀ les 
gustan estos libros 
de «Hush Hush» ǀ 
que son de fantasía ǀ 
o no? 
 
 
 
 
Ah:: 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Ah:: 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventan otra más original 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Es como origina::l/ 
 
 
 
 
 
 
Sí 
Porque:: ǀ usted vio la película ǀ 
cierto? 
 
Ah:: 
(ríe) 
 
 
Bueno ǀ en la película como:: el 
mejor amigo de Agus (inaudible) 
con su polola se dicen siempre ǀ 
todo el rato porque es como que 
ellos siempre van a estar juntos ǀ y 
como:: Agus y (inaudible) no 
quieren tener el siempre ǀ 
entonce::s 
 
 
Y el OK es su siempre 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí ǀ es lindo ǀ me gusta 
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158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Son ángeles que se 
enamoran o algo 
así? ǀ de lo que me 
quedó ǀǀ y esto «Bajo 
la misma estrella» ǀ 
no es fantasía? 
 
 
 
 
 
Ya ǀ entonces si yo 
les preguntara qué 
tiene que tener un 
libro para que les 
guste ǀ qué me 
podrían decir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es como realidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M:: 
 
 
No 
 
Igual hay que ve::r de qué trata el 
libro 
 
 
Ahí se basa todo 
 
 
Sí ǀ tiene que ser grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es más realista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo no me leo cualquier cosa\ 
 
 
 
 
Y cómo son los protagonistas 
 
 
Y el grosor del libro 
 
 
Así ǀ grueso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es como realidad 
 
Pero es como:: basada como en 
personas con cá::ncer ǀ personas 
con enfermedades terminales 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas cosas 
 
 
Sí ǀ sí 
 
 
 
La historia y los protagonistas 
 
 
Sí 
 
 
Mientras má::s páginas tenga ǀ 
mejor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos una 
construcción 
conjunta de las 
tres entrevistadas 
en torno a la 
pregunta 
planteada. Conny 
establece una 
diferencia (línea 
177), pero luego 
participa de la 
descripción. 
Destacan 
elementos 
temáticos y de 
extensión. 
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Prefere
ncias 
del 
acto de 
leer 
(231-
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
 
 
 
 
 
 
 
 
En serio les pasa eso 
cuando terminan de 
leer un libro? 
 
Leí en otros textos 
de otros chiquillos 
que decía ǀ que:: 
como lo más rico de 
leer era:: terminar el 
libro ǀ y decir ǀ f:: ǀ al 
fin terminé! 
 
No? ǀ no es así? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí:: cuando terminé de leer «Bajo 
la misma estrella» fue como NO:: 
ǀ NO TIENE OTRO? 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
Como que la depresión te dura un 
par de horas (ríe) 
 
 
 
Todo eso (ríe) 
Mientras más cantidad de libros ǀ 
también ǀ mejor 
 
Porque como que:: es muy triste 
leer uno solo 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
No:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
 
 
 
NO:: (ríe) 
 
 
 
Sí (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No:: ǀ para mí eso no porque yo 
termino el libro y es como NO:: ǀ 
qué hago ahora? ǀ qué voy a leer ǀ 
mi pasatiempo y ahí empiezo a 
buscar otros libros y ǀ de nuevo 
empiezo a leer 
 
 
Sí ǀ sí ǀ y ahí uno entra de nuevo 
en la de leer PDF y las mamás nos 
pillan y nos retan y:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vania describe la 
lectura como 
pasatiempo. La 
sensación de vacío 
ante el fin de una 
lectura se observa 
también en Conny, 
Constanza, 
Valeska y Javiera 
(línea 212). 
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247) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica
ción de 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
Pero las retan 
porque leen en PDF 
o porque se pasan 
mucho rato leyendo 
hasta que terminan 
uno de esos libros 
gordos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN EL CELULAR ǀ 
en PDF (ríe) ǀ yo eso 
no podría 
 
Y en la casa les 
preguntan de qué se 
tratan los libros que 
leen? ǀ no hay algún 
como filtro ǀ que no 
les den permiso de 
leer algunas cosas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque:: a la mamá igual le gusta 
que leamos 
 
 
 
A los ojos ǀ sí 
 
 
En el celular! 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ a mí igual ǀ a mí porque leo 
mucho demasiado en netbook 
 
 
 
 
Pero después nos puede dar 
alguna cosa a los ojo::s 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi mamá me deja leer de todo ǀ 
 
 
 
 
 
 
 
A mí me reta porque leo en PDF 
 
 
Sí 
 
 
Sí ǀ a mi mamá le gusta que lea 
 
 
 
Por leer en el computado::r o en el 
celula:r 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constanza 
reconoce que la 
lectura es 
valorada en la 
familia (línea 
235). 
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257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por qué te pones a 
llorar ǀ Vania? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya ǀ otra cosa que 
me salió por aquí y 
que era:: común a 
los tres textos era 
que:: las tres me 
 
 
No ǀ mi mamá como que:: me deja 
leer igual  
 
 
 
 
 
Uy:: sí (ríe) 
 
 
 
 
 
 
(ríe) es verdad 
 
 
 
 
 
 
Además uno se mete mucho en la 
historia y es como que al final uno 
termina siendo la protagonista del 
libro 
 
 
 
 
 
 
no le importa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que a veces uno se identifica 
demasiado con los personajes 
 
 
Demasiado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ a mí no ǀ a mí no 
 
 
O sea ǀ es que:: mi mamá no es 
que me deje leer mucho porque yo 
sufro mucho con la historia 
entonces siempre termino 
llora::ndo 
 
Me dice ya estás llorando de 
nuevo por un libro! ǀ cómo vas a 
estar llorando! Y eso (ríe) 
 
 
Ay ǀ porque es tan emocionante! 
 
La historia ǀ todo 
 
 
Mucho ǀ mucho ǀ con los 
personajes ǀ con los personajes! 
 
 
 
 
 
Sí:: ǀ sí:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación con 
las emociones de 
personajes de una 
novela: placer 
lector reconocido 
en otras 
entrevistas: 
Camila, Álex, 
Valeska, Valeria, 
Alison (línea 275). 
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Evasió
n de la 
realida
d (311-
342) 
 
 
 
 
 
 
 
 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
ponían cosas como 
que:: la lectura es 
algo así ǀ como ǀ 
escapar de la 
realidad o:: sí ǀ tal 
cual ǀ pusieron 
escapar de la 
realidad ǀ otra 
chiquilla puso que:: 
la realidad apestaba 
 
Quién fue? No sé si 
Vania o Constanza:: 
ǀ una chiquilla puso 
que les servían para 
escapar de la 
realidad ǀ otra puso 
que la realidad 
apestaba ǀ y quería 
preguntarles qué ǀ 
qué significa eso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo pienso que:: al leer es la única 
forma en que uno se puede 
convertir en otra persona y ǀ 
como:: ser ǀ algo que uno:: no 
puede ser ǀ ahora ǀ algo así 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esa fui yo (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es como ǀ yo me:: pongo en el 
lugar del personaje principal/ ǀ y 
me:: comienzo a pensar todo lo 
que:: les está pasando a ellos 
como si me estuviese pasando a 
mí ǀǀ entonces como que:: la 
realidad se va ǀ uno se concentra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lectura 
literaria como 
evasión de la 
realidad (línea 
316). Observamos 
esto en estudios 
sobre relatos de 
vida lectora en 
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Identifi
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323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya ǀ sí ǀ puede ser ǀ 
pero:: me pasa que:: 
ǀ me dicen que es 
una forma de 
escapar ǀ cierto? ǀ 
eh:: irse a otra 
realidad ǀ pero 
también se sienten 
identificadas con 
con con:: personajes 
ǀǀ cómo se producen 
esas dos cosas ǀ al 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Y que además es como que 
siempre al final tiene una solución 
ǀ el con:: 
 
 
 
 
Por eso ǀ es mejor ǀ meterse en un 
libro que estar en la realidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasan cosas tan lindas ǀ que a 
uno:: es muy difícil que le 
sucedan 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más en el libro ǀ en lo que pasa ahí 
ǀ y:: para ser sincera ǀ en la 
realidad pasan muchas cosas que:: 
apestan (ríe) 
 
En cambio en un libro todo ǀ 
aunque sea cruel ǀ duro ǀ siempre 
gusta 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
Sí ǀ yo prefiero leer que estar así ǀ 
un día sentada en mi casa 
haciendo nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adolescentes 
franceses (Rouxel, 
2004). 
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la 
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(357-
364) 
 
 
 
 
 
Recuer
do de 
lectura 
persona
l 
placent
era 
(374-
434) 
 
 
 
 
 
 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
mismo tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sea ǀ si sigues 
sintiendo cosas tú 
del ǀ personaje o si 
va a:: cambiar ǀ algo 
así? 
 
A ver Conny ǀ si me 
lo puedes decir otra 
vez? 
 
 
 
Cuéntame un 
poquito de ese y 
después explícame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo? 
 
 
 
 
 
Ay:: (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo pienso que producirse tantas 
igualdades con los personajes ǀ 
eh:: una persona que::como que:: 
eh:: ǀ por ejemplo yo misma ǀ eh:: 
veo que tengo que seguir leyendo 
la historia para:: ver si esas 
igualdades se siguen manteniendo/ 
ǀ puede ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehm:: por ejemplo: en el libro 
«Cazadores de sombras» 
 
 
 
 
Eh:: ya ǀ Clarisse es un:: eh:: se lo 
pasa ǀ pasa toda su vida engañada ǀ 
prácticamente ǀ entonces ǀ a mí me 
pasa así 
 
 
Entonces al momento de:: de 
descubrirla:: ǀ el hecho de que 
toda su vida:: ha sido una mentira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) cuéntaselo 
 
 
 
 
 
 
 
Su infancia ǀ pasa toda su infancia 
engañada 
 
 
 
Identificación con 
las emociones de 
los personajes, 
pero 
encontrándose a sí 
misma en lo que 
lee, no 
emocionándose 
con lo que sucede 
a los personajes 
(similitudes con su 
vida personal). 
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389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh ǀ igual es como que:: eh ǀ su 
realidad se vio muy alterada 
 
Es porque después de eso fue 
como que:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ǀ prácticamente ǀ como que se 
rebela y no siente que:: es parte de 
este mundo ǀ sino que: no entiende 
eh qué realmente le está pasando ǀ 
o algo así 
 
 
 
 
 
Pero:: le cuesta asumirlo 
 
 
 
 
Sí ǀ pues ǀ obviamente 
 
 
Su vida cambió 
 
 
 
 
 
 
 
Era malo 
 
Sí 
 
 
 
Ay ǀ bueno ǀ una copa 
 
 
 
 
 
Pero al final ella igual sabe porque 
descubre que es una cazadora de 
sombras ǀ y todo lo que le ocultó 
su mamá de los cuento::s ǀ al final 
todo es verdad pues/ 
 
No ǀ porque (inaudible) le ayudaba 
mucho 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ en trescientos sesenta grados 
así:: a full ǀ cambió mucho su vida 
después de que ella supiera que 
era una cazadora de sombras ǀ su 
mamá siempre le ocultó que ella 
era una cazadora de sombras 
porque su papá:: 
 
Era malo 
 
Valentine ǀ era súper malo é:l ǀ 
entonces su mamá eh:: ocultó la 
copa de:: ǀ cómo se llamaba? 
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422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M:: ya ǀ ahora que 
me contaron de qué 
se trata ǀ a ver si 
Conny me relaciona 
ese contenido con el 
sentirse identificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y además estaba experimentando 
una nueva raza de cazadores de 
sombras ǀ mejor aún que la que 
había creado el ángel (inaudible) ǀ 
es como bien extraño pero:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah ǀ entonces como al:: al yo ǀ al 
leer esa historia me sentí como 
sumamente identificada con ella ǀ 
porque muchas veces las personas 
te mienten:: y uno al final se 
termina destruyendo totalmente al 
saber la verdad ǀ entonces es como  
que:: al ver eso ǀ o al leer eso ǀ esa 
realidad ǀ tenía que seguir 
sabiendo qué hizo ella como para:: 
solucionarlo o salir delante de eso 
ǀ o algo así ǀ es que es bien 
complicado de explicar 
Sí ǀ una copa/ ǀ que era que servía 
para ser cazadores de sombras ǀ 
entonce::s como la mamá la había 
escondido ǀ y escapó con Clarisse ǀ 
porque el papá hizo hacer que:: 
incendió su casa con él y su hijo 
adentro 
 
 
 
 
 
HAY QUE LEER EL LIBRO 
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Disgust
o por la 
lectura 
literaria 
escolar 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
No ǀ si se entiende ǀ 
y:: muchas veces en 
los libros de fantasía 
ǀ cierto? ǀ uno dice 
pero qué si son 
puros inventos ǀ 
cosas que están en la 
cabeza de alguien ǀ 
pero:: algo hay  de:: 
de de vida real en 
eso ǀ no? 
 
 
Ya ǀ me encantó ǀ 
qué otra cosa ǀǀ m:: ǀ 
ah ǀ las lecturas del 
colegio ǀ porque esa 
es otra cosa que me 
llamó la atención de 
los textos de ustedes 
ǀ eh:: ǀ cómo se 
relacionan ustedes 
con las lecturas 
escolares? ǀ porque 
todo esto que hemos 
hablado son cosas 
que no tienen nada 
que ver con el 
colegio ǀ pero con 
las lecturas que da el 
colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mh:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querer terminar todos esos libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No:: me cargan\! 
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488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mí me gustan/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo lo tengo que terminar igual 
 
 
Yo aunque no lo quiera leer ǀ lo 
empiezo a leer y lo termino 
 
 
Nunca he dejado un libro a la 
mitad 
 
 
 
(ríe) No:: 
 
 
No:: 
 
SON LIBROS 
 
 
 
 
 
y leer 
 
Ah:: SON FOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
SON MUY FOME 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ yo tampoco ǀ pero apestan 
esos libros ǀ dan ganas de 
quemarlos ǀ sí 
 
Yo quemaría esos libros 
 
 
 
 
 
 
«EDIPO REY» ǀ «EDIPO REY» ǀ 
es HORRIBLE ǀ lo mismo «La 
Iliada» 
 
 
 
A mí el único que me gustó fue:: 
«Volar sobre el pantano» ǀ pero 
cuando me dicen ǀ no ǀ tú tienes 
que leer este libro y tienes prueba ǀ 
no lo leo ǀ no puedo leerlo ǀ pero si 
así me dicen ǀ toma ǀ lee este libro 
ǀ yo lo leo 
 
 
Sí 
 
 
Sí ǀ igual ǀ no puedo quedar en la 
mitad 
 
 
 
 
 
No:: 
 
 
 
CÓMO SE TE OCURRE 
 
CÓMO VAI A QUEMAR UN 
LIBRO! 
 
 
 
 
 
La lectura escolar 
como una 
obligación, un 
castigo, una 
tortura (línea 
491). Lo 
observamos 
también en los 
relatos y 
entrevistas de 
Valeska, Valeria, 
Alison, Alejandro 
y Jael. 
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521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tan yo! (ríe) 
 
Y por qué tan yo ǀ 
Vania? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y cuándo leyeron 
ese? ǀ este año? 
 
 
 
 
 
Ya ǀ y qué otras 
Ay ǀ esos libros no:: ǀ  ni siquiera 
los leería ǀ ni siquiera leí «La 
Odisea» y voy a leer «La Iliada» 
 
 
 
 
 
 
A mí me gustó «El reino del 
dragón de oro» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
Hace poco ǀ fue el primer semestre 
 
 
 
 
 
 
De todos los libros que he leído en 
el colegio yo creo que rescataría:: 
«Mi planta de naranja lima» y eh:: 
«Palomita blanca» ǀ ese libro fue:: 
tremendamente horrible leerlo ǀ 
fue una tortura ǀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ay ǀ a mí me encantó  «Volar 
sobre el pantano» ǀ fue tan yo 
 
Sí ǀ fue muy yo (ríe) 
 
 
Porque sí ǀ es tan lindo el libro ǀ 
pasan tantas cosas y es tan fuerte:: 
y yo igual he pasado:: cosa::s 
súpe::r difíciles en mi vida/ ǀ y 
siento que con lo que ella:: cuenta 
en la historia ǀ me ayudó súper ǀ 
mucho a:: superar los problemas 
que yo he tenido 
 
 
 
Este año ǀ hace poco 
 
Fue el e::l penúltimo libro que 
leímos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura escolar 
como una tortura. 
Hiperbolización 
de las emociones, 
propio de la 
adolescencia 
según Hersent 
(2004) y el estudio 
de Rouxel (2004b). 
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554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
cosas leyeron este 
año? 
 
 
 
 
«El Quijote»\ ǀ por 
qué dice eso así? 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah ǀ ese también 
leyeron este año ǀ 
«La casa de los 
espíritus»/ 
 
 
Eh:: leímo:s 
 
 
«Mala onda» 
 
 
 
 
 
ES HORRIBLE! 
 
 
 
Era que de repente iba todo bien ǀ 
todo cuico ǀ y de repente CHA:: 
 
Fla::ite (ríe) 
 
 
 
Sí ǀ es verdad 
 
Fla::ite 
 
 
 
No lo leímos 
 
 
 
 
 
 
 
«El Quijote»\ 
 
 
 
 
 
 
Es bueno:/ 
 
 
 
Pero si es chileno po:: 
 
 
 
 
Ahí todavía no existía el concepto 
de los flaites ǀ eso sí 
 
 
 
(ríe) 
 
Y:: «La casa de los espíritus» fue 
bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Mala onda» 
 
 
 
No ǀ el peor de todo el semestre 
«Mala onda» 
 
 
Es que el vocabulario que ocupa 
el tipo para escribir es tan:: 
 
 
 
Y la grosería y ya:: y ya:: 
 
 
 
Pero igual::! 
 
No: ǀ a mí me cargó 
 
Me cargó ese libro ǀ me cargó\ 
 
 
No lo leímos 
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587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
 
 
 
 
 
 
 
Y les gustó «El 
perfume»? 
 
 
Lo leyeron ǀ «El 
perfume»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) pero ese lo 
leyeron o vieron la 
película? 
 
 
 
 
 
Qué otro libro leímos? 
 
Ah ǀ «El perfume» ǀ sí ǀ ese libro 
igual 
 
 
 
El final fue como OH:: 
 
 
 
En ese me costó (inaudible) 
 
Sí:: ǀ no sé ǀ de repente era como:: 
UY:: 
 
 
 
 
 
 
 
Sí (ríe) 
 
Fue extraño 
 
 
 
No 
 
 
Y «Doce cuentos peregrinos» ǀ 
también 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero si es un li::bro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ǀ pero si el libro era chacal ǀ 
 
 
 
«El perfume» 
 
 
Sí ǀ «El perfume» 
 
 
 
El final ǀ fue CHACAL 
 
 
 
Sí:: ES ASQUEROSO EL LIBRO 
 
 
Uy:: no sé cómo se le ocurre 
hacerse eso 
 
Pero es que si yo lo leyera en un 
libro así como de:: no sé ǀ de:: 
«Cazadores de sombras» o «Hush 
Hush» ǀ me da lo mismo 
 
Pero en ese libro? ǀ NO:: (ríe) 
 
 
 
 
 
Sí ǀ yo sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debimos haber 
profundizado en 
esta diferencia que 
puntualiza Vania. 
En sus lecturas 
personales acepta 
ciertos 
acontecimientos 
que describe como 
asquerosos en sus 
lecturas escolares. 
¿Por qué? 
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620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por qué era mala 
esa película  ǀ 
«Cazadores de 
sombras»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que no me gusta ver la película 
antes del libro 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es verdad 
 
 
Sí 
 
 
 
 
Es que quita muchas cosas 
 
Cambia demasiado la:: 
 
 
 
me imagino como debe ser la 
película! 
 
 
 
No 
(inaudible) 
 
 
 
Y además ǀ te alteran demasiado 
lo que contiene el libro ǀ por eso:: 
 
Prefiero el libro 
 
 
 
 
Es horrible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
Todo 
 
 
 
 
Es asquerosa 
 
 
 
 
La película siempre es como: un 
cero por ciento del libro! 
 
 
 
Sí: ǀ cambia mu::cho 
 
Por ejemplo ǀ yo no sabía que 
estaba la película de «Cazadores 
de sombras» ǀ y vi la primera ǀǀ y 
es un asco 
 
 
Es horrible ǀ no se parece en 
NADA 
 
 
 
 
 
 
Sí:: 
 
TODO CAMBIA ǀ porque más 
encima los personajes me carga 
porque nunca son como uno se los 
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653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
Ya ǀ les pregunto 
una última cosa ǀ 
chiquillas? 
 
Que no sé si es la 
última ǀ estoy viendo 
si es que ya hemos 
hablado de todo lo 
que tenía pensado ǀǀ 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
La (inaudible) era demasiado alta! 
 
Más pequeña 
 
Más pelirroja 
 
 
Sí 
 
Sí (ríe) 
 
A mí también 
 
 
NO:: 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cierto sent ǀ o por ejemplo yo 
me imaginé a James el tremendo 
mi::no 
 
Pero NO:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simón queda tal cual 
 
Igual de tonto 
 
 
 
 
Simó::n del libro o de tu curso? 
 
(ríe) 
 
 
 
Ah:: 
 
 
 
 
 
imagina 
 
 
 
 
 
Es horrible! ǀ es como un 
argentino más 
 
Yo la imaginaba má::s 
 
Sí 
 
Pero lo único que:: ǀ era  
 
Sí 
 
 
Simón me cae mal 
 
Es ta:n víctima 
 
No:: pues! ǀ del libro!  
(ríe) 
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686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
eh:: ǀ ah ǀ que si así 
como nosotros ahora 
o USTEDES ahora 
conversaron sobre 
estas cosas de los 
libros ǀ si tienen 
amigos que: que 
lean estas mismas 
cosas ǀ si conversan 
con ellos sobre lo 
mismo ǀ o:: si si son 
la única persona que 
conocen que leen 
esas cosas 
 
No ǀ qué significa 
ese no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No:: 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
Es como más por las redes 
sociales ǀ Facebook? 
 
Como que ahí se:: ǀ se puede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No:: 
 
 
A excepción de nosotras/ ǀ yo creo 
que:: yo conozco unas cinco 
personas más que leen por placer 
y no por obligación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No:: 
 
 
 
 
 
 
 
Ah ǀ no ǀ yo conozco a muchas 
personas que leen por placer ǀ 
pero:: nunca me he juntado con 
ellas porque:: es mi prima y es de 
Argentina y:: entonces es como 
imposible que nos juntemos a 
hablar del tema 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente la 
influencia de otros 
en las lecturas 
literarias, 
observado en las 
entrevistas de 
Valeska, Valeria, 
Camila, Álex, 
Cristian (línea 
708). 
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719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y:: ǀ cómo es eso de 
Facebook? ǀ con 
esas páginas que 
uno le pone me 
gusta y después 
salen fotitos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero eso queda 
hablar más sobre los libros que 
aquí 
 
 
Es como QUÉ/ 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
Hay grupos 
 
 
Esa cosa es muy rara pero:: ǀ 
siempre hablan de libros ǀ te 
recomiendan libros 
 
Te dejan comentarios y esas cosas 
 
Y te pasan libros por ǀ correo ǀ el 
PDF pero (ríe) 
 
Te los envían (ríe) 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
Inclusive en Chile ǀ yo creo que es 
muy poca la población que lee 
como po::r por gusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
O en los mismos grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PDF 
 
 
 
 
 
Pero aquí en Vilcún 
 
Es súper raro encontrar a alguien 
que lea 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se crean páginas ǀ fanfics o cosas 
así 
 
 
 
Sí:: 
 
Sí ǀ como resúmenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem línea 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura literaria 
como actividad 
social. 
Recomendación de 
lecturas. 
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754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
solamente en 
pasarse ǀ en enviarse 
cosas o::  finalmente 
no terminan siendo 
amigui de nadie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por qué fuiste 
feliz? 
 
 
 
 
 
Cla:ro 
 
Vania ǀ y tú ǀ me 
nombraste a tu 
prima en el:: en el 
texto 
 
 
 
 
 
Eh:: no 
 
 
 
 
 
Le comentas y te comentan pero 
no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo no me he hecho ningún amigo 
hasta el momento ǀ amigui ǀ en 
Facebook así hablando ǀ no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solamente comentamos los 
resúmenes 
 
 
Yo sí ǀ con mi prima ǀ yo no 
hablaba nada con ella y un día 
puse pucha por qué «Bajo la 
misma estrella» no es el personaje 
y ahí me di cuenta de que ella lee 
los mismos libros que yo y fui tan 
feli::z (ríe) 
 
 
Porque no había encontrado a 
nadie ǀ ni siquiera sabía que las 
chiquillas habían leído las sagas 
que yo igual (ríe) 
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785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
 
No sé si es esa 
prima un otra ǀ pero 
aparece ǀ estaba 
leyendo aquí que me 
aparece un verano y 
una prima ǀ qué fue 
eso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quién más leyó esa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuál saga? 
 
Oh! ǀ BUENA! 
 
 
 
Eh yo ǀ pero:: no toda ǀ sí ǀ leí los 
primeros libros solamente 
 
Porque justo en ese momento 
teníamos que leer «El Quijote» ǀ y 
ahí quedé ǀ porque «El Quijote» 
No:: ǀ sí:: 
 
 
 
 
 
 
 
Ah:: sí ǀ ella fue ǀ bueno ǀ yo una 
vez fui al norte ǀ a Talca ǀ y:: yo no 
leía nada ǀ absolutamente nada ǀ y 
un día la pillé y estaba sumergida 
en un libro y yo estaba súper 
aburrida ǀ y me dijo tengo la 
primera parte ǀ pero si yo no leo ǀ 
te va a gustar ǀ no ǀ no me va a 
gustar ǀ te va a gustar ǀ NO ME 
VA A GUSTAR ǀ y al final lo leí 
y fue como OH:: y terminé la saga 
ǀ al final terminé leyendo toda la 
saga 
 
Oscuros 
 
Es muy buena esa saga ǀ YO LA 
AMO 
 
 
 
Yo los leí todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendación de 
lecturas. Aparece 
la figura de un par 
significativo en las 
decisiones de 
lectura literaria de 
Vania, en este 
caso, un familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiperbolización.  
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818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
 
Y la obligación iba 
primero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh:: (ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que:: 
 
 
 
 
A mí me regalaron ǀ un libro\ ǀ 
para Navidad ǀ y eso es todo lo 
que me regalan 
 
 
 
 
 
 
era muy largo 
 
 
 
 
 
 
Yo lloré cuando me regalaron el 
primer libro de la saga «Cazadores 
oscuros» ǀ y son veinticinco libros 
ǀ y lloré también ǀ fue muy lindo ǀǀ 
solamente dos veces me han 
regalado un libro ǀ y es lo que 
siempre pido para Navidad y 
nunca llegan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienes mucha suerte! 
 
 
 
 
Yo lloré ǀ a mí mis tíos me regalan 
libros solamente 
 
 
 
 
 
 
Yo ahí el último libro ǀ acá en el 
Portal y yo salí de la tienda de 
libros llorando po:: todo el mundo 
me miraba y yo llora::ndo 
 
 
 
 
 
 
 
Yo esta Navidad ǀ fue tan hermoso 
ǀ hice una lista de libros y me 
llegaron todos los libros ǀ TODOS 
los libros 
 
Me llegó la saga completa de 
«Cazadores de sombras» menos el 
último libro que: 
 
 
 
 
Uh:: 
 
 
A mí me dio mucha risa que toda 
mi familia estaba toda feliz y yo 
llora:ba 
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851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
 
Y qué libro te 
regalaron, 
Constanza? 
 
 
 
 
 
Y cuánto demoraste 
en leerlo? 
 
Dos días! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mí me regalaron «Bajo la 
misma estrella» ǀ y lo empecé a 
leer al tiro y fue como NO:: ǀ y 
después terminé llorando 
 
 
 
Como:: ǀ dos días/ 
 
Es que uno se queda hasta muy 
tarde leyendo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo igual ǀ a mí igual me ha pasado 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
Muy fuerte 
 
 
 
 
 
 
 
Yo creo que va a terminar 
leyéndolo usted! 
 
 
 
Yo igual llevo mis libros 
 
 
 
 
 
 
 
En los asados familia::res ǀ 
prefiero quedarme leyendo un 
libro en la mesa que hablar con la 
familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que es muy triste el libro! 
 
 
Mi mamá me retaba:: ǀ sabes que 
yo una vez fui al río con  mi 
mamá y yo llevé el libro 
 
Entonces yo estaba acosta::da 
leyendo así ǀ y me dijo VEN A 
COMPARTIR ǀ y yo ǀ estoy 
leye::ndo ǀ VEN A COMPARTIR 
ǀ y tuve que ǀ no PUDE terminar 
de leer el libro 
 
Sí:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos relatos 
observamos que 
tanto Constanza 
como Conny y 
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884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) ya ǀ a ver 
chiquillas ǀ que 
estamos OK 
A mí mi mamá me obliga a salir 
cuando estoy leyendo 
 
Y yo como ǀ estoy leyendo ǀ SALE 
 
NO QUIERO! ǀ YO QUIERO 
SEGUIR LEYENDO! 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OH ǀ A MÍ IGUAL 
 
 
 
 
Es como: ǀ a mí me sobornan en 
realidad para salir de la casa ǀ es ǀ 
te compro algo? ǀ si dejas el libro 
ahí en la cama y vienes aquí a 
compartir? ǀ o a comer incluso ǀ mi 
mamá a veces me lleva el 
almuerzo a la:: a la pieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
 
Sal a tomar aire! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa! ǀ una vez yo peleé muy 
brígidamente con mi mamá 
porque dije ǀ termino el capítulo y 
voy! ǀ iba como en el tercer 
capítulo después de que le había 
dicho eso 
 
Y me dijo ME DIJISTE UN 
CAPÍTULO ǀ ya voy ǀ y ahí fui a 
comer ǀ fue lo peor porque quedé 
más encima cuando quedas en un 
punto ǀ ni siquiera en el final del 
capítulo ǀ tienes que empezar a 
leer TODO DE NUEVO ǀ en 
realidad no ǀ pero igual lo hago 
(ríe) 
Vania se sumergen 
en lecturas y en 
momentos 
prefieren esta 
actividad a la vida 
familiar (¿Y si la 
familia les 
preguntase acerca 
de qué están 
leyendo, 
incluyéndolas en 
los temas de 
conversación? Tal 
vez lo hacen…). 
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917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
 
 
Ahora me queda un 
poco más claro lo de 
sus textos ǀ eso era 
lo que quería para 
poder usar lo que 
ustedes me dicen en 
una investigación 
que estoy haciendo ǀ 
es el final del 
magíster que estoy 
estudiando ǀ y estoy 
estudiando sobre 
motivación a la 
lectura literaria en 
chiquillos como 
ustedes ǀ 
adolescentes ǀ o sea ǀ 
por qué les gusta 
leer ǀ  
 
Ah:: (ríe) 
OK? OK ǀ (ríe)  
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Investigadora Entrevistado - Alison Entrevistado - Alejandro Entrevistado – Jael 
Observación / 
interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Entonces ǀ les estaba 
diciendo que esto 
que estoy haciendo 
con ustedes es la 
investigación final 
del magíster ǀ 
porque ya estoy 
terminando ǀ y:: 
quería trabajar con 
ustedes como 
ejemplo: de:: de 
adolescentes 
chilenos ǀ eh:: y por 
eso dije ǀ los 
chiquillos que 
conozco son los del 
colegio ǀ y por eso 
he estado:: 
trabajando un poco 
con ustedes ǀ con la 
encuesta ǀ después 
los textos que 
escribieron con la 
profe Katherine/ ǀ y:: 
ahora esto  ǀ que es 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
una especie de 
entrevista sobre los 
textos que 
escribieron ǀ se 
entiende? 
 
Eh:: a ver ǀ la 
primera cosa que me 
llamó la atención y 
que quería que me 
explicaran 
(inaudible) 
 
 
 
Y llegaron a 
sentarse a todos los 
computadores? 
 
Típico! 
 
 
Me escuchan? 
 
Además ǀ parece que 
las tías van a hacer 
callar ǀ sí? 
 
 
Lo primero que les 
quería preguntar era 
sobre eh:: ǀ lo que 
algunos 
 
 
 
 
 
Mh:: 
 
 
 
 
 
 
Es que llegaron unos niñitos 
chicos entonces no se escucha 
nada 
 
 
 
 
 
No se escucha NADA 
 
 
Sí ǀ ahora sí 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ríe) 
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59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
mencionaban ǀ como 
les dije tengo los 
textos aquí pero no:: 
los nombres ǀ por 
ejemplo que 
mencionaban a la 
mamá ǀ 
mencionaban a la 
hermana ǀ y quería 
que me explicaran 
un poquito más ǀ qué 
relación tenían la 
mamá o la hermana 
o la familia con esto 
de empezar a lee::r o 
de:: ayudar a leer o 
algo así 
 
 
 
Y el caso tuyo ǀ 
Alison ǀ a quién 
mencionaste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es que más que nada es que:: ellos 
como que te incitan a leer ǀ no es 
que tú quieras 
 
 
 
Eh:: a mi hermana y a mi mamá ǀ 
ya ǀ más o menos ǀ que mi 
hermana siempre me:: ǀ no 
siempre pero la mayoría de la::s ǀ 
en toda mi infancia ella siempre 
me leyó los libros ǀ porque a mí 
nunca me ha gustado leer ǀ NADA 
ǀNADA ǀ ni una revista ǀ nada ǀ no 
me gusta ǀ eh: mi mami hasta el 
día de hoy me dice que:: tengo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alison repite el 
adverbio de 
cantidad «nada» y 
negación «no» 
constantemente, 
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92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
 
 
 
 
 
 
 
Y cómo te leía tu 
hermana? 
 
Y cómo te leía tu 
hermana ǀ te gustaba 
que te leyera tu 
hermana? 
 
Y no se te iba l:: la 
mente en otras 
cosas? 
 
Te leía entretenido? 
ǀ cómo era eso? 
 
 
Y era tu hermana 
mayor o tu hermana 
menor? 
 
 
Ah ǀ la Sole ǀ y:: ella 
en algún momento 
te dijo que ya no:: 
no te iba a leer más 
las cosas? 
que leer y todo porque:: me 
ayu::da con mi vocabula:rio para 
poder ǀ no sé ǀ hablar mejor cosas 
así/ ǀ en fin ǀ muchas cosas ǀ así 
como ǀ esas ǀ pero a mí no:: ǀ no 
me gusta ǀ no me gusta leer ǀ 
nunca me va a gustar 
 
 
Cómo? 
 
 
 
 
Sí ǀ era mejor 
 
 
 
No 
 
 
Mh:: no sé bien ǀ no sé cómo 
explicarlo 
 
 
 
Mi hermana mayor ǀ yo:: era la 
más chica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con énfasis 
notorios.  
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Recuer
do de 
lectura 
persona
l  
placent
era 
(151-
170) 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
 
 
 
Y:: eso a ti ǀ qué 
cosas te leía ella? 
 
 
Ah ǀ del colegio ǀ a 
ver ǀ ahora ǀ alguien 
más nombró a la 
mamá ǀ o no? 
 
Cuénteme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y qué leíste? 
 
Y qué tal eso? 
 
 
 
 
 
Sí ǀ y ahí:: tenía que leerlos yo ǀ 
pero los leía así ǀ 
desinteresadamente 
 
 
Los libros que me mandaban a 
leer en el colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: yo ǀ yo nombré a mi madre 
 
Eh:: ǀ mi mamá que lee mucho ǀ o 
sea ǀ qué se yo ǀ en el mes se debe 
leer seis siete libros ǀ y:: es como 
que le encanta leer al mi mamá ǀ 
es AFANADA ǀ y ella siempre 
como recomendándome libros ǀ 
diciéndome oye este libro es 
bue::no y léelo así como que igual 
era como que poco ǀ poco pescaba 
ǀ pero como que de ahí ǀ un día 
dije ya bueno ǀ lo voy a leer un día 
ǀ y lo leí 
 
«El diario de Ana Frank» 
 
Eh:: bueno ǀ lo encontré bueno ǀ 
pero lo leí como más como que mi 
mamá me dijo oye lee el libro y 
yo bue:no sí ǀ o sea lo encontré ǀ 
más o menos ǀ o sea igual pensé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso del verbo 
«mandar» junto a 
la actividad de 
leer denota que es 
visto como un 
mandato, una 
orden.  
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158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya ǀ a ver ǀ otra 
cosita que me llamó 
la atención era una 
palabra que aparece 
por ahí en textos que 
ponen ustedes ǀ 
aparece la palabra:: 
eh:: obligación ǀ y la 
palabra castigo ǀ y 
eso se relaciona con 
las lecturas escolares 
ǀ y eso se pasa ǀ pasó 
en casi todos los 
textos de: ǀ de la: 
gran mayoría de los 
chiquillos que el:: el 
hecho de que nos 
obliguen hace que 
sea:: que sea peor 
que sea malo que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que:: la historia de la niña era 
como má::s má::s má::s cruda por 
así decirlo porque siempre me 
comentaban el libro y era como 
que ǀ oh debe ser muy crudo así y 
lo leí y fue como que no:: no lo 
tomé como ta::n tan como así 
decirlo eh:: ǀ no sé ǀ fue como ǀǀ no 
lo:: no lo encontré como:: tan 
realista ǀ por así decirlo ǀ lo leí 
pero como que no: no me 
coincidió con lo que había pasado 
en ese momento 
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Disgust
o por la 
lectura 
literaria 
escolar 
(194-
306) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
sea una especie de 
castigo ǀǀ qué opinan 
ustedes sobre eso? 
 
 
 
 
 
 
 
Ah ǀ si Alison dijo lo 
mismo 
 
 
 
 
Jael ǀ y tú? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero tú lees los 
libros que te dan en 
el colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sea:: ǀ o sea yo puse en el texto 
que:: que:: leí o sea que escribí ǀ 
puse que:: me apegaba a los 
resúmenes porque: encuentro 
que:: leer un libro es como que:: 
pierdo tiempo una cosa así ǀ es 
como:: 
 
 
Tratar de cómo de leer algo ǀ 
como un resumen/ ǀ algo que me 
trate de dar la idea de cómo es la 
historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo le puse que prefería que me 
castigaran que de repente leer un 
libro ǀ  y es así porque eh:: me 
aburre ǀ  de repente ǀ  y:: el solo 
hecho de ver tantas líneas ǀ  o 
tantas ho::jas fini:tas chiquiti:tas 
las letras ǀ  igual me aburre ǀ  o 
me:: desanima leer/ ǀ  y por eso le 
puse eso en el texto ǀ  que prefería 
a veces que me castigaran a leer el 
libro  
 
 
 
Eh:: enteros ǀ los leo siempre ǀ e 
incluso después de haber leído el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptos como 
desánimo, 
aburrimiento, 
castigo, aparecen 
tanto en los 
relatos escritos 
como en las 
entrevistas. 
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224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
 
 
Y qué se siente 
esta::r tanto tiempo 
leyendo algo y que:: 
sea tan aburrido? 
 
 
Ah ǀ lo mismo que 
Alejandro ǀ perder el 
tiempo ǀǀ y tú ǀ 
Alison? 
 
Pusiste algo así o 
relacionas las 
lecturas del colegio 
con un castigo o:: 
como si fuesen una 
obligación? 
 
 
 
 
 
 
Y tú coincides con 
Jael en el hecho de 
leer los libros ǀ 
aunque no: aunque 
no quieras? 
 
Si lees los libros que 
dan en el colegio o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo qué\ 
 
 
 
 
 
 
Obligación ǀ obvio ǀ porque:: si 
fuera por mí ǀ yo no leería nunca 
un libro ǀ nunca ǀ nunca sería 
capaz de tomar un libro por mí 
misma y leerlo ǀ es más una 
obligación 
 
 
 
 
 
M:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
libro lo:s lo::s busco resúmenes ǀ 
porque muchas veces no entiendo 
 
 
 
 
Eh:: ǀ no sé ǀǀ una pérdida de 
tiempo 
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257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
no ǀ porque 
Alejandro menciona 
los resúmenes 
porque dice que 
busca los resúmenes 
ǀ o sea ǀ no los lee y 
se busca un resumen 
ǀ y en el caso tuyo? 
 
Lees igual por 
obligación 
 
Y cuánto tiempo 
dedican a eso? 
 
 
Pero empiezas a 
leerlo en seguida? 
 
 
Y no se sienten un 
poco ǀ torturados por 
eso? 
 
 
 
 
 
A ver ǀǀ y alguna vez 
han leído un libro 
dos veces? 
 
Sí ǀ y cuál ha sido el 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ leo ǀ sí leo 
 
 
Es que TENGO que leerlos 
 
 
Desde que me lo dan hasta:: hasta 
cuando es la fecha 
 
 
Sí ǀ porque o si no ǀ no lo voy a 
entender ǀ NUNCA 
 
 
 
Sí ǀ pero ha sido la única manera 
de  ǀ es que tenís otras cosas que 
hacer y por leer el libro que tienes 
que leerlo antes ǀ perdís tiempo ǀ 
MUCHO TIEMPO 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
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Lectura
s 
escolar
es 
(312-
320) 
 
 
 
 
 
 
 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
motivo de cada uno? 
 
 
 
 
Y las chiquillas ǀ qué 
dijeron? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te entiendo ǀ y este 
año ǀ qué leyeron ǀ 
chiquillos? ǀ No 
leyeron lo mismo ǀ 
cierto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y alguno de esos 
libros les gustó? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leímos la misma lista pero en 
diferente orden 
 
 
 
 
Sí ǀ y nosotros leímo::s «El 
perfume» ǀ em:: «Volar sobre el 
pantano» y «Mala onda» 
 
 
 
Yo cuando tenía como diez años 
me gustaba colorea::r los libros ǀ 
tenían historias más cortas y yo 
entendía rápido ǀ no leía nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí pero fue hace tie::mpo ǀ que fue 
como en octavo que leí una sola 
vez dos veces el libro ǀ pero fue 
por no comprenderlo ǀ por eso ǀ 
porque no comprendí bien el libro 
ǀ y yo creo que incluso me hizo 
peor leerlo ǀ porque me enredó 
más y:: después no lo hice más ǀ 
y:: solamente una vez ǀ que no 
comprendiera del todo pero igual 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros ǀ por ejemplo leímos 
«Don Quijote de La Mancha» ǀ 
eh:: «La casa de los espíritus» ǀ y:: 
m:: «Doce cuentos peregrinos» 
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Recuer
do de 
lectura 
escolar 
placent
era 
(330-
362) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
 
 
Alison perdón ǀ cuál 
te gustó? 
 
Y me puedes contar 
por qué? 
 
 
 
 
 
A ver si nos 
acordamos juntas ǀ 
de qué se trata ese 
libro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh: sí ǀ sí ǀ «Volar sobre el 
pantano» 
 
 
«Volar sobre el pantano» 
 
 
Es que:: no e::s como:: ǀ es ǀ es 
como:: ǀ como que ǀ cómo se 
puede decir/ ǀ como que tú sientes 
lo que ǀ lo qué él está sintiendo ǀ o 
lo que ella está sintiendo 
 
 
 
 
Es de: un:: matrimonio/ que llega 
a la casa de una hermana ǀ y:: dice 
que esté bien: ǀ que se cuide y no 
sé qué: ǀ y la mina sale que:: está 
en el hospital y el hermano se 
preocupa y sale y la va a buscar 
con la esposa ǀǀ y ella eh:: mientras 
van en el vuelo empiezan a:: 
empiezan a contarse su historia ǀ 
y:: y el niño no tenía un ojo 
porque lo perdió en:: en:: en un:: 
cómo se llama eso/ 
 
Sí ǀ en una riña ǀ llegaron unos 
tipos a su casa y:: le pegaron y lo 
golpearon y:: perdió un ojo ǀ y:: no 
sé ǀ quedó embarazada ǀ muy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una riña 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación con 
las emociones de 
los personajes 
(línea 330): placer 
lector reconocido 
también en las 
entrevistas de 
Álex, Valeska, 
Vania, Conny, 
Constanza, 
Valeria. 
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Identifi
cación 
emocio
nal con 
la 
lectura 
(365-
398) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
 
 
 
 
 
 
 
Mh:: bien crudo el 
libro! 
 
 
 
 
 
 
Sí ǀ creo que incluso 
en ese libro aparece 
la descripción de 
una violación ǀ 
aparece muy:: 
gráfica ǀ o no? 
 
Recuerdo la 
situación ǀ una 
situación bastante 
fea ǀ de un ex novio 
de la chiquilla o algo 
así ǀ que se enoja 
con ella ǀ una cosa 
bien fea 
 
Y por qué te gustó 
ese libro ǀ Alison? 
joven y:: dio a su hijo en adopción 
y:: y ella se ǀ ella era como 
presidenta de un:: de un:: cómo se 
llama esto? ǀ de un club de cómo 
de mujeres violadas ǀ y que:: el 
niño con el que ella estaba/ estaba 
embarazada y abusó de ella ǀ 
 
 
Sí ǀ muy ǀ entonces como que te 
muestra ǀ cómo se siente la 
persona ǀ y tú sientes el dolor que:: 
siente ǀ entonces como que te 
pones en el lugar de esa persona ǀ 
y por eso a mí me gustó 
 
 
 
 
 
 
Sale TODO ǀ sale:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente, 
identificación con 
las emociones de 
los personajes 
(línea 365). 
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Disgust
o por la 
lectura 
literaria 
escolar 
(406-
413) 
 
 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y te sonaba el autor 
ǀ de antes? ǀ ese 
mismo autor? ǀ 
podrían buscarlo ǀǀ Y 
tú ǀ qué leíste ǀ Jael ǀ 
en el colegio este 
semestre? 
 
 
 
Y hubo alguno de 
esos que te haya 
gustado? 
 
 
Porque:: no es como los otros 
libros que:: no sé ǀ que te 
ense::ñan o cosas así sino que te 
muestran:: casos reales que han 
pasado y:: ǀ y hay gente que de 
repente no los ve ǀ como el caso 
que le pasó al hermano ǀ nunca 
vieron lo que le pasó a ella ǀ y ella 
lo tuvo que decir ǀ entonces por 
eso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh:: «Doce cuentos peregrino:s» ǀ 
«Don Quijote» y:: «La casa de los 
espíritus» 
 
 
 
Ninguno! ǀ «El Quijote» es MUY 
aburrido ǀ muy aburrido 
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ANEXO 6. RESUMEN DE SEGMENTACIÓN TEMÁTICA DE RELATOS DE VIDA LECTORA 
Los segmentos temáticos están ordenados de acuerdo con su aparición en cada relato de vida lectora escrito. Utilizamos colores para observar de 
manera más simple y operativa las coincidencias de un mismo tipo de segmento entre los diferentes relatos. Tal como explicamos en la 
metodología del estudio, agrupamos los segmentos temáticos en cuatro macro unidades temáticas (M.U.) para responder a nuestras preguntas de 
investigación. 
M.U.1 M.U.2 M.U.3 M.U.4 
El placer de la lectura literaria 
Aspectos negativos de la lectura 
literaria 
El "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
El "otro" en la socialización de 
la lectura literaria 
Explicación de gusto por la lectura 
literaria 
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
Primer encuentro con la lectura 
placentera 
Rol del "otro" en la socialización 
de la lectura literaria 
Evasión de la realidad Disgusto por la lectura literaria 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
 Recuerdo previo de disgusto por la 
lectura literaria 
   Recuerdo previo de gusto por la 
lectura literaria escolar 
   Tabla 1. Resumen de segmentos temáticos agrupados en macro unidades temáticas (M.U.) 
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Vania Constanza Conny Cristian Álex Jael Alejandro Alison Valeria Valeska Camila Javiera 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Recuerdo 
previo de 
disgusto por 
la lectura 
literaria 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Recuerdo 
previo de 
disgusto por 
la lectura 
literaria 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Disgusto por 
la lectura 
literaria 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Disgusto 
por la 
lectura 
literaria 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Recuerdo 
previo de 
disgusto por 
la lectura 
literaria 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Primero 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Disgusto 
por la 
lectura 
literaria 
escolar 
 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Recuerdo 
previo de 
gusto por la 
lectura 
literaria 
escolar 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Rol del 
“otro” en la 
socializació
n de la 
lectura 
literaria 
Rol del 
“otro” en el 
acceso a la 
lectura 
literaria 
Disgusto 
por la 
lectura 
literaria 
escolar 
Primer 
encuentro 
con la 
lectura 
placentera 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
 
Disgusto por 
la lectura 
literaria 
Disgusto 
por la 
lectura 
literaria 
Disgusto por 
la lectura 
literaria 
escolar 
Recuerdo 
previo de 
disgusto por 
la lectura 
literaria 
Recuerdo 
previo de 
gusto por la 
lectura 
literaria 
escolar 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Evasión de 
la realidad 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
   
Disgusto 
por la 
lectura 
literaria 
escolar 
Evasión de 
la realidad 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Evasión de 
la realidad 
Evasión de 
la realidad 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
Evasión de 
la realidad     
Disgusto 
por la 
lectura 
literaria 
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria 
  
  
  
  
Explicación 
de gusto por 
la lectura 
literaria                   
Tabla 2. Segmentación temática de relatos de vida lectora escritos. 
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ANEXO 7. RESUMEN DE SEGMENTACIÓN TEMÁTICA DE ENTREVISTAS 
Los segmentos temáticos están ordenados de acuerdo con su aparición en cada entrevista. Utilizamos colores para observar de manera más 
simple y operativa las coincidencias de un mismo tipo de segmento entre las diferentes entrevistas. Tal como explicamos en la metodología del 
estudio, agrupamos los segmentos temáticos en cuatro macro unidades temáticas (M.U.) para responder a nuestras preguntas de investigación. 
M.U.1 M.U.2 M.U.3 M.U.4 
El placer de la lectura literaria 
Aspectos negativos de la 
lectura literaria 
El "otro" en el acceso a la lectura 
literaria 
El "otro" en la socialización 
de la lectura literaria 
Explicación de gusto por la lectura literaria 
Disgusto por la lectura 
literaria escolar 
Primer encuentro con la lectura 
placentera 
Fanfics 
Evasión de la realidad 
Disgusto por la lectura 
literaria 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Rol del "otro" en la 
socialización de la lectura 
literaria 
Recuerdo previo de disgusto por la lectura 
literaria 
   Recuerdo previo de gusto por la lectura 
literaria escolar 
   Recuerdo de lectura personal placentera 
   Recuerdo de lectura escolar placentera 
   Identificación emocional con la lectura 
   Preferencias del acto de leer 
   Lectura literaria y cine 
   Explicación de figura de significado personal 
de la lectura 
   Tabla 1. Resumen de segmentos temáticos de entrevistas agrupados en macro unidades temáticas (M.U.) 
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Camila y Javiera Álex y Cristian Valeska y Valeria Constanza, Conny y Vania Alison, Alejandro y Jael 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Lectura literaria y cine 
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
Preferencias del acto de leer 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Primer encuentro con la lectura 
placentera 
Preferencias del acto de leer 
Recuerdo de lectura escolar 
placentera 
Lectura literaria y cine 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
Recuerdo previo de disgusto por 
la lectura literaria 
Primer encuentro con la lectura 
placentera 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
Explicación de gusto por la 
lectura literaria 
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Identificación emocional con la 
lectura 
Preferencias del acto de leer Descripción de lecturas escolares 
Descripción de lecturas escolares Lectura literaria y cine 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Explicación de gusto por la 
lectura literaria 
Recuerdo de lectura escolar 
placentera 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
Fanfics 
Identificación emocional con la 
lectura 
Identificación emocional con la 
lectura 
Descripción de lecturas escolares Preferencias del acto de leer Preferencias del acto de leer Evasión de la realidad 
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
Recuerdo de lectura escolar 
placentera 
Descripción de lecturas escolares 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
  
Explicación de gusto por la 
lectura literaria 
Recuerdo de lectura escolar 
placentera 
Explicación de figura de 
significado personal de la lectura 
Identificación emocional con la 
lectura 
  
Identificación emocional con la 
lectura 
Recuerdo de lectura personal 
placentera 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
  
Descripción de lecturas escolares Preferencias del acto de leer Lectura literaria y cine 
Recuerdo de lectura escolar 
placentera 
  
Explicación de gusto por la 
lectura literaria 
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
Explicación de gusto por la 
lectura literaria 
Identificación emocional con la 
lectura 
  
Evasión de la realidad 
Explicación de gusto por la 
lectura literaria 
Recuerdo de lectura escolar 
placentera 
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
  
Disgusto por la lectura literaria 
escolar 
Explicación de figura de 
significado personal de la lectura  
Lectura literaria y cine   
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Descripción de lecturas escolares 
  
Rol del "otro" en la socialización 
de la lectura literaria 
  
Preferencias del acto de leer 
  
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria 
  
Explicación de gusto por la 
lectura literaria   
Preferencias del acto de leer   
Rol del "otro" en el acceso a la 
lectura literaria    
  
Recuerdo de lectura personal 
placentera    
  
Preferencias del acto de leer         
Tabla 2. Segmentación temática de entrevistas.
 
